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LOS PETROLEO 
- B B -
El Gobierno l o g r ó a y e r u n é x i t o f ranco, resonante m á s a l l á de las f ron -
teras. E l m i n i s t r o de Hacienda , s i n g u l a r m e n t e , merece calurosos p l á c e m e s . 
IS'os re fe r imos a l a a p e r t u r a de pl iegos de concursantes a l m o n o p o l i o de 
pet róleos . A l a . v e z , casi con l a m e r a p r e s e n t a c i ó n de seis ofer tas , y a u n 
prescindiendo del conten ido de é s t a s , queda r e fu t ada y d e s t r u i d a la cam-
paña tendenciosa, no s i empre s incera , in te resada y p a r c i a l en ocasiones, 
libremente rea l izada p o r a l g u n a pa r t e de l a P r e n s a c o n t r a e l p royec to 
del Gobierno. 
Los t a n conocidos g rupos de ma ld i c i en t e s y d i f amadores s u s u r r a b a n , 
días hace, en tono conf idenc ia l , con suf ic ienc ia de « b i e n e n t e r a d o s » : « ¿ N o 
sabe usted? Eso e s t á dado. Se l l eva el m o n o p o l i o F u l a n o . » Pero no lo h a n 
entendido a s í banqueros , i ndus t r i a l e s y h o m b r e s de empresa , y esos s í 
que suelen en te ra r se b i en . . . A pesar de l a m u r m u r a c i ó n c i r cu l an t e , h a n es-
tudiado el difícil p r o b l e m a del m o n o p o l i o y h a n acud ido a l concurso, co-
menzando, forzosamente , po r depos i ta r dos m i l l o n e s de pesetas y con á n i -
mo de vencer en l a c o m ú n l i c i t a c i ó n ; a cuyo f i n , a lgunos postores h a n me-
jorado, en f a v o r del E r a r i o , las exigencias del Gobie rno . P o r esto, l a pre-
sentac ión de los seis p l iegos va le p o r u n homena je a l a h o n o r a b i l i d a d y 
rectitud del Gobierno y del s e ñ o r Calvo Sotelo. 
hea cabe t a m b i é n l a s a t i s f a c c i ó n de c o n t e m p l a r c ó m o se h a n m o v i l i z a d o 
para a c u d i r al concurso toda l a B a n c a n a c i o n a l y todos los actuales abas-
tecedores, nac iona les y ex t ran je ros , de l me rcado e s p a ñ o l de p e t r ó l e o s . Con 
la adver tencia , que es o p o r t u n o hacer, de que m i l i t a n en t re los m o v i l i z a -
dos poderosas C o m p a ñ í a s n u n c a r end idas a Gobiernos europeos y amer ica-
nos, jactanciosas de poder s u p e r i o r a l de a q u é l l o s . ^ 
Esta a n i m o s a c o n c u r r e n c i a de la i n d u s t r i a y del d ine ro p r u e b a que el 
monopolio del p e t r ó l e o , t a l como h a s ido planeado, es v i a b l e : las ofertas 
concretas de los postores c o n f i r m a n , ev idenc i an e l convenc imien to . 
No h a y y a c i m i e n t o s de pos ib le a d q u i s i c i ó n — d e c í a n los adver sa r ios—. N i 
posibilidad de establecer r e f i n e r í a s en E s p a ñ a . L a s esperanzas que e l m i -
nistro de Hac ienda pone en el i n c r e m e n t o de r ecu r sos f iscales s o n p u r a fan-
tasía. Pero he a q u í , v i s t o s los pliegos, que unos concursantes m a n i f i e s t a n 
tener cont ra tos de o p c i ó n a y a c i m i e n t o s en Venezuela o en R u m a n i a ; ofre-
cen establecer r e f i n e r í a s en E s p a ñ a , l a s _ m á s u rgen tes y necesar ias en solo 
el lapso de pocos meses; y e l ingreso de 80 m i l l o n e s a l a ñ o de establecido 
el monopol io , de 200 a los c inco, a f i r m a d o por el m i n i s t r o , lo ca lcu la con 
idént icas c i f ras a l g ú n concursante , y otro- g a r a n t i z a a l Es tado cantidades 
fijas, anua lmen te i nc remen tadas de m o d o p r o g r e s i v o , en c u a n t í a semejante. 
ESTE NUMERO HA SIDO V ISADO POR L A CENSURA 
Talos son , a nues t ro j u i c i o , las p r inc ipa l e s e n s e ñ a n z a s que e l concurso 
ofreció, en el d í a de aye r . D e su r e s o l u c i ó n n a d a h e m o s de decir . Espera-
mos que, en d e f i n i t i v a , e l Gobierno e x t r e m e su cuidadoso celo en defensa 
de' los intereses p ú b l i c o s y de los del p ú b l i c o , m u y a ten to a lo que m á s 
le i m p o r t a : prec io y ca l idad del p roduc to y s e g u r i d a d del abas tec imien to . 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
- O I l -
Era de noche. ¿ L l o v í a , s in embargo? 
Lo ignoro. S i hubiera o í d o l l ove r no me 
habría impor tado . Yo estaba sediento, 
sin poderlo r emed ia r ; no sediento de 
agua n i de v i n o n i de agua con v i n o , s i -
no de amenidad, de i n t e r é s y sobre todo 
úe cul tura . Silenciosamente s a l í a l pa-
M i o , e n t r é en una h a b i t a c i ó n cercana 
y busqué con ansia sobre u n a '•mesa. 
]Oh fe l ic idad anhelada y conseguida^ 
{Allí h a b í a u n n ú m e r o de «La Voz». E l 
! número era algo a t rasado; se p u b l i c ó 
•estando y o fuera de M a d r i d ; pero no 
importaba. Lo -p r inc ipa l p o d í a dar lo por 
conseguido. A m i alcance estaba el vaso 
rebosante que iba a ca lmar m i sed. 
Luego de m i r a r a todos lados con el 
temor de que a lgu ien me viera , lo cog í . 
Otra ve?, a l pas i l lo con las mayores pre-
cauciones. i Q u é h a b r í a pensado de m i 
' el que m e hubiese vis to sa l i r de mj, 
cuarto t a n a deshora, l levando en l a 
nano aquel p e ñ ó d i c o l Andando de p u n . 
tillas l l egué a la Bibl ioteca. Nadie. En -
cendí una vela [luz eminentemente 
reaccionaria) y le í con avidez. • 
JVo s a b r í a expresar, mis emociones, 
tinas grandes letras l l a m a r o n m i aten-
M 6 n : . ^ « E l m a r t i r i o de u n ca fe te ro» . 
\Aqui e s t á l a a m e n i d a d ] , e x c l a m é go.\ 
toso. Oíd el resumen de l a interesante 
lectura: 
: Es u n te legrama de Colmar recibido 
Vor radio f a n t a s í a . Estamos nada me-
nos que en Oberhergheim. Son las nue-
de la noche. Doce j ó v e n e s borrachos 
irrumpen en u n ca fé . Detalle horroro-
so-, ios doce v a n en mangas de camisa. 
Lo pr imero que hacen es ordenar a los 
músicos que toquen pa ra ellos solos pa-
ra.ps doce j ó v e n e s , q u e r í a dec i r ) . A t e r r a . 
ü0s los m ú s i c o s advier ten a los d e m á s 
concurrentes que deben abstenerse de 
Mr lo que toquen, y a que ellos v a n a to-
car sólo p a r a los j ó v e n e s borrachos. E n 
eguida és tos persiguen a cuatro caba. 
lleros y tres s e ñ o r a s , que se ha l laban 
entre los consumidores ; a lcanzan a los 
primeros, les dan una pa l iza , los arras-
tran por una carretera r e c i é n d l q u i t r a . 
nada y los .ponen perdidos. Las s e ñ o r a s 
no pueden ser alcanzadas, merced a las 
iacilidades • q t h pa ra cor rer ofrece la 
mda corta. Los e n e r g ú m e n o s vuelven 
^ ca f é : a tan a l cafetero y le someten 
al m á s b á r b a r o s i i p l i c i o : e l de presen-
t a r que se le beben sus v inos s in pa-
yarlos. Luego cogen tres conejos de la 
cafetera ( la cafetera es a q u í l a m u j e r 
e{ cafetero), los r o c í a n con p e t r ó l e o , 
queman v ivos í y , ardiendo, los a r r o . 
Wn a un ba l cón de la casa del alcalde. 
i P e . la casa, ei alcalde y la alcaldesa 
wicn en p a ñ o s menores dando gri tos de 
que me p a r e c i ó el «cen i s t a bur lesco» . 
— M i quer ido y constante lector—le 
dije—. ¿ Q u é hace usted* a h l l 
—Nada. Es que he renunciado a la c i -
v i l i z a c i ó n y me he met ido a q u í , en ei 
cuarto de las ratas. 
—Si ta i es su gusto... 
—Sí . D é j e m e . Va usted a d o r m i r m a l . 
Ee de jé discretamente y me v o l v í a la 
cama. T e n í a r a z ó n . No log ré conc i l i a r 
el s u e ñ o . Y desde entonces no puedo 
d o r m i r pensando en el hombre que es. 
i á en el cuarto de las ratas. 
Ty-so M E D I N A 
Y entre los demás Museos de París 
otros tres millones y medio 
—o— 
PARIS, 1.—La en t rada en loe Museos 
d© P a r í s e l a ñ o ú l t i m o produjo cinco 
mi l lones de francos. Solamente e l Lou-
vre d ió u n m i l l ó n y medio . Luego sigue 
el cast i l lo de Versales y Fonta inebleau. 
El Gobierno portugués pide que 
sea aplazada hasta enero 
Está en Lisboa la Misión española 
para el estudio de métodos de pesca 
* o 
LISBOA, 1.—El Gobierno p o r t u g u é s ha 
sugerido a l e s p a ñ o l l a conveniencia de 
aplazar l a Conferencia e c o n ó m i c a hls-
panoportuguesa p a r a mediados de l mes 
de enero, po r es t imar que no h a b r á 
t iempo suf ic iente para su p r e p a r a c i ó n 
s i se celebra en e l mes de noviembre.— 
Correia Marques. 
M I S I O N E S P A Ñ O L A 
LISBOA, 1.—Se encuentran en esta ca-
p i t a l los s e ñ o r e s don J o s é Rivera , don 
S e b a s t i á n Novales y don J o s é Entreca-
nales, que componen l a M i s i ó n e s p a ñ o -
l a p a i a e l estudio de los m é t o d o s de 
pesca. Durante seis meses han recor r i -
do los p r inc ipa les p a í s e s m a r í t i m o s de 
Europa, y en u n a i n t e r v i ú celebrada con 
los periodistas de Lisboa han declara-
dos que y a h a n vis i tado Francia , I n -
gla terra , A l e m a n i a , Suecia, Noruega y 
Dinamarca , de cuyos p a í s e s t raen las 
mejores impresiones, pero no han que-
r ido refer i r n i n g ú n po rmenor de sus 
gestiones. A ñ a d i e r o n que t a m b i é n tie-
nen m u y buenas impresiones de Por tu -
ga l , donde su m i s i ó n t iene u n f i n espe-
c ia l , sobre l a que tampoco h a n quer ido 1 
hacer declaraciones. 
L a Mis ión e s p a ñ o l a piensa regresar aj 
M a d r i d e l p r ó x i m o s á b a d o en el apara-
to « J u n k e r s » . — C o r r e i a Marques. 
C O N G R E S O D E P R E N S A 
LISBOA, 1.—Organizado por e l S ind i -
cato profes iona l de l a Prensa, se cele-
b r a r á en breve en Lisboa el p r imer ' Con-
greso de l a Prensa d i a r i a portuguesa, 
pa ra t ra tar de l a grave crisis porque 
atraviesa l a Prensa, no s ó l o en lo rela-
t ivo a los profesionales, s ino en lo re-
l a t i vo a las Empresas.—Correia Mar -
ques. 
E S P A Ñ O L E S « I N D E S E A B L E S » 
LISBOA, 1 . — A c o m p a ñ a d o s po r dos 
agentes de P o l i c í a h a n sal ido pa ra Ba-
dajoz, donde s e r á n entregados a las 
autoridades e s p a ñ o l a s , M a r t i n Gabriel 
Rivera , An ton io G o n z á l e z Díaz y J o s é 
Perei ra Pereira, considerados como i n -
d e s e a b l e s . — C ó r r e l a Marques. 
« * « 
LISBOA, 1.—En v i r t u d de l a c l á u s u l a 
del Convenio establecido en 1870 entre 
E s p a ñ a y P o r t u g a l , el min i s t e r io del I n -
te r io r ha concedido a los s ú b d i t o s es-
p a ñ o l e s un plazo de diez d í a s p a r a que 
se provean del t í t u l o de residencia. Es-
ta o rden no i m p i d e que c o n t i n ú e e l r i -
guroso p roced imien to con t ra los con-
siderados indeseables, que s e r á n dete-
nidos y expulsados inmediatamente.— 
Correia Marques. 
Han concurrido al concurso un grupo de Bancos nacionales, la 
Banca Arnús, el señor Busquet, el Banco Central, la Transmedite-
rránea y la S. E . C. L. Y. D. 
Cuatro de las proposiciones se ajustan a las bases de la convocatoria 
En 
A las once y diez se, c o n s t i t u y ó en la 
D i r ecc ión del T i m b r e l a ComisiOn en-
cargada de l a aper tura de pliegos para 
el monopol io de p e t r ó l e o s . O c u p ó l a pre-
sidencia el director general del T imb re , 
s e ñ o r A m a d o , ' y con él ocuparon pues-
tos sus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n los d i -
rectores generales de lo Contencioso del 
Estado, de Aduanas y Rentas p ú b l i c a s ; 
don Celedonio Carrasco R o d r í g u e z , don 
J o s é Anton io de Ar t igas , don J o s é Ma-
r í a P a u l Goyena, don Nico l á s de Ochoa 
Lorenzo, don J o s é Ruiz Val iente y don 
C é s a r de Madar iaga Royo, en represen-
t ac ión , respectivamente, del T r i b u n a l 
Supremo, del Consejo Nacional de Com-
bustibles y de los min i s te r ios de l a Gue-
rra, M a r i n a , Fomento y T r a b a j o ; a c t u ó 
de secretario don Salvador Viada Rau-
ret, y de notar io el s e ñ o r Planas. 
A c u d i ó numeroso p ú b l i c o ; m á s del 
que p o d í a contener el s a l ó n . 
Se d i ó lec tura a l a real orden por la 
que se dispone l a c e l e b r a c i ó n de este 
acto, y seguidamente, duran te media 
hora, se admi t i e ron pl iegos. Se presen-
taron los seis que se esperaban. 
Consorcio de Bancos! 
Niebla intensísima en 
el Estrecho 
Diez y siete bolcheviques fusilados 
horror • in terviene l a P o l i c í a , prende a 
-os bandidos y en este momen to los 
'ce, como u n solo hombre^ se ponen 
dormir su borrachera y no hay modo 
i de qUe presten d e c l a r a c i ó n n i d é 
Ouir adelante con el te legrama. 
car ^ que 1716 Sería imposible e x p l i -
r mis impresiones. He r e í d o , he l io -
„ 0; he gozado 10 que nadie sabe. L le -
" ae envid ia pensaba-. « ¡ Q u i é n supie . 
mrh f l b l r [ ¡ E s t 0 es amenidad y lo de-"'«s son cenas u 
en ]snc<lnsaba de tanta e m o c i ó n cuando 
r)ún-r,fCOlumna de a l lado d e s c u b r í este 
% , r o trabajado a c ince l : 
Pie-'l Car90 de ciudadano c iv i l i z ado em-
mentea tener un0s Veligros que, f ranca . 
renimU?03 p e d a m o s con las r a í a s y 
^ c i a m o s a la c iv í i i r . a r iñn * 
^ o m e n i a r i o 
sobfg S;0H?e éí (soí ,re el comentar io o 
tTañará ^ 01 u n suspiro. Nadie ex 
podía hn?ue me estremeciera. i Q u i é n 
veía h™ r a ü i Que suspirase? Cogí la 
Ue. ' Q, <]Ué W r toda la h a b i t a c i ó n . Na . 
eslr<'mcc sus^'-ro cercano me volv ió a 
'aniiiQ V ' En una Vared hab la u n ven 
Vequeri0 ab r i ' Daba a u n cuartuch( 
la c iv i l i zac ión .» 
, . :n iar io 
mente, como a n i l l o al 'dedo. M e d í . 
ven í a , aunque i n v o i u n -
ho ttibrp n J sin luz- Dent r0 h a b í a u n 
ta, pero ÍTílcodo- Nunca le h a b í a v i s . 
710 sé q u é le n o t é en la cara, 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
Por la Prensa extranjera P á g . 2 
Deportes pá8- 4 
La vida en M a d r i d Pág . 5 
De sociedad •• Pág- 5 
Invierno en Pr imavera (folle-
t í n ) , por «Tirso Medina» Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 5 
E l trabajo cientifteo, por Ma-
nuel G r a ñ a ^ á g . 8 
Amor y escrituras, por J e s ú s 
R. Coloma ^ á g . 8 
Las faldas cortas y los nidos 
vacíos , por el doctor Royo 
Vi l lanova ^ á g . 8 
La acción comunista en Pran-
cia, por Ed. Ortega Núüez . P á g . 8 
La confidente (follet ín) , por 
Emmanuel Soy Pág . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — M i l setecientas t re in ta y 
cinco vacunaciones antituberculosas du-
rante el mes de agosto.—Una nota del 
gobernador c i v i l acerca de la adulte- ' 
rac ión de los a l imentos .—Elección de 
jefe y Jun ta asesora de l a U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a provincial (pág ina 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS.—El presidente i r á lioy 
a Pasajes.—Se organizan diversos actos 
para el centenario de fray Luis de 
León, en Salamanca.—Se ha acordado 
la ampl iac ión del puerto de Candás 
(Oviedo).—Un técnico municipal japo-
nés en Barcelona.—Excursionistae i ta-
lianos en Valencia.—Tres obreros pere-
cen asfixiados en Sevilla.—Comienza en 
Santander la Asamblea Nacional de 
F a r m a c é u t i c o s (pág ina 3). 
— « O I -
EXTRANJERO.—Ha comenzado sus se-
siones el Consejo de la S. de N . ; ha 
tratado de Dantzig.—En Ukran ia pro-
sigue la ag i tac ión y en Rusia domina 
el terror ; se han movilizado muchas 
reservas.—Alemania ha pagado las re-
paraciones fielmente el año ú l t imo.— 
No se tienen noticias del «San Ra-
fael».—Salen dos aviadores de Canadá 
para Inglaterra.—El Gobierno p o r t u g u é s 
pide que se aplace para enero la Con-
ferencia económica hispanoportugucsa 
(pág inas l y 2). 
Llamamiento de reservas 
—o— 
P A R I S , 1 . — T e l e g r a f í a n de V a r s o v i a 
a l « M a t í n » que los sublevados rusos re-
doblan su h o s t i l i d a d con t r a los soviets 
y. se han hecho d u e ñ o de Vas ie lkaw 
( U k r a n i a ) , donde han fusi lado a 17 bol-
cheviques. 
G E N E R A L F U S I L A D O 
V A R S O V I A , 1.—Comunican de R i g a 
que el genera l nuso Zawed iak h a sido 
fusi lado en K i e v . 
¿ M O V I L I Z A C I O N ? 
B E R L I N , 1.—Telegramas que se rec i -
ben de M o s c ú , L e n i n g r a d o y Cr imea , 
anunc i an haber sido l lamadas las q u i n -
tas de 1896 a 1903. 
A u n q u e o f i c i a lmen te se a n u n c i ó que 
no se t r a t aba de u n conf l ic to armado, 
sit io de un ensayo de m o v i l i z a c i ó n , se 
ha p r o d u c i d o u n m o v i m i e n t o de g ran 
nerv ios idad , especialmente en L e n i n g r a -
do. Las autor idades s o v i é t i c a s h a n dic-
tado severas medidas c o n t r a todos aque-
llos que se dediquen a sembrar l a des-
confianza, p ropagando not ic ias falsas. 
V : » * * 
R E V A L , 1 . — C o n t i n ú a n c i r cu l ando r u -
mores r e l a t i vos a u n a m o v i l i z a c i ó n en 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n m i l i t a r de L e n i n g r a -
do. E n efecto.^las autor idades s o v i é t i c a s 
consideran preciso y conveniente c o n t r o -
lar l a a p t i t u d de las tropas rojas para 
e l caso even tua l de una g u e r r a o de 
una s i t u a c i ó n n a c i o n a l d i f í c i l . 
E L T E R R O R 
P A R I S , 1.—Comunican de Georg ia que 
las autoridades s o v i é t i c a s han ex t rema-
do g randemente sus precauciones con-
t ra el m o v i m i e n t o rebelde i n i c i a d o en 
Rusia . 
Cons tantemente los T r i b u n a l e s rojos 
d i c t a n penas de d e p o r t a c i ó n , p res id io y 
fus i l amien to , d e m o s t r á n d o s e así que el 
t e r ro r ha v u e l t o a r e ina r en Rus ia y a 
ensangrentar e l suelo del pa í s . 
Una carta que tarda 
sesentá y dos anos 
o 
"¥ le cobran al destínatarío por falta 
de franqueo 
—o— 
LONDRES, 1.—Ayer fué en t regada a 
su dest inatar io u n a ca r t a que fué de-
posi tada en u n a estafeta de Correos de 
Londres el día- 30 de noviembre de 1865. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos ha cobra-
do a l dest inatar io el exceso del impor-
te del franqueo que le corresponde a 
fa car ta , en v i r t u d de los diversos au-
mentos de las tar i fas postales duran te 
los sesenta y dos a ñ o s que l a ca r t a ha 
estado detenida. . 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
E l p r i m e r pl iego a que se d i ó lectura— 
por ser e l p r i m e r o p r e s e n t a d o — f u é el 
f i rmado por los Bancos U r q u i j o , Bilbao, 
Hispano Amer icano , Herrero , Marsals , 
Vizcaya, Hispano Colonia l , Banco de Ca-
t a l u ñ a y Banco E s p a ñ o l de Créd i to , con 
los que e s t á n unidos otros 37 Bancos 
nacionales. 
Se 'comprometen a cons t i tu i r dentro 
de los quince d í a s siguientes a la ad-
j u d i c a c i ó n deL monopol io , una Socie-
dad A n ó n i m a con un cap i t a l de 195 mi -
llones de pesetas en acciones nomina-
tivas. Cuando las acciones por ley 
hered i ta r ia pasen a manos de extran-
jeros, é s t o s las p o n d r á n a d i s p o s i c i ó n 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , que las 
p a s a r á a e s p a ñ o l e s , y s i no s e r á n pa-
gadas y amort izadas. R e s e r v a r á n en 
cartera e l 40 por 100 del capi ta l . 
De esos 195 mi l lones , 45 c o n s t i t u i r á n 
la parte l ibe rada del Estado. 
E l presidente del Consejo, los vocales 
y los altos funcionar ios , s e r á n e s p a ñ o -
les. T a m b i é n s e r á e s p a ñ o l , por lo me-
nos, e l 40 por 100 del personal . 
Beneficios.—En lo que rebase del 8j 
por 100, s in pasar del 10, t e n d r á e l Es-
tado e l 25 por 100, y el resto la Compa-i 
ñ í a ; s i los beneficios rebasan del 10 
por 100, el exceso s e r á en partes iguales 
entre l a C o m p a ñ í a a r renda tar ia y el 
Estado. 
L a p r i m a de r e c a u d a c i ó n que pe rc i -
b i r á la C o m p a ñ í a , s e r á del 4 por 100 
hasta 75 m i l l o n e s ; hasta 150 mi l lones el 
5 p o r 100, y de estos 150 mi l lones en 
adelante, el 6 por 100. 
M o n t a r á l a Sociedad una d e s t i l e r í a 
en un plazo no superior a cinco a ñ o s 
para r e t ina r e l 80 po r 100 de la pro-
d u c c i ó n nac iona l . M o n t a r á t a m b i é n des-
t i l e r í a s en u n plazo no super ior a seis 
meses, en localidades bien situadas co-
mo Tar ragona , Santander, Sevil la, Co-
r u ñ a y Vigo. 
C o n s t r u i r á en E s p a ñ a , en un plazo de 
Mes a ñ o s , siete buques tanques de 7.600 
toneladas, con un rend imien to anua l de 
320.000 toneladas. D a r á preferencia para 
el t ranspor te a los buques de bandera 
nacional . Por el momento t ienen 20.000 
toneladas de buques tanques. 
Garant iza el abastecimiento p a r a e l 
consumo nac iona l . L a i m p o r t a c i ó n s e r á 
de procedencia amer icana y europea. 
Responden de l a buena ca l idad. La 
C o m p a ñ í a , dicen, cuenta con personal 
apto y tiene e l p r o p ó s i t o en lo posible 
de rec lu tar su persona l entre las so-
ciedades que ac tua lmnte se dedican a l 
negocio p e t r o l í f e r o , y p r e s t a r á a t e n c i ó n 
a los que h a y a n servido en el E j é r c i t o , 
especialmente a los mutiado-; de l a 
guerra. 
P r o t e g e r á e c o n ó m i c a m e n ' . o l a p r á c t i -
ca de sondeos p e t r o l í f e r o s en E s p a ñ a y 
p r o t e g e r á a las Empresas p r ivadas que 
se ocupen en la d e s t i l a c i ó n de l i gn i t o s . 
Se propone a b r i r u n concurso entre i n -
genieros e s p a ñ o l e s pa ra que v a y a n a l 
extranjero a especializarse en esta, i n -
dustr ia . 
• L a C o m p a ñ í a t e n d r á siempre exis-
tencias que determine el Gobierno. A d -
q u i r i r á terrenos p e t r o l í f e r o s en Ruma-
nia , a d e m á s de otros con los que ya 
cuenta en Venezuela. 
Ofrece u n m i l l ó n de pesetas pa ra l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a y p a r a obras be-
néf icas ; 
F o r m u l a algunos ruegos, entre el los, 
que no le parece justo exceptuar de los 
gastos las p é r d i d a s por a v e r í a y por 
t ransporte de mater ias evaporables, y 
que deben considerarse como gastos no 
amort izables los sondeos, los ensayos 
de d e s t i l a c i ó n y la f o r m a c i ó n de téc-
nicos. 
Cuenta l a Sociedad que se cons t i tuya 
con e l apoyo de los Bancos y entidades 
s igu ien tes : 
Banco U r q u i j o C a t a l á n , Banco U r q u i j o 
Vascongado, Banco Urqu i jo de G u i p ú z -
coa, Banco M i n e r o I n d u s t r i a l de As tu -
rias, Banco de A r a g ó n , Banco Arago-
n é s de C r é d i t o , Banco de A v i l a , Banco 
de La C o r u ñ a , Banco de Valencia, B a n -
co del Oeste, Banco de Oviedo, Banco 
Gi jonés de C r é d i t o , Banco Comerc ia l Es-
p a ñ o l , Banco Mercan t i l , Banco Guipuz-
coano, Jover y C o m p a ñ í a , Soler y T o r r a 
Hermanos, Hijos de F. M á s y S a r d á , 
Banco de Beus de Descuentos y P r é s -
tamos, Banco de Tortosa, Banco Inter-
nac iona l de I n d u s t r i a y Comercio, Ban-
co de San S e b a s t i á n , Banco de Gijón y 
S. A. S a b á d e l l y Henry . 
Banca Arnús 
lo impor tado de Rus ia y M a r Negro, y 
del 3 p r 100 .eu lo impor tado de otros 
p a í s e s . Los productos adquir idos en Ru-
sia e s t a r á n exentos de g r a v á m e n e s ; por 
estas y otros causas, e l 70 p o r 100 de 
l a i m p o r t a c i ó n s e r á de Rusia, y e l 30 
por 100 restante, en VenezueU y Méj ico , 
y s i h ic ie ra fal ta , en Ruman ia . A ñ a d e n 
que l a r e d u c c i ó n de ese 10 p o r 100 en 
el coste no se obtiene m á s que en Ru-
sia. 
L a p a r t i c i p a c i ó n del EstadJ l a fijan 
en m á s del 15 por 100 de lo obtenido 
por él Estado, en e l ú l t i m o ejercicio, 
con los productos monopolizados. 
E l cap i ta l de l a C o m p a ñ í a que se for-
me, s e r á de 162 mi l lones de pesetas, de 
los cuales 37 c o r r e s p o n d e r á n de p a r t i -
c i p a c i ó n a l Estado. E s t á n dispuestos a 
elevar el cap i ta l a 200 mi l lones , y en-
tonces el Estado t e n d r í a de pa r t i c ipa -
c ión , 60. 
A ñ a d e n que e s t á n en condiciones m u y 
ventajosas pa ra expor ta r a Por tuga l y 
a las colonias de Af r i ca . 
Promete establecer u n precio o r i g i n a l 
in igualablemente reducido. 
El señor Busquet y otros 
L a tercera p r o p o s i c i ó n a que se 4 ió 
lectura, es l a de 'don M a n u e l Busquet, 
don Enr ique M u r i t Espr i t , don Lu i s Gi-
onella, don Jorge Salas, don Manue l 
Almendro , don L u i s Vi l lass y don Pe-
dro Garr iga . 
P iden ú n i c a m e n t e el monopol io para 
los lubr i f icantes y sus derivados. Pro-
ponen, p r imeramente , que el Estado con-
trate e l prec io de o r igen y que sobre él 
se pongan los gastos y el 5 po r 100 de 
p r o d u c c i ó n del capi ta l , pa ra obtener el 
precio de venta. 
T a m b i é n e s t á n conformes en que e l 
Estado rebaje el precio de u n produc-
to que crea conveniente, c o m p e n s á n d o l o 
en el precio de otro. Conceden al Es-
tado u n canon y una p a r t i c i p a c i ó n en 
los beneficios. 
L a Sociedad que se forme se l l a m a r á 
«Unión E s p a ñ o l a de lubrif icantes y de-
r i v a d o s » . Esta en t idad e s t a r á A r m a d a 
por los actuales importadores y vende-
dores de lubr i f i can tes ; a s í no h a b r í a 
e x p r o p i a c i ó n de derechos, de marca , et-
c é t e r a . 
E l p rec io de coste s e r á el de or igen , 
m á s los^gastos de flete y s imi la res , coe-
ficiente de e x p l o t a c i ó n , el 5 por 100 al 
capi ta l y l a cant idad a pe r c ib i r por el 
Tesoro. 
Piden que pa ra ser impor t ador o ven-
dedor, exista l a o b l i g a c i ó n de tener pa-
tente de esta C o m p a ñ í a . 
Cuando los beneficios pasen del 10 
oor 100 del capi ta l social , el exceso será 
í n t e g r o p a r a el Tesoro. 
T e r m i n a n diciendo que actualmente 
t ienen de existencias diez mi l lones de 
ki los de dis t in tas calidades. 
Banco Central y Echevarrieta 
Se dice que hay varios buques 
perdidos 
A L G E C I R A S , 2 (a l a 1 , 4 5 ) - — C o n t i n ú a 
la n i eb la i n t e n s í s i m a en todo el Estre-
cho, l o que cons t i t uye u n grave pe l ig ro 
para l a n a v e g a c i ó n . 
Se sabe de una c o l i s i ó n hab ida ent re 
un vapor f r a n c é s y o t r o americano, a 
consecuencia de l a cua l r e su l t a ron am-
bos con impor t an t e s a v e r í a s . 
E l vapor f r a n c é s « S c h a f f i n o » ha em-
barrancado en Casablanca. O t r o a l e m á n 
en el Bajo de l a Per la , y , finalmente, 
u n tercero en T a r i f a . 
Se asegura que hay m á s buques per-
didos, pues se desconoce ac tua lmente su 
paradero. 
Gracias a l a serenidad del c a p i t á n del 
vapor « H e s p é r i d e » , que d i ó m a r c h a a t r á s , 
se e v i t ó una verdadera c a t á s t r o f e , pues 
el vapor « F l o r a » , de l a m a t r í c u l a de 
Bi lbao, estuvo a p u n t o de abordar lo . E l 
« H e s p é r i d e » p r o c e d í a de T á n g e r , con 
numeroso pasaje. 
D e s p u é s de permanecer m á s de seis 
horas s in r u m b o , ha l legado a é s t a el 
vapor « L u l i o » , que t rae a bordo l a com-
p a ñ í a exped ic ionar ia de l r e g i m i e n t o de 
Guadalajara . 
a 
Servicio postal aéreo, que se inaugu-
rará el 1 de octubre 
Protección a los súbditos norte-
americanos en Mejco 
—o— 
Se r e f o r m a r á l a l ey a r g e n t i n a de pro-
piedad l i t e r a r i a 
L A HABANA, 1.—El servic io pos ta l a é -
reo de Key-West, s e g ú n h a a f i rmado e l 
vicepresidente de l a Panamer icana A i r -
ways , M r . John Montgomery , se inau-
g u r a r á e l d í a 1 de octubre p r ó x i m o . 
L a nueva l í n e a u n i r á a Cuba con los 
Estados Unidos, Guatemala, Salvador, 
Honduras , Nicaragua, Costa Rica, Pa-
n a m á y l a zona del canal . 
L a C o m p a ñ í a concesionaria e m p i á f e ^ ^ -
e.n e l servicio aeroplanos «Fokker» de 
tres motores. 
LOS S U B D I T O S N O R T E A M E R I C A N O S 
NUEVA YORK, 1 .—Telegraf ían de No-
gales (Arizona) a l «Hera ld» que las au-
toridades de Guadalajara (Méjico) han 
recibido una orden c i r c u l a r del Gobier-
no, disponiendo l a e j e c u c i ó n inmedia ta 
de cuantas personas se hagan culpables 
de agresiones cont ra los subditos nor-
teamericanos. 
Parece que esta orden se d i c t ó por el 
Gobierno mej icano al tenerse n o t i c i a de 
l a e j e c u c i ó n de los anarquistas Sacco 
y Vanzet t i . 
F A S C I S M O P A R A G U A Y O 
L A PAZ, i .—Algunos p e r i ó d i c o s h a n 
publ icado informaciones asegurando que 
en A s u n c i ó n del Pa raguay se e s t á con-
gastos de r e c e p c i ó n , coef íc ien te de ne-
gocio, etc. 
A n t i c i p a r á a l Estado su p e r c e p c i ó n 
por dozavas partes. 
Los impuestos o a rb i t r i o s locales que 
existan o los que se creen, s e r á n a car-
go del consumidor . 
Se- compromete l a Sociedad a dispo-
ner de buques-tanques p a r a efectuar los 
transportes, bajo l a bandera nac iona l , i cretando una tendencia p o l í t i c a marca-
I n s t a l a r á n u n a r e f i n e r í a de ^ ' . ó i e o | damente m i l i t a r i s t a , uno de cuyos pun -
s iemprd que e l Gobierno garant ice un I tos ^prmeipa^ los 
r e g ¿ n e r arancelar io que p e r m i t a el des-
envo lv imien to de esta i ndus t r i a . Con-
i r i l o i r á a l a p r á c t i c a de sondeos petro-
l í f e r a . 
S i se adqincren en e l ex t ran je ro ya-
c :men tos petrol icerot , l a Sociedad se 
compromete a c o n t r i b u i r financieramen-
te. Se confiere a los asociados l a ven-
ia de lo producido en E s p a ñ a . 
E l Gobierno—'piden—no p e r m i t i r á la 
i n p o r t a c i ó n en E s p a ñ a y en las islas 
B á J f s r e s , a quienes no sean miembros 
á d esta Sociedad c i v i l . 
Quedan fuera de este monopo l io los 
lubrif icantes , paro e s t á n dispuestos a i n -
c lu i r los s i el Gobierno lo cree conve-
niente. 
A ñ a d e n que cuentan con el apoyo de 
las dos Sociedades m á s fuertes del 
mundo. 
M a n t e n d r á n l a . a u t o n o m í a financiera y 
comercia l de las entidades asociadas. 
No t r a s t o r n a r á n las e c o n o m í a s p r iva -
das que v iven a l amparo de este ne-
gocio. 
La S. E . C. L. Y. D. 
medios l a i nmed ia t a r e c t i f i c a c i ó n de 
fronteras entre Paraguay y B o l i v i a . 
Refiere u n corresponsal de Prensa que 
s i l a expresada tendencia no es t emi -
ble po r el n ú m e r o de sus adeptos, es, 
por lo menos, a larmante po r el e s p í r i t u 
de in t rans igenc ia que ref le ja en t ó d ü s 
sus actos u n a o r g a n i z a c i ó n que en oca-
siones es un remedo del pa r t ido fascis-
ta i t a l i ano . 
C A R R E T E R A S E N C O S T A R I C A 
SAN JOSE D E COSTA RICA, 1.—Pdr^ 
decreto pres idencia l se h a n ampl iado 
los c r é d i t o s de obras p ú b l i c a s , con ob-
jeto de l l e v a r a cabo l a c o n s t r u c c i ó n 
de las carreteras de San Carlos, Pur is -
cal y Ba rapuqu i . 
L A . P R O P I E D A D L I T E R A R I A 
BUENOS AIBES , 1.—Pareca que l a Cá-
m a r a de los Diputados se muestra dis-
puesta a r e fo rmar l a ley de Propiedad ' 
L i t e r a r i a , de acuerdo con las sugestio. 
nes hechas por los di rectores de las 
inst i tuciones cul tura les argentinas. 
B R A S I L Y A R G E N T I N A 
RIO D E JANEIBO," 1.—Publica «O rtft-'" 
na l de C o m m e r c i o » u n interesante ar-La ú l t i m a p r o p o s i c i ó n es l a de l a S. 
E. C. L . Y . D. (Sociedad E s p a ñ o l a d e i t í c u l 0 en e l e ú a í i nc i t a a los Gobiernos 
Combustibles L í q u i d o s y sus Der ivados) , : de l Bras i l y l a A r g e n t i n a a que l leguen 
cuya fianza d e p o s i t ó l a Sociedad A r n ú s - ' a u n a in te l igenc ia s incera y de f in i t i va 
L a cuar ta p r o p o s i c i ó n l e í d a i b a f i rma-
da por e l Banco Cent ra l y por los se-
ñ o r e s Echevarr ie ta y Novela. 
Proponen e l consorcio de importado-
res e s p a ñ o l e s para el monopol io de pe-
t ró l eos y sus derivados. La sociedad que 
se f o r m a r a se t i t u l a r í a « C o m p a ñ í a Es-
p a ñ o l a A r r e n d a t a r i a de P e t r ó l e o s y sus 
d e r i v a d o s » , que se e x p r e s a r á con las 
iniciales C. E. A. P . Cuentan para ello 
otros elementos. 
E l cap i ta l movib le s e r á de 150 m i l l o -
nes de ipesetas, y e l Estado t e n d r á s i n 
desembolso a lguno u n a p a r t i c i p a c i ó n 
de 50 m i l l o n e s ; p o r lo tanto el capi ta l 
social s e r á de 200 mi l lones . 
Cuando los beneficios excedan del 10 
por 100 del capi ta l , s in pasar del 15, el 
Estado t e n d r á el 50 po r 100 del so-
brante , c u á n d o sea m á s del 15 por 100, 
el Estado una p a r t i c i p a c i ó n del 75 por 
100 del exceso. 
L a C o m p a ñ í a p e r c i b i r á como p remio 
de r e c a u d a c i ó n el 4 po r 100. 
Se compromete a monta r una refine-
r í a en el plazo de ocho meses. 
Para el t ranspor te cuenta l a Compa-
ñ í a con l a ofer ta i n m e d i a t a de seis bar-
cos, y por su par te la Sociedad ofrece 
otros tres. 
T a m b i é n dicen que cuentan con el 
ofrecimiento de 50 casas americanas pa-
ra entregar productos' inmediatamente . 
E l precio de venta no p o d r á ser supe-
r io r a l que se cotice of ic ia lmente en 
el mercado in te rnac iona l . 
Los autores de l a ofer ta s o l i c i t a r í a n 
l a c o o p e r a c i ó n de entidades bancarias, 
algunas de las cuales como Acosta de 
Granada y Banco de C r é d i t o de Zarago-
za, y a han ofrecido su c o o p e r a c i ó n . 
L a p a r t i c i p a c i ó n del Estado l a supe-
r a r á en cinco mi l lones de pesetas en 
acciones l iberadas. 
Los beneficios m í n i m o s pa ra e l Es-
lado s e r í a n : del 70 mi l lones e n e l p r i -
mer a ñ o ; de 80 e n e l segundo, y de 
90 en el tercero. I n s t a l a r á tres refine-
r í a s . 
Propone p r inc ipa lmen te , la consti tu-
c ión de u n a Sociedad a n ó n i m a pa ra ob-
tener a lcohol e t í l i co y c t ros subpro-
ductos. 
La Transmediterránea 
Empieza esta p r o p o s i c i ó n d ic iendo 
que en el negocio p e t r o l í f e r o la l i b r e 
concurrencia es m á s aparente que real 
en la ac tua l idad . 
Se comprometen los f i rmantes de es 
ta p r o p o s i c i ó n a cons t i tu i r una Compa-
ñ í a a r renda tar ia y a asegurar el to ta l 
abastecimiento de E s p a ñ a ; para ello i m -
p o r t a r á n l a can t idad necesaria en el a ñ o . 
m á s el 25 por 100. • 
E l p rec io s e r á el cotizado e" el mer-
cado un iversa l , con una r e d u c c i ó n del 
10 por 100 a favor de l a C o m p a ñ í a en 
Son autores de l a q u i n t a p r o p o s i c i ó n 
la Sociedad P e t r o l í f e r a E s p a ñ o l a , l a So-
ciedad E s p a ñ o l a de Compras y Fleta-
¡nen tos y l a T r a n s m e d i t e r r á n e a . 
Se u n i r í a n en sociedad, proponen, to-
los los elementos petroleros estableci-
dos en el p a í s . Esta Sociedad s e r v i r á 
de v í n c u l o de u n i ó n con e l Estado. 
El presidente del Consejo, los voca-
les y los accionistas s e r í a n e s p a ñ o l e s . 
£1 personol, en un 50 por 100, por lo 
menos, t a m b i é n e s p a ñ o l . Conceden al 
Estado una i n t e r v e n c i ó n .por medio de 
un m i e m b r o que é l designe. 
T e n d r í a n en E s p a ñ a l a cant idad de 
gasol ina que consuma el p a í s en cua-
tro meses, y la que necesite e l Estado 
en u n a ñ o , inc lu idos los servicios de 
a v i a c i ó n . 
El precio m á x i m o s e r í a el promedio 
de l a c o t i z a c i ó n de la semana anterio^ 
en el mercado de Nueva York , m á s los 
l ides , corretaje, mermas, seguros, dere-
chos de Aduanas y gastos de puertos, 
Ga r í . 
Se comprometen a f o r m a r una So-
ciedad A n ó n i m a t i t u l a d a « C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a del m o n o p o l i o de p e t r ó -
leos». 
E l capi ta l s e r í a de 187.500.000 pesetas, 
en acciones de 500 pesetas. A l Estado 
le c o r r e s p o n d e r í a n de p a r t i c i p a c i ó n 
62.500.000 pesetas en acciones l iberadas, 
las cuales s e r í a n suscritas por espa-
ñ o l e s . 
C r e a r á n 100.000 c é d u l a s de fundador, 
50.000 de las cuales s e r í a n p a r a e l Es-
tado, y las restantes p a r a los que ase-
g u r e n el cap i ta l . 
Estas c é d u l a s dan derecho a l 30 por 
100 de los beneficios, u n a vez que el 
capi ta l h a y a obtenido el 8 po r 100. 
De los beneficios, l í q u i d o s , el Estado 
p e r c i b i r á el 80 po r 100, y l a C o m p a ñ í a 
el 20 po r 100 restante. 
La C o m p a ñ í a p e r c i b i r á el 4 por 100 
como p r e m i o de r e c a u d a c i ó n , hasta 75 
m i l l o n e s ; de esta can t idad en adelan-
te, el 5 po r 100. 
I n s t a l a r á una r e f i n e r í a con todos los 
elementos modernos en el plazo de un 
a ñ o , y o t r a r e f i n e r í a en el segundo a ñ o . 
Se compromete a l a a d q u i s i c i ó n de 
barcos dentro de los veinte pr imeros 
meses. 
Los productos r e u n i r á n las condicio-
nes de m a y o r pureza. 
A p a r t i r de l sexto mes de l a adjudi-
c a c i ó n se p r o v e e r á n todas las necesida-
des de gasol ina con u n a baja del 10 por 
100 sobre e l precio de l mercado mun-
d i a l . 
Se compromete a entregar mensual-
mente a l Estado cinco mi l lones de pe-
setas. 
Los beneficios en l a e x p l o t a c i ó n de 
ca rbu ran te s , se d i s t r i b u i r á n en la si-
guiente f o r m a : el 40 po r 100 p a r a el 
Estado, el 10 por 100 p a r a l a C o m p a ñ í a 
a r renda ta r ia y el 50 p o r 100 para la 
Empresa p roduc to ra . 
Como g a r a n t í a , l a Sociedad deposita-
r á érinco mi l lones en valores del Esta-
llo, que és t e t e n d r á que devolverle a 
.os tres a ñ o s , caso de que l a C o m p a ñ í a 
i i aya c u m p l i d o sus compromiBos. 
L a Seclyd explota sus concesiones pe-
t ro l í f e r a s , de R u m a n i a con un rendi-
miento de 50.000 toneladas, ampliables a 
150.000 por a ñ o , sobre las que t iene con-
t r o l e fec t ivo; a d e m á s u n a reserva de 185 
h e c t á r e a s de concesiones p e t r o l í f e r a s . 
T a m b i é n tiene el derecho de cont ro l so-
br una r e f i n e r í a en R u m a n i a con capa-
c idad p a r a 120.000 toneladas al a ñ o . 
Y, seguidamente, se dio p o r termina-
do el acto, pasadas y a las dos de la 
tarde, a pesar de que no se leyeron 
los anexos. 
Impresión final 
a p r o p ó s i t o de la c u e s t i ó n de los arma-
mentos. 
U N B A N Q U E T E 
R I O DE JANEIRO, 1.—El jefe de l a 
M i s i ó n m i l i t a r francesa h a ofrecido un 
banquete a l m i n i s t r o de l a Guerra, ge-
ne ra l Passos. 
E l genera l Coffec ha hecho entrega 
a l s e ñ o r Passos de las ins ign ias de 
g r a n o f i c i a l de l a L e g i ó n de Honor . 
Parece que son cua t ro dos pl iegos que 
se ajustan a las c a r a c t e r í s t i c a s de l mo-
nopolio fijadas en e l real decreto, y aun 
se • puede a ñ a d i r que dentro de estas 
cuatro, dos se ajustan m á s estrictamen-
te ; esto no obsta p a r a xque los otros dos 
pliegos contengan t a m b i é n proposicio-
nes interesantes. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda no ocultaba 
ayer su s a t i s f a c c i ó n , aunque no c r e y ó 
opor tuno hacer declaraciones sobre este 
asunto. 
Alemania abastecerá al Ejército ruso 
Estado de la Aviación en la 
U R. S. S. 
—o—' 
ANGOBA, 1.—Se conocen los p r inc ipa -
les puntos que abarca la C o n v e n c i ó n m i -
l i t a r t u r c o s o v i é t i c a , a la que se da tam-
b i é n ent rada a A lemania . 
En su v i r t u d , el Beich f u n d a r á un ar-
senal en Eskh Cheir (Anato l ia ) . 
Las casas Junker y Byrsbak han ins-
talado ya i m p o n antes f á b r i c a s pa ra l a 
c o n s t r u c c i ó n de aviones. 
A m p a r á n d o s e en l a C o n v e n c i ó n , Ale-
m a n i a t e n d r á la exclus iva pa ra el abas-
tecimiento del E j é r c i t o ruso. 
Las f á b r i c a s de l a U . R. S. S. const rui -
r á n pa ra T u r q u í a 32 escuadri l las de 
aviones, nueve c a ñ o n e s monstruos p a r a 
l a defensa de sus costas, 11 submarinos 
y 20.000 ametral ladoras . Conviene adver-
t i r que las f á b r i c a s s o v i é t i c a s e s t á ñ en 
su m a y o r í a d i r i g idas por los alemanes. 
Quinientos oficiales sov i é t i cos se tras-
l a d a r á n a T u r q u í a p a r a server de ins-
tructores e n el E j é r c i t o . 
L A A V I A C I O N R U S A 
LONDRES, 1.—El redactor d i p l o m á t i c o 
del «Daily Mail» hace en su ed i to r ia l de 
hoy un estudio de la A v i a c i ó n sovié i ic - i . 
Declara que R u s i a real iza grandes es-
fuerzos para perfeccionar sus grandes 
f á b r i c a s dedicadas a la c o n s t r u c c i ó n de 
aviones. Los t é c n i c o s rusos v i s i t an cons-
tantemente las f á b r i c a s alemanas, l l e -
vando a las suyas todas las innovacio-
nes observadas. 
Los trabajos de c o n s t r u c c i ó n de av io-
nes se rea l izan con l a m a y o r reserva, a 
cuyo efecto las f á b r i c a s e s t á n v i g i l a d í -
simas. 
T a m b i é n dedica la r e p ú b l i c a s o v i é t i c a 
especial a t e n c i ó n a los gases asfixiantes, 
que fabr ica s e g ú n las f ó r m u l a s f a c i l i -
tadas por los q u í m i c o s alemanes. 
A ñ a d e e l c i tado p e r i ó d i c o que m u y 
en breve s e r á n entregados a l Gobierno 
ruso 3.000 aviones, muchos de los .cua-
les e s t á n const ruidos para servicios co-
merciales ; pero son suscepfibles de 
t r a n s f o r m a c i ó n en aviones de combale 
mediante p e q u e ñ a s reformas. 
Desde 1 de enero del ac tua l a ñ o , Ru-
sia cuenta con grandes bases a e r o n á u -
ticas en Prosguroff , Sebastopol, Khar-
kaf, Tsar ts in , Omsk y otras ciudades, y 
en los alrededores de Moscú . 
A ñ a d e e l ci tado p e r i ó d i c o que en la 
U. R. S. S. existe la m a y o r Asoc i ac ión 
La Lomis ion no se r e u n i r á hoy pa ra a e r o n á u t i c a del mundo, que es l a deno-
empezar el estudio, y a que l o p r i m e r o minada A v i v l i i m , cuyos afi l iados pasan 
que hace f a l t a es sacar una copia de 
ios' pliegos p a r a cada miembro de la 
C o m i s i ó n . 
de tres mi l lones , entre los que se en-
cuenl ran g r a n n ú m e r o de obreros mine -
ros, de las f á b r i c a s y campesinos. 
Viernes '¿ de sep t iembre de 1927 (2), E L D E B A T E MADRID.—Año XVII.—Num. 
Empieza el Consejo de la Grandes i 
Se discute el problema de la ciudad 
de Danzig 
Chamberlain y \^ndervelde tra-
tan de la ocupación renana 
A r g e n t i n a acepta u n puesto en la C o m i -
s ión de Comunicaciones 
GINEBRA, 1.—El Consejo de l a Socie-
dad de Naciones ha celebrado hoy su 
p r i m e r a se s ión , bajo l a presidencia del 
delegado chi leno, s e ñ o r Vil legas . 
E l Consejo ha aprobado el tex to 'de su 
orden del d í a . 
L a c u e s t i ó n re la t iva a Dantz ig ha da-
do luga r a u n cambio de impresiones 
entre los representantes de Alemania , 
Po lon ia y l a c i u d a d l ib re acerca de l a 
p e t i c i ó n re la t iva a l a c r e a c i ó n de u n de-
p ó s i t o de munic iones en Dan tz ig . 
E l representante polaco di jo que el he-
cho de ser inscr i to este asunto en l a 
orden de l d í a planteaba una c u e s t i ó n 
j u r í d i c a previa , puesto que esa p e t i c i ó n 
era el resultado de u n acuerdo entre 
P o l o n i a y la c iudad l ib re y de u n a de-
c i s i ó n del Consejo de l a Sociedad de 
Naciones. L a p e t i c i ó n que hizo en ese 
- ^ ^ n t i d o el Senado de Dantz ig , directa-
mente a l Consejo de l a Sociedad de Na-
ciones, e q u i v a l d r í a a so l ic i ta r la anula-
c i ó n y pedir a a b r o g a c i ó n del acuerdo. 
E l Consejo d e c i d i ó env i a r esa c u e s t i ó n 
p r e v i a a examen de los peri tos ju r i s tas . 
M a ñ a n a c e l e b r a r á e l Consejo su se-
gunda s e s i ó n . 
C H A M B E R L A I N Y V A N D E R V E L D E 
GINEBRA, 1.—El m i n i s t r o de Negocios 
Extranjeros b r i t á n i c o , s e ñ o r Chamber-
l a i n , ha celebrado esta tarde u n a con-
ferencia con su colega del Gobierno 
belga s e ñ o r Vandervelde, d á n d o l e cuen-
ta, en el curso de l a entrevista, de l a 
que c e l e b r ó en P a r í s con el s e ñ o r 
B r i a n d y en la cua l se ocuparon de 
la c u e s t i ó n r e l a t iva a l a o c u p a c i ó n re-
nana. 
E l s e ñ o r Chamber la in fué v is i tado 
luego p o r e l . m i n i s t r o de Negocios Ex-
tranjeros de H u n g r í a y por el de Ru-
m a n i a , s e ñ o r Ti tulesco. 
Es ta doble entrevis ta ha tenido por 
p r i n c i p a l objeto ocuparse del asunto re-
ferente a los opfantes h ú n g a r o s , asunto 
sobre el cual e l s e ñ o r Chamber la in es 
ponente ante el Consejo de l a Sociedad 
de Naciones. 
A R G E N T I N A 
GINEBRA, 1.—El Gobierno argent ino 
.ha hecho saber a l a s e c r e t a r í a general 
de l a Sociedad de Naciones que acepta 
la i n v i t a c i ó n que le fué hecha pa ra 
designar u n delegado como miembro de 
lá C o m i s i ó n de comunicaciones y t r á n -
s i to . Esta es l a p r i m e r a vez que el Go-
bierno argent ino acepta una par t ic ipa-
c i ó n of ic ial en u n organismo de l a So-
ciedad de Naciones y se cree que en 
breve su p a r t i c i p a c i ó n en ella s e r á m á s 
impor tan te . 
. Precisamente hoy el Par lamento ar-
gent ino debe comenzar l a d i s c u s i ó n .de 
u n in fo rme concerniente a l a a d h e s i ó n 
de l a A r g e n t i n a a l a Sociedad de Na-
ciones y, como so recuerda, el presi-
dente -de . ^ f i ceQú^l^a. , .argén t i n a se l i -
m i t ó a env ia r u n a ' ' t íé i ' egación a l á 
p r i m e r a Asamblea celebrada por el men-
cionado organismo in te rnac iona l , s i n es-
perar l a r a t i f i c ac ión del oportuno pro-
yecto de ley por el Par lamento . 
B E L G I C A 
GINEBRA, 1.—En los centros au tor i -
zados de esta capi ta l se af i rma que l a 
r e e l e c c i ó n de B é l g i c a pa ra ocupar un 
puesto no permanente en el Consejo de 
l a Sociedad de Naciones, parece que ?e 
encuentra asegurada. 
_Se rea l izan actualmente gestiones en-
caminadas a a t raer a l a Argen t ina , y . 
en caso de que se obtuviera buen resul-
tado, d i cha n a c i ó n o c u p a r í a t a m b i é n un 
puesto no permanente. 
F ina lmente , F i n l a n d i a parece ser l a 
n a c i ó n que r e ú n e m á s probabi l idades 
p a r a ocupar ,el tercer puesto vacante, 
puesto que se lo d isputan t a m b i é n D i -
namarca , Grecia y Po r tuga l . 
E L . P U E S T O D E BENES 
GINEBRA, 1.—En l o s % c í r c u l o s de l a 
Sociedad de Naciones se anunc ia que el 
Gobierno {friego h a decidido presentar 
l a cand ida tu ra del s e ñ o r Po l i t i s , m i -
nis t ro de Grecia en P a r í s , pa ra el pues-
to vacante en e l Consejo de l a Sociedad 
de Naciones por l a marcha del s e ñ o r 
Benes. 
R E P R E S E N T A N T E S 
GINEBRA, 1.—Han llegado a esta ciu-
dad los s e ñ o r e s P a ú l Boncour , Lou-
cheur, Chamber la in y Alber t Thomas. 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
El Dniéster y sus tributarios se han 
desbordado 
—o— 
V A R S O V I A , i . — L a enorme crecida de 
las aguas del D n i é s t e r y sus afluentes 
en la r e g i ó n Sureste de Po lon ia ha p ro -
duc ido impor t an te s inundaciones. Las 
aguas han ar ras t rado numerosas cabe-
zas de ganado, des t ru ido muchas casas 
e i n t e r r u m p i d o en diversos puntos las 
comunicaciones. Los habi tantes de los 
pueblos amenazados han hu ido . E n la 
cuenca de Bor i s l aw ha sido necesario 
suspender el t rabajo en los pozos. de 
p e t r ó l e o , amenazados por l a i nunda-
c ión . U n a parte de l a p o b l a c i ó n de S t r y j 
e s t á comple tamente inundada. H a y 14 
ahogados, y los d a ñ o s mater ia les son 
considerables. 
E N G A L I T Z I A 
B E R L I N , i .—No se sabe a ú n . exacta-
mente el n ú m e r o de v í c t i m a s que ha ha-
b ido a consecuencia de las i nundac io -
nes registradas en l a r e g i ó n de G a l i t z i a ; 
pero, s e g ú n los in formes que se poseen 
hasta ahora, parece que ese n ú m e r o es 
bastante elevado. 
M á s de 50.000 personas han quedado 
s in albergue. 
£1 túnel submarino del 
Este es el t ítulo de la obra que pone 
noy a la venta la S. A. E D I T O R I A I . VO-
L U H T A D , y cuyo autor es el -teniente co-
ronel de Artillería don Pedro Jevenois, 
conocido como escritor militar especiali-
zado en cuestiones internacionales y muy 
particularmente africanas. 
Al escribir esta obra se ha propuesto 
el autor plantear el problema de la cons-
trucción de un túnel submarino en el Es -
trecho de Gibratar, y, al mismo tiempo, 
estudiar concienzudamente todos los trans-
cedentales y variados aspectos que ofrece. 
Para lograr las mayores garantías de 
acierto, ha obtenido del Gobierno de su 
majestad el que le sean comunicados to-
dos los datos existentes sobre la material 
en los diversos ministerios, lo que le ha 
valido la colaboración de-los señores Du-
piíy de Lome, Rafael de Buen, Pedro de 
Artiñano y otras distinguidas personali-
dades de las ciencias que se relacionan 
con la construcción y el trazado -del tú-
nel submarino. 
«EL T U N E L SUBMARINO D E L E S T R E -
CHO D E GIBRALTAB» 
ilustra la opinión nacional y europea so-
bre problema que ni se ha planteado 
hasta hoy, ni es conocido en todas sus 
numerosas y complicadas facetas. 
Fruto de cinco años de estudio, está 
orientado por los trabajos realizados por 
la «Compagnie Concessionnaire du túnel 
sous la Manche» y por la «Chanel Tun-
nel», en cuyas oficinas técnicas ha podi-
do consultar el señor Jevenoia interesan-
tes datos, gracias a los embajadores de 
su majestad en París y Londres. 
Lleva un prólogo del general don Dá-
maso Berenguer, cuyo nombre por s í so-
lo es una garantía de seriedad. Forma un 
volumen en 4.° de 400 páginas, ilustrado 
con veinte fotografías inéditas/ del Estre-
cho y doce láminas, que reproducen 'os 
planos geológicos y submarinos del mis-
mo, con los perfiles y secciones trans-
versales del túnel, así como los gráfico^ 
do presiones. 
Por todo lo cual 
«EL T U N E L SUBMARINO D E L E S T R E -
CHO D E OIBBALTAR» 
será consultado por cuantos se preocupan 
de los problemas económicos y políticos 
de Africa y del Mediterráneo, a los que 
táoi estrechamente se hallan ligados el 
porvenir y el resurgimiento de España. 
He aquí el índice, que refleja el plan 
general de la obra: 
I.—Objeto de la obra. 
TL—Ideas sobre los medios de unir dos 
continentes y proyectos de túneles sub-
marinos. 
I I I . —Historia de la . idea del t ú n e l sub-
marino del Estrecho de' Gibraltar. 
I V . —Obstáculos que opondrá el terreno 
a la construcción del túnel y forma de 
obtener los datos geológicos. 
V . —Factores que influyen en el traza-
do do los túneles submarinos. 
V I . — E l trazado del túnel del Estrecho 
de Gibraltar. Anteproyecto, cálcíílo y per-
files, cortes transversales, presiones y de-
tná§ datos técnicos. 
V I I . —Eritudio de las vías férreas de 
Africa en relación con el túnel del Es -
trecho. 
V I I I . —Estudio económico y social de las 
regiones servidas por el túnel . 
I X . —Estudio finajiciero del proyecto de 
construcción del túnel . 
X . — E l túnel desde el punto de vista in-
ternacional. 
X I . —La construcción del túnel desde el 
punto de vista jurídico. « 
X I I . —Forma práctica de construir el 
túnel. 
Precio: 20 pesetas. 
De venta en todas las librerías y en 
E D I T O R I A L V O L U N T A D , s. A. Gaztam-
bide, 3. Madrid. 
r-0 
P R E M I O D E 5.000 P E S E T A S 
Vida d,e un santo o beato español 
Kecordamos que el 30 del corriente ter-
mina el plazo de presentación de traba-
jos para este concurso abierto por E D I -
T O R I A L V O L U N T A D , S. A. (E-26). 
Cuatrocientos individuos 
interrogados en París 
o 
La Policía lleva a cabo muchos re-
gistros y diez y nueve detenciones 
Alemania cumple fielmente el 
plan Dawes 
PARIS , 1.—La noche ú l t i m a h a n sido 
realizados diversos registros por l a Po-
l i c í a , l a cual i n t e r r o g ó a unos cuatro-
cientos ind iv iduos , de los cuales que-
da ron detenidos 19 por diversas infrac-
ciones legales. De esos 19 ind iv iduos 
nueve son extranjeros. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
PARIS , 1.—El agente general de pa-
gos por reparaciones dice que Alema-
n i a ha efectuado b ien todos los pagos 
correspondientes al tercer a ñ o de ap l i -
c a c i ó n del p l a n Dawes. 
De 1.5130 ¡mi l lones de marcos oro, ha 
abonado y a 1.480, y el saldo restante 
de veinte mi l lones lo e n t r e g a r á des-
p u é s del 15 del corr iente mes. 
Los fondos de t ransferencia del ter-
cer a ñ o fueron 1.568 mi l lones de marcos 
oro, de los cuales 1.382 h a n sido trans-
feridos. 
T R A T A D O C O N LOS E E . U U . 
LONDRES, 1.—Comunican de Nueva 
Y o r k a l a Agencia Reuter que, s e g ú n 
un te legrama de W á s h i n g t o n , se enta-
b l a r á n , p r ó x i m a m e n t e , x p e t i c i ó n del 
Gobierno f r a n c é s , negociaciones para 
concertar u n nuevo Tra tado de Comer-
cio franconorteameiricano a base de l a 
c l á u s u l a de n a c i ó n m á s favorecida. 
« * * 
NUEVA YORK, 1.—Según nn despacho 
procedente de Wash ing ton , las negocia-
ciones pa ra plegar a l a c o n c l u s i ó n -de 
u n Tra tado de Comercio con Franc ia , 
sobre l a base de n a c i ó p m á s favoreci-
da, van a ser inic iadas dentro de pla-
zo breve a p e t i c i ó n del Gobierno de 
Franc ia . 
L A L E G I O N A M E R I C A N A 
PARIS , 1.—El secretario de l a L e g i ó n 
Amer icana , que se encuentra en és t a , ha 
manifestado q u e , probablemente, los 
miembros que l a componen v i s i t a r á n 
el p a í s vasco y los Pi r ineos . 
* « » 
PARIS , 1.—El m i n i s t r o de Pensiones 
ha dado hoy u n g ran almuerzo en ob-
sequio de los p r inc ipa les miembros de 
l a L e g i ó n Amer icana . 
E M I S I O N D E O B L I G A C I O N E S 
PARIS, 1.—El Tesoro f r a n c é s ha pro-
cedido a l i q u i d a r , con e l Banco de Eran-
c ia y l a Caja de A m o r t i z a c i ó n , las ope-
raciones re la t ivas a l a e m i s i ó n , efec-
tuada el pasado j u l i o , de obligaciones 
a l 6 por 100. E l va lo r n o m i n a l de las 
operaciones suscritas se eleva a 4.542 
mi l lones de francos. L a Caja de A m o r t i -
z a c i ó n ha descontado a l Tesoro, í n t e g r a -
mente, los bonos de l a Defensa que ven-
cen en 1927 y 1928, const i tuyendo hasta 
l a c i f ra de 1.Í15 mi l lones , pai^e del va-
lo r de dichas obligaciones, y ayer efec-
t u ó el pago correspondiente. 
Por lo tanto , el impor te m á x i m o de 
ios adelantos hechos po r el B a ñ c o de 
F ranc i a al Tesoro ha quedado- reducido, 
a 32.000 mi l lones de francos, y los avan-
ces a l Estado han quedado reducidos a 
24.650 mi l lones , lo que da u n to ta l m á -
x i m o disponible de 7.350 mi l lones . 
£1 ex Kronprinz en Viena 
o 
La gente lo detiene en la calle para 
pedirle autógrafos 
—o— 
VIENA, 1.—Cuando ayer se paseaba 
con su ayudante por u n a de las calles 
de Viena el ex heredero del I m p e r i o 
a l e m á n , fué reconocido por u n i n d i v i -
duo, quien le rogó le firmase u n au-
t ó g r a f o p a r a conservarlo. Varios t r an -
s e ú n t e s que se dieron cuenta de l a pre-
sencia del K r o n p i n t z so l ic i t a ron de él 
m á s a u t ó g r a f o s , l legando a ser el» n ú -
mero de pet ic ionar ios tan grande que 
l legaron a i n t e r r u m p i r la c i r c u l a c i ó n , 
v i é n d o s e precisada la P o l i c í a a inter-
veni r , custodiando al ex p r í n c i p e ale-
m á n hasta su a lo jamiento . 
L a d o m i n a c i ó n d e l A t l á n t i c o POR LA PRENSA EXTRANJERA 
C U E S T I O N E S I N T E R -
Nuevo modelo de acorazado, f r u t o de l a Conferencia de G i n e b r a 
(Del m , Florencia . ) 
La producción petrolífera La Cámara de Comercio 
en EE. UU. 
Es necesario limitarla 
NUEVA YORK, 1.—El secretario ame-
r icano del I n t e r i o r ha manifestado que 
s i no se l i m i t a l a p r o d u c c i ó n p e t r o l í -
fera se p r o d u c i r á un verdadero desas-
t re nac iona l . Para ev i ta r lo es necesario 
h a b i l i t a r l a l e g i s l a c i ó n "necesaria. 
U N E M P R E S T I T O 
LONDRES, 1.—Según e l Echange Tele-
graff , e l e m p r é s t i t o de l a c iudad de Ber-
l ín , de 30 mi l lones de d ó l a r e s a l 6 po r 
100, reembolsables en v e i n t i s é i s a ñ o s , 
s e r á emi t i do dentro de dos semanas si-
m u l t á n e a m e n t e en N o r t e a m é r i c a e I n -
g l a t e r r a y otros p a í s e s por l a Banca 
D i l l o n Real . 
bajos de labora tor io de ca rác te r miiwJi 
resonancia en los centros científleos 
industr ia les de todo el mundo. S 6 
Los tres productos vegetales obtenidn 
por estos investigadores hermanos n 
responden a los nombres de R a ú l ' H¿ 
Los chinos piden diez millones de 
dólares por el rescate 
L O N D R E S , 1.—Se rec iben not ic ias de 
C a n t ó n de que una p a t r u l l a de soldados, 
al f ren te de l a cua l i ban va r ios func io -
narios, se apoderaron de l a C á m a r a de 
Comerc io , ob l igando a su presidente a 
que les diese 10 mi l lones de d ó l a r e s para 
atender a los gastos de l a guerra . E l 
presidente y el secretar io de la C á m a r a 
fueron presos, y no se les l i b e r t a r á has-
ta que se haya satisfecho d icha can-
t idad . 
a 
N U E V A Y O R K , 1.—Seis hombres em-
pleados en una f á b r i c a de e l ec t r i c idad 
cercana a esta p o b l a c i ó n han fa l lec ido 
electrocutados esta tarde por haber en-
t r ado en contac to con u n cable de al ta 
t e n s i ó n , por el que pasaba una cor r i en te 
de 33.000 vo l t io s .—E. D . 
L A L E Y SECA 
N U E V A Y O R K , 1.—Se amuncian seve-
ras medidas para i m p o n e r e l c u m p l i -
m i e n t o de l a l ey seca en las p rov inc ias 
cercanas a l a f r o n t e r a canadiense. 
E l Cuerpo de v i g i l a n c i a de l con t ra -
bando en D e t r o i t ha sido aumentado en 
30 agentes.—E. D . 
Empieza el Congreso 
postal de La Haya 
Concurren cincuenta naciones 
B E R L I N , 1.—El Congreso Postal U n i -
versal , convocado por i n v i t a c i ó n de R u -
sia, ha dado hoy comienzo a sus tareas 
en L a Haya. 
As is ten a l a Conferencia representan-
tes de 50 naciones. 
Lloyd George y una dama aristocrá-
tica se prestan a los experimentos 
PARIS , l . i - D ú r a n t e la r e u n i ó n de la 
B r i t t i s A s o c i a c i ó n Eds, el inven tor B a y l 
r e a l i z a r á demostraciones con su apara-
to de t e l e v i s i ó n , p a r a las que se^ ha 
prestado gustosa una conocida dama de 
l a a r i s tocrac ia londinense, que apare-
c e r á sentada en l a c á m a r a oscura en 
Londres , siendo t r ansmi t ida su efigie a 
a la pan t a l l a por medio de u n h i l o te-
leg rá f i co corr iente . 
E n o t r a s e s i ó n que se c e l e b r a r á el 
lunes e l ex m i n i s t r o L l o y d George apa-
r e c e r á sentado en su despacho ante los 
televidentes de Eds, que se h a l l a r á 'a 
500 k i l ó m e t r o s de l a capi ta l . 
U N N U E V O E X P E R I M E N T O R A D I O -
T E L E G R A F I C O 
RUGBY, 1.—Dentro de una semana, la 
Centra l de Comunicaciones de Londres 
l l e v a r á a cabo u n interesante experi-
mento r a d i o t e l e g r á f i c o . 
H a y algunas á r e a s del mundo donde 
las s e ñ a l e s r a d i o t e l e g r á í i c a s t r ansmi t i -
das po r medio de onda la rga , pueden 
ser recibidas con d i f i cu l t ad , mient ras en 
otras tales sef ía les pueden ser recibi-
das a ciertas horas del d í a . 
Con objeto de aver iguar hasta q u é 
pun to las t ransmisiones po r medio de 
onda cor ta pueden l l egar hasta tales 
á r e a s , l a Prensa of ic ia l inglesa se trans-
m i t i r á duran te dos meses, a p a r t i r del 
8 de septiembre, con onda l a rga y corta 
s i m u l t á n e a m e n t e . Se u s a r á pa ra ambas 
ia m i s m a s e ñ a l de l l amada . L a onda 
cor ta s e r á de 22 metros, a las doce del 
d í a , y de 36 metros en las t ransmisiones 
de las ocho a las doce de l a noche. 
La Centra l de Comunicaciones de 
Londes r e c i b i r á con agrado todas las in-
dicaciones que se le hagan acerca de la 
manera c ó m o se reciben estas t ransmi-
siones. 
Llevaba doscientos cincuenta pasaje-
ros, cuya suerte se ignora 
—o~ 
LONDRES, 1.—Se reciben noticias de 
que" en Frangen (Alaska) ha naufragar 
do el vapor Princesa Carlota, que con-
d u c í a 50 pasajeros. Var ios navios acu-
den e n socorro de los n á u f r a g o s . En 
los actuales momentos se i g n o r a e l n ú -
mero de v í c t i m a s n i las causas del nau-
f rag io . 
N A C I O N A L E S 
L o s p r i m e r o s ed i to r ia les de l a Pren-
sa ing lesa l l egan henchidos de l a pre-
o c u p a c i ó n que desp ier tan los p r o b l e m a s 
de l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l . L a d i m i -
s i ó n de l o r d Cecil , l a m a y o r o m e n o r 
i m p o r t a n c i a que deba concederse a ia 
Sociedad de las Naciones , l a s i t u a c i ó n 
de los h ú n g a r o s en t e r r i t o r i o r u m a n o 
o checoeslovaco.. . , todos estos temas 
son comentados de m u y d ive r sa f o r m a 
p o r los p r inc ipa l e s p e r i ó d i c o s de L o n -
dres. 
E l « T i m e s » no parece n a d a conforme 
con l a a c t i t u d adop tada por l o r d Ce-
c i l , y o p i n a que la m a n e r a exagera-
damente d r a m á t i c a de p l an t ea r la cues-
t i ó n ha de pe r jud i ca r en e l c r i t e r i o de 
las personas e c u á n i m e s a la m i s m a 
causa que l o r d Ceci l qu ie re defender. 
P o r lo que toca a l a Sociedad de las 
Naciones , se l i m i t a a s e ñ a l a r que la 
o p i n i ó n de C h a m b e r l a i n es c o n t r a r i a 
a l a de aquel los que e s t i m a n necesa 
r i o o conveniente e l que todos los p ro 
blemas in te rnac iona les pasen por el 
t amiz de l a Sociedad de las Naciones . 
C h a m b e r l a i n cree que a l a Sociedad I 
de las Nac iones no debe r e c u r r i r s e ! d o ^ ^ V ^ f l o ^ ^ 
s ino cuando fracasen todos los proce- yac imientos de p e t r ó l e o , elemento com-
d imien tos hab i tua les de la d ip lomac i a . 
«Los fervientes pa r t ida r ios de l a L i g a , 
creen cgue todos los negocios d i p l o m á t i -
cos deben pasar po r ella. L a L iga , p a r a 
ellos, es s i n ó n i m o de « n u e v o s m é t o d o s 
de d i p l o m a c i a » , e l Consejo viene a ser 
como e l foco de los negocios del mundo 
y no meramente un t r i b u n a l de apeia-
c ión , sino el mercado de l a p o l í t i c a i n -
ternacional , donde todas las transaccio-
nes deben hacerse p ú b l i c a m e n t e . Nues-
tro m i n i s t r o de Negocios Extranjeros ha 
hecho notar que disiente en este pun to 
I d é v is ta y cree que s ó l o debe apelarse 
a la. L i g a cuando los o rd ina r ios m é t o -
jdos de l a d ip lomac ia hayan fracasado. 
¡No cree que toda c u e s t i ó n d i p l o m á t i c a 
es asunto del Consejo, y esta creencia 
tor y Augusto Caballero Marroqu'ín % , 
l l a m a n D i n a m o l i n a , Fotol ina y n lJ f 
n a ; substancias que, aparte de otra 
propiedades q u í m i c a s de positivo valor 
poseen las de ser fluidas, incoloras es 
tables y combustibles completos. ¿s ia 
propiedades las colocan junto a los h\ 
drocarburos usados en las m á q u i n a s , «¿I 
dernas (pe t ró l eo , gasolina, benzol, acei 
tes refinados, etc.), a los cuales debe la~ 
d i n á m i c a de este siglo las grandes con í 
quistas alcanzadas po r l a ciencia, toda 
vez que el motor de e x p l o s i ó n a cuatro" 
tiempos r e l e v ó a l a pesada caldera de 
vapor, e h izo posible el au tomóvi l ia 
n a v e g a c i ó n submarina, , los vuelos' en 
aparatos menos pesados que e l aire, las 
bombas y los generadores eléctricos de 
poco peso, los tractores pa ra i a agricul-
tu ra y otro g r a n n ú m e r o de grandes y 
p e q u e ñ a s m á q u i n a s que ut i l izan los 
hombres p a r a vencer y dominar las 
fuerzas naturales . 
Pero, a m á s de esas ventajas, el ñne. 
vo descubr imiento ofrece o t ra de enor-
me trascendencia pol í t ic^ . y económica. 
Los pueblos fuertes, ricos y domina-
bustible m u y í l ú ido y susceptible de re. 
finarse por d e s t i l a c i ó n , para obtener ga-, 
sol ina y otros productos. 
Por el con t ra r io , los pueblos débiles 
son aquellos que carecen de esos ele-
mentos d i n á m i c o s en cant idad sufleien. 
te p a r a crear," sostener y desarrollar 
sus indus t r ias , e independizarse así 4e 
l a tu te la e c o n ó m i c a que sobre ellos ejer-
cen los fuertes. Nada quiere decir ni 
nada representa el que posean la ver-
dadera r iqueza, que es, s in duda, la 
A g r i c u l t u r a . 
Esto es, someramente expuesto, el 
monstruoso absurdo que n a c i ó el siglo, 
pasado, y prevalece en el actual, para: 
mantener u n estado de in jus t ic ia polí-
t ica y h e g e m o n í a e c o n ó m i c a de unos po-
cos pueblos, real y positivamente po-
'parece apoyarse en" las mismas pala- bres, sobre otros muchos incuestiona-
' bras del Convenio de f u n d a c i ó n de da 
Liga.» 
E l « D a i l y M a i l » pub l i ca un b reve edi-
t o r i a l m u y de su est i lo , en el que po-
co menos que d i r ige amenazas v io l en ta s 
a Cheoceslovaquia y R u m a n i a po r la 
blemente r icos. 
Los hermanos Caballero Mar roqu ín se 
presentan ahora en el escenario cientí-
fico y dan a conocer el resultado de 
sus intel igentes investigaciones, a fin 
de que, m u y en breve, ciertas plantas 
de fáci l c u l t i v o pasen a ser un venero 
conducta que s iguen con los h ú n g a - de r iqueza y compi tan con esos núcleos 
ros que se h a l l a n en s u t e r r i t o r i o . Re- de e n e r g í a a lmacenada en los minera-
cue rdan a las dos potencias que deben ¡ l e s , y que t raen desquiciado a l mundo 
P A R I S , 1 . — T e l e g r a f í a n de Niza al d ia-
r i o « L ' O e u v r e » q.ue u n g r u p o de la m i -
l i c i a fascista de tuvo ayer y condujo a l 
puesto i t a l i a n o de San Da lmazzo a des 
excurs ionis tas franceses, que se h a l l a b a n 
en t e r r i t o r i o f r a n c é s , a co r t a d is tanc ia 
de 4a f ron t e r a . 
E n San Dalmazzo los excursionis tas 
fueron objeto de insul tos por pa r te de 
los fascistas, y, d e s p u é s de ser encar-
celados du ran te m á s de doce horas, pues-
tos en l i b e r t a d y a c o m p a ñ a d o s por m i l i -
cianos hasta la f ron te ra . 
Ja v i d a y l a s i t u a c i ó n a c t u a l de que 
d i s f r u t a n a las potencias occidentales . 
«Esos Estados centroeuropeos de Che-
coeslovaquia y R u m a n i a han de recor-
dar que deben, en un caso, su ac tual 
existencia, y en ot ro , su e x p a n s i ó n te-
r r i t o r i a l , a l a ayuda y eJ favor de las 
potencias occidentales. Deben tener pre- j 
s e n t é que su desarrollo fu turo depende 
de que se amolden a las^ normas de 
conducta corrientes en toda n a c i ó n c i -
v i l i z a d a . » 
N O V E N T A K I L O M E T R O S 
Esperemos ed d í a en que se industria-
lice el invento , y a patentado en Guate-
ráala, pa ra ver en los mercados la ga-
sol ina vegetal, ofreciendo fuerza barata 
a todos los p a í s e s y dando jaque mate 
a l monopo l io que ahora ejercen ciertas 
naciones sobre los elementos fuerza.* -
D E L I B R O S 
«i-a C r o i x » pub l i ca una e x h o r t a c i ó n 
a la pac iencia , d i r i g i d a a aquel los lec-
tores de l a B ib l io t eca N a c i o n a l de Pa-
7J 
en cajas 
LONDRES, 1.—Toda l a P o l i c í a perte-
neciente al Scot land Y a r d h a sido mo-
v i l i z a d a pa ra cap tura r a una banda de 
seis ladfones americanos especializa-
dos en las cajas fuertes y que h a n l l e -
gado a l a Gran B r e t a ñ a en estos d í a s . 
A y e r se i n t e n t ó forzar l a caja de u n a 
de las sucursales de la Banca Barc lay . 
Hoy llegarán a Madrid 
—o— .... 
VALENCIA, 1.—Los excu r s ion i s í a s ita-
l ianos, ' a c o m p a ñ a d o s de la Junta de 
r í s , que se i n d i g n a n cuando no son tu r i smo, h a n vis i tado esta m a ñ a n a la 
serv idos con la deseada rapidez en SUs¡ L o n j a pa r roqu ias de Santos Juanes el 
. . . J i - i v, 1 4mercado cent ra l en c o n s t r u c c i ó n , ia£ 
pet ic iones de l i b r o s . Pa ra hacerles"1 Casas Cons¡s to r i a l eS i l a capma de ia 
c o m p r e n d e r lo que rep resen ta la B i -
b l io teca N a c i o n a l y lo que cuesta ne-
cesar iamente busca r u n v o l u m e n por 
V i r g e n de los Desamparados, ante cuya" 
imagen o ra ron breves momentos. En la 
Catedral fueron recibidos por el- deán,. 
m i n u c i o s a y b ien hecha que sea la ca- ;doctor Paya, y e l T r i b u n a l de las Aguas, 
t a l o g a c i ó n , hace la d e s c r i p c i ó n que si-
gue : 
« A c t u a l m e n t e hay en l a Bib l io teca Na-
cional 2.200.000 l ib ros impresos, 40.352 co-
que, como jueves, estaba en funciones 
a la puer ta de los Após to le s de l a Ca-
tedra l . 
E n l a Unive r s idad fueron recibidos 
vi po r el rector, don J o a q u í n Ros. Visita-, 
lecciones de p e n ó d eos. 122.000 manus-pron t(>das las dep€ndencias> y en l a Bi 
í n í n ' n n ^t-000 ^ ^ I J T ? m nfn blioteca examina ron var ios documentos 
3.O1D.O00 estampas y grabados y 201.040 escrit06 en i t a l i an0 que ¿ a t a n dolos 
estampas, series que c o n t i n ú a n aumen- D e s p u é s estuvieron en 
tando con r i t m o acelerado. Piensese^qus * _ A . P A I I ^ Artes. 
LONDRES, 1.—Esta madrugada , a l a 
una y media , en Gi l fach ( P a í s de Gales), 
se s i n t i ó una l ige ra sacudida s í s m i c a , 
quedando ro ta mucha v a j i l l a , y algunas 
casas agrietadas. 
Anoche, a las nueve y media , se re-
g i s t r ó t a m b i é n un p e q u e ñ o t emblo r de 
t i e r r a en algunos poblados del condado 
de Y o r k , p r o d u c i é n d o e e p á n i c o eri el 
vec indar io , el cua l h u y ó a buscar refu-
gio al campo. 
en los pisos m e t á l i c o s en que se a l i -
nean, hasta perderse de vista , los v o l u -
mener superpuestos, l a u n i d a d de lon -
g i t u d es e l k i l ó m e t r o , y h a y cuat ro k i -
l ó m e t r o s de estampas y 90 k i l ó m e t r o s de 
l ibros , y s é p a s e por todo el que se queje 
de l en t i t ud , que cada empleado, jefe de 
s e c c i ó n en el d e p ó s i t o , t iene a su car-
go, siete k i l ó m e t r o s de l ib ros .» 
D I N A M O L I N A , F O T O L I N A 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
Y N E O L I N A 
E n (¡La V o z de H o n d u r a s » leemos 
el s iguiente a r t í c u l o , que r e p r o d u c i -
mos í n t e g r o po rque indudab lemen te 
tiene i n t e r é s a c t u a l : 
«Nues t ro colega «Acción E c o n ó m i c a » , 
de Méj ico , da cuenta de este interesante 
descubrimiento, en los t é r m i n o s que s i -
g u e n ; «Tres j ó v e n e s s a l v a d o r e ñ o s , estu-
diantes en l a E s c u e í a de Med ic ina de 
l a capi ta l Guatemala, han ver i f icado t ra-
e l Museo N a t u r a l y en e l de Bellas Artes. 
Por fa l ta de t iempo renunciaron a ha-
cer l a e x c u r s i ó n a Sagunto. Esta noclje, 
a las nueve, sa l ie ron en dirección a 
M a d r i d . 
w 
ZARAGOZA, 1.—El ingeniero munici-
pal , s e ñ o r G o n z á l e z Laplaza, ha empe-
zado los trabajos relacionados con JA 
t r a í d a de agua a los terrenos donde se 
ha de ins ta la r l a Academia general Mi-
l i t a r , . 
—Comunican ' de Garrapin i l los que ios 
vecinos Francisco Val l s y Pedro Apari-
cio r i ñ e r o n por cuestiones de una deu-
da. Ambos sufr ieron heridas de consi-
d e r a c i ó n . 
-—Créame usted; estoy perdiendo la me-
moria..., y eso es para mí una preocupación 
mortal. 
—No piense usted en ello, hombre. ¡Ol-
vídelo ! 
[London O p i n i ó n , Londres.) 
i 
Ü 
—...¡Lee la respuesta en sus ojos! 
'Sa iurdai j Éveninfr , Estadoe Unidos.). 
E L 
E L CHICO. 
COMPAÑERISMO EN LA CARRETERA 
—¿Quiere usted que le eche una mano, señorita? 
(The H u m o r i s t , Londres.) 
L A RECIEN CASADA.—Creí que esto te ZftdXldi\ 
Mamá dice siempre que los pastelillos de pescado y 
rollo de jamón son las dos cosas que mejor hago. 
E L MARIDO.—Sí, querida... ¿Y cuál de esos ex-
quisitos guisos es éste? » 
(London O p i n i ó n , Londres^ 
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R M A C I O N G E N E R A L D E P R O V I N C I A S 
DIVERSOS ACTOS PARA E L CENTENARIO DE FRÁY LUIS DE LEON EN SALAMANCA. TRES 
MUERTOS Y DIEZ HERIDOS GRAVES EN DOS ACCIDENTES AUTOMOVILISTAS. UN NUE-
VO MERCADO EN SEVILLA. PERECEN ASFIXIADOS TRES OBREROS EN UN POZO DE GAS. 
C o m i e n z a l a A s a m b l e a f a r m a c é u t i c a n a c i o n a 1 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Viaje de un gobernador 
ALMERIA, 1—Ha marchado a 
M á l a g a el c a ñ o n e r o 
Bar-
a el gobernador c i v i l . Obedece' 'el 
ce je a l a muerte de eu hermano el 
¡onde de Fuengirola . 
-Zarpo pa ra 
laya-
Accidente del trabajo 
BARCELONA, 1. — Traba jaban var ios 
obreros en l a c o n s t r u c c i ó n de una bo-
dega propiedad de don M a n u e l Raven-
iós, e11 'el t,e'1,mino de San S a d u r n í de 
r Moya. Se d e r r u m b ó una pared y s e p u l t ó 
a Sebast ián Morera y Jaime Gana. 
| Sus c o m p a ñ e r o s , con toda rapidez, 
empezaron los trabajos de a u x i l i o ; pe-
: ro cuando extra jeron los cuerpos de 
1 jos desgraciados obreros e r an y a c a d á -
| veres. 
Dos muertos y nueve heridos en 
un vuelco 
BARCELONA, 1.—El gobernador ma-
Djf.e6tó hoy que h a b í a recibido u n a co-
municación o ñ e i a l d á n d o l e cuenta de 
que una camioneta de l a m a t r í c u l a de 
Tarragona, que c o n d u c í a a var ias per-
, gonas a Montserrat , a l l legar a l B r u c h 
en la m a ñ a n a de hoy, po r u n a falsa 
maniobra se s a l i ó de l a carretera yen-
¿o a chocar cont ra una pared. A con-
secuencia del vuelco, resu l ta ron muer-
tos dos de los ocupantes y heridos 
nueve. 
Inmediatamente que e l gobernador c i -
vil G& e n t e r ó del euseso, dispuso que 
salieran dos camiones de l a Cruz Roja, 
con objeto de que pres taran los p r ime-
ros auxil ios . 
El mater ia l sani tar io env iado no ha 
regresado t o d a v í a de Esparraguera . 
Se sabe que el hecho o c u r r i ó en e l 
kilómetro 186 de l a car re tera de Ma-
drid a Franc ia . E l a u t o c a m i ó n estaba 
matriculado en T a r a g o n á y rea l i za or-
dinariamente el servicio de viajeros de 
Tarragona a Montb lanch . A causa de l a 
i- rotura de los frenes, el a u t o c a m i ó n se 
iprecipiíó por una pendiente p ronunc ia -
•/ da en el s i t io l l amado L a Madelona. 
A consecuencia de l a c a t á s t r o f e resul-
taron muertos J o s é Figueras y Francis-
co Valles Rosich. 
Heridos gravemente, M a r t í n Figueras, 
Martín S o l á n s , Ven tu ra Rosell, D a m i á n 
Roig, Rosa L l o r d , Rosa Sabater, L u c í a 
Llord, Carmen Sabater y P i l a r Pu lgar . 
—Comunican de Igua lada que en Col l 
de Argós, cerca de d icha p o b l a c i ó n , u n 
automóvil que se d i r i g í a a d i cha ciu-
dad desde Manresa, cargado de mate-
riales de co lumpios y carrouseies de fe-
ria, volcó p o r haberse ro to los frenos. 
A consecuencia del accidente r e s u l t ó 
muerto e l j o v e n Pau l ino V ü a Rivera , 
y con her idas graves Octavio Ferrer . 
—En el Gobierno c i v i l se h a fac i l i t a -
do la octava r e l a c i ó n de sumas envia-
das por los Ayun tamien tos de l a pro-
vincia con destino a l a s u s c r i p c i ó n p ro 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a y que asciende en 
total hasta ahora a 85.683,75 pesetas. 
—El gobernador ha impuesto diversas 
multas a 'var ios establecimientos de 
Bercelona; u n a de 250 a l a Empresa del 
teatro del Bosque por l^erminar el espec-
táculo d e s p u é s de l a h o r a o ñ e i a l , otras 
por expender bebidas a l c o h ó l i c a s y j u -
gar t a m b i é n d e s p u é s de l a h o r a y una 
de 25 pesetas a l conductor de u n a moto 
por exceso de ve loc idad. 
Un hidroavión a Lisboa 
BARCELONA, 1.—A las ocho s a l i ó de l 
aeródromo de l a Escuela de A e r o n á u t i -
ca Naval el h i d r o a v i ó n Saboya S-16, t r i -
pulado por el c a p i t á n Benzo, que l l egó 
ayer a esta capi ta l . E l c a p i t á n Benzo 
cumplimentó a las autor idades y se 
propone l l egar a Lisboa pasando por 
Madrid. D e s p u é s r e g r e s a r á a Barcelo-
na por el m i s m o i t i n e r a r i o , quedando 
a d i spos i c ión del agregado de Aero-
náutica de l a Embajada de I t a l i a . 
Doble crimen en Badalona 
BARCELONA, 1.—A las seis de l a ma-
fiana, en l a vecina c iudad de Badalona, 
Juana M a r t í n e z , de ve in t iocho a ñ o s de 
edad, l l a m ó e n l a i ^ i e r t a de l a casa 
número 8 de l a calle de A n t o n i o Abeja, 
domicilio de T o m á s S á n c h e z y Dolores 
Rodríguez. 
A l abrir l a puer ta S á n c h e z , l a mujer 
ine l lamó, con u n a cuchi l ja , l e s e c c i o n ó 
^ yugular y l e produjo l a muer te ins-
tantánea. Juana M a r t í n e z p e n e t r ó en l a 
«asa y h a l l ó en e l lecho a Dolores y 
también l a p rodu jo diversas her idas . 
Conducida a l a c l í n i c a de urgencia , fue-
ron calificadas de g r a v í s i m a s las lesio-
nes que s u f r í a . D e s p u é s fué t rasladada 
al Hospital Cl ín ico de Barcelona. 
La agresora se p r e s e n t ó al a lcalde .de 
barrio y d e c l a r ó ser au to ra de l c r imen 
Por motivos que hasta ahora se í gnó raa i . 
Un técnico municipal japonés 
BARCELONA, 1.—Esta m a ñ a n a el te-
niente de alcalde s e ñ o r L l a n s ó r ec ib ió 
11 visita o ñ e i a l del ingen ie ro d i rec tor 
ü&l servicio m u n i c i p a l de Osaka ( J a p ó n ) . 
seuor Sukevetu-Kono, que hace u n v ia -
Je de estudio con objeto de enterarse 
de la o r g a n i z a c i ó n de los servicios téc-
nicos munic ipa les de Barcelona. , 
(jpi .s'eñor L l a n s ó puso a d i s p o s i c i ó n 
^cnico j a p o n é s a l ingen ie ro m u n i -
Clí>al s eño r Jara. • 
Fogonero arrollado por el tren 
BARCELONA, I .—En el k i l ó m e t r o 114 
* la l í n e a de M . Z . A . , cerca de l a 
¿ r i a d a de San A n d r é s , a l pasar e l 
vía fxpreso n ú m e r o 200. se c a y ó a l a 
Tuvn i Ogonero del miemo J o s é Fo rne l l . 
rued ^ ^ g r a c i a & obrero de que las 
«abeza ^ l a r n á g u i n a le seccionaran la 
eu?p<iUZgado 66 P ^ o n ó en el l uga r del 
cadáve 7 o r d e n ó el l evantamiento del 
Certamen del Trabajo en Bübao 
ee h ^ 0 ; 1-~A l a - s cuat ro de l a t a r d é 
del Tr h braci0 el acto de l Certamen 
la miít ?• A6Ís t i« ron el presidente de 
otra* t01011' 161 alcalde, s e ñ o r M o y ú a , 
El CQ autoridades y numeroso p ú b l i c o . 
6eñor R al y organizador del Certamen, 
en j t í a r a n d i a r á n , l e y ó t inas cuar t i l las , 
actov qile- eX:Plicó l a s i g n i f i c a c i ó n del 
' 6u impor tanc ia c u l t u r a l . 
PER ^ Be re i lSUer e n Ferrol 
general ^ ' L—Ha l legado e l teniente 
' ta(io e n § u e r . <Jue fué c u m p l i m e n -
cree £ , t e r s a s personalidades. Se 
el p r ó x i m o v ia je del Mona rca a Gal i-
cia. 
T a m b i é n l l egó , a c o m p a ñ a d o de su 
ayudante, el c a p i t á n general de l a re-
g i ó n , don M a n u e l S á n c h e z O c a ñ a . 
—Cuando se d i s p o n í a a disparar una 
bomba de d i n a m i t a E m i l i a n o Gonzá -
lez, se p r o d u j o una e x p l o s i ó n , habien-
do necesidad de amputadle u n a mano . 
Se encuentra en estado g r a v í s i m o . 
Ampliación del puerto de Candas 
GIJON, 1.—El pleno de l a Junta de 
Obras del puer to , en su ú l t i m a r e u n i ó n , 
a p r o b ó e l proyecto de a m p l i a c i ó n del 
puer to de C a n d á s , i m p o r t a n t e 968.368 
pesetas. 
E l alcalde de C a n d á s , q t í e es voca l de 
dicho organ ismo, e x p r e s ó a l a Jun ta de 
Obras su agradecimiento po r e l i n t e r é s 
en favor de las aspiraciones de aquel la 
v i l l a . 
Niño muerto por el tren 
L A CAROLINA, 1.—En e l s i t io conoci-
do por Aldea de los Sit ios de este té r -
m i n o , el t r e n correo de Linares a r r o l l ó 
anoche a l n i ñ o de dos a ñ o s A n t o n i o 
G a r c í a A v i l é s , que quedo muer to en e l 
acto. 
Disparo contra un ciclista 
L E R I D A , 1.—Al cruzar en b ic ic le ta el 
n i ñ o J o s é T o m á s l a car re tera de Cer-
vera a Pons, r e c i b i ó u n disparo de 
a r m a corta , que le l a n z ó J o s é Canosa 
desde una casa de las afueras de Cer-
vera. Este f u é detenido por l a Bene-
m é r i t a . 
—Ha pasado breves horas en esta c iu -
dad e l ex rector de l a Un ive r s idad , 
doctor M a r t í n e z Vargas, que c u m p l i -
m e n t ó al genera l Correa. 
—En l a v í a p ú b l i c a se i n c e n d i ó un 
auto de l a m a t r í c u l a de Barcelona, pro-
p iedad de E m i l i o Poch. No ocu r r i e ron 
desgracias. A c u d i ó e l servicio m u n i c i -
pa l de incendios, que sofocó el fuego. 
—De paso p a r a Seo de Urgel , donde 
p a s a r á " el d í a de fiesta mayor , es aguar-
dado en esta c i u d a d e l c a p i t á n general 
s e ñ o r Ba r r e r a , que p e r n o c t a r á a q u í . 
—Se ha posesionado de su destino, 
te rminadas las vacaciones, el delegado 
de Hacienda don Francisco Orengo. 
Petición de un ferrocarril 
OVIEDO, 1.—Los M u n i c i p i o s hul leros 
de l a r e g i ó n h a n sol ic i tado l a construc-
c i ó n de l f e r r o c a r r i l Ujo-Collanzo. 
— A c o m p a ñ a d o de var ios p o l í t i c o s , e l 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra h a vis i tado Lan-
greo y Covadonga. 
—Para conferenciar sobre los conflic-
tos obreros de Astur ias m a r c h ó a Gui-
p ú z c o a e l gobernador c i v i l de l a pro-
v inc i a . 
Un comandante herido 
P O N T E V E D R A , 1.—Esta m a ñ a n a , e l 
«auto» que c o n d u c í a a l general de A r t i -
l l e r í a don Lorenzo del V i l l a r , a l in tentar 
evi tar u n choque con o t ro «auto» , a 
cuatro k i l ó m e t r o s de P o r r i l l o , c a y ó por 
u n t e r r a p l é n de bastante a l tura , dando 
dos vuel tas de campana. E l general y 
e l chofer su f r i e ron só lo erosiones, y e l 
delegado guberna t ivo , comandante de 
C a b a l l e r í a don M i g u e l M a r t í n e z , resul-
to con l a f r a c t u r a de u n o m ó p l a t o . 
D e s p u é s de ser curado e n el sana tof io 
Marescot, fué t rasladado e l he r ido a su 
d o m i c i l i o . 
El centenario de fray Luis de León 
S A L A M A N C A , i.—Se ha r e u n i d o hoy 
l a J u n t a del Cen tena r io de f r ay L u i s 
de L e ó n , y a c o r d ó , ent re otras cosas, ce-
lebrar u n a semana de conferencias, en 
l a que t o m a r á n pa r t e va r i o s l i t e ra tos 
nacionales y extranjeros . 
T a m b i é n ha ibrá u n a fiesta r e l ig iosa en 
l a Ca tedra l , c o n o r a c i ó n f ú n e b r e , que 
d i r á e l padre Z a c a r í a s M a r t í n e z , A r z -
obispo de Sant iago . Despa ié s se c o n t a r á 
u n responso e n l a c a p i l l a de l a U n i v e r -
sidad donde reposan los restos de l maes-
t r o . 
Se h a so l i c i t ado el apoyo y , a ser po-
sible, l a p resenc ia de los Reyes,,-y, en 
todo caso, que sea l a i n f a n t a Bea t r iz 
l a r e i n a de l a fiesta. 
Se ges t iona de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a que e l d í a en que l a U n i -
vers idad s a l m a n t i n a conmemore el Cen-
tenar io se denomine D í a de F r a y L u i s de 
L e ó n , y que las escuelas. I n s t i t u t o s y 
Univers idades e s p a ñ o l a s y extranjeras, 
especialmente las americanas, ce lebran 
sesiones l i t e r a r i a s . 
E l r e c t o r d i ó cuen ta de haber r e c i -
b ido pa ra la s u s c r i p c i ó n nac iona l i m -
por tantes dona t ivos de don Po l i ca rpo 
G a r c í a Morales , conde de C e r r a g e r í a , 
m a r q u é s de F lo re s D á v i l a y don A g u s -
ín V a n Bauberghem, y t i ene n o t i c i a de 
o f rec imien tos de c o n s i d e r a c i ó n . 
Pa ra el c e r t a m e n se cuen ta y a con los 
s iguientes p remios : uno d e l Rey, de 5.000 
pesetas; o t r o de l a Univeirs idad, por 
i g u a l c a n t i d a d ; de l a O r d e n A g u s t i n i a -
na y de l a D i p u t a c i ó n , po r 1.500 pesetas 
cada uno; c o n l a m i s m a can t i dad con-
t r i t u y e n e l A y u n t a m i e n t o y e l Obispo 
de V i t o r i a ; el Pre lado de A l m e r í a h a do-
nado u n objeto de ar te ; e l Obispo de Sa-
lamanca, 500 pesetas, y el r e c t o r de l a 
Un ive r s idad , otras 500. F a l t a n a ú n no-
t ic ias de los p remios que o t o r g a r á n l a 
Academia de l a H i s t o r i a , l a D i p u t a c i ó n 
y e l A y u n t a m i e n t o de Cuenca y el A y u n -
t amien to de B e l m e n t e . 
Nuevo centro telefónico 
S A N T A N D E R , 1.—En e l pueblo de V i -
llaverde" de T r u c i o s se ha inaugurado 
esta m a ñ a n a , con g r a n solemnidad, l a 
Centra l t e l e f ó n i c a in te ru rbana , que po-
ne en c o m u n i c a c i ó n a d icho pueblo con 
el resto de E s p a ñ a . -
Novillada en San Sebastián 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Con m e d i a en-
t r ada se c e l e b r ó en l a p l aza de toros e l 
fes t iva l anunc iado . 
Los j ó v e n e s Fuentes B e j a r a ñ o y Ma-
r a v i l l a despacharon cuatro nov i l lo s , po r 
cuyas malas .condiciones, l a l i d i a re-
s u l t ó pesada. M a r a v i l l a fué alcanzado 
por el ú l t i m o n o v i l l o , e l que le p rodu jo 
a lgunas contusiones. Bej a r a ñ o c o g i ó los 
trastos y t a m b i é n fué cogido, s i n con-
secuencias. O y ó dos avisos. 
E l e jercicio de los cosacos rusos 
a g r a d ó . 
Asamblea nacional de farmacéuticos 
S A N T A N D E R , 1.—En el s a l ó n de actos 
del Ins t i t u to genera l se h á celebrado 
la s e s i ó n de aper tura de la d é c i m o q u i n -
s i d i ó el alcalde, s e ñ o r Vega L a m e r á , y 
asis t ieron todas las autoridades. Con-
cur ren el pres idente de l a U n i ó n Far-
m a c é u t i c a nac iona l , s e ñ o r Hhodes; los 
doctores P i ñ e r ú a y Bayod, f a r m a c é u t i -
co de c á m a r a de los reyes, y represen-
taciones de los Colegios de toda Espa-
ñ a . Fue ron l e í d a s bastantes adhesiones, 
y e l d i rec tor del I n s t i t u to d i ó l a b ien-
venida a los a s a m b l e í s t a s . H a b l a r o n 
t a m b i é n los doctores Rhodes y P i ñ e r ú a 
y c e r r ó los discursos e l alcalde, que sa-
l u d ó a los a s a m b l e í s t a s en nombre de 
la c iudad , d e s e á n d o l e s acierto en l a l a -
bor que van a desarrol lar . A l m e d i o d í a 
se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o u n a re-
c e p c i ó n en honor de los a s a m b l e í s t a s , 
rúe fueron obsequiados con u n v i n o de 
honor . 
El nuevo mercado de Sevilla 
S E V I L L A , 1.—El p r ó x i m o d í a 15 es-
t a r á n t e rminadas . todas las obras del 
nuevo mercado. Se t r a t a de u n a hermo-
sa i n s t a l a c i ó n dotada de todos los ele-
mentos modernos de h ig iene . 
—-En el cor t i jo de San Rafael, de l 
t é r m i n o de Rub io , se i n c e n d i ó , a con-
secuencia de sal tar una chispa de l a 
chimenea, cuatro a lmiares de p a j a que 
c o n t e n í a n 20.000 arrobas. Las p é r d i d a s 
se ca lculan en 5.000 pesetas. 
Tres hombres perecen asfixiados en 
un pozo de gas 
S E V I L L A , 1.—Esta m a ñ a n a h a o c u r r i -
do u n desgraciado accidente en u n s i -
fón de gas s i tuado en l a A v e n i d a de 
R o d r í g u e z Borbo l l a , que ha costado l a 
v i d a a tres hombres y o t ro se h a l l a en 
estado g r a v í s i m o . 
E l obrero Francisco A l c á r a z , de cua-
renta y ocho a ñ o s , fué encargado de 
que h i c i e r a l a l i m p i e z a y raspado de l a 
p l a n c h a que tapa el s i fón . Parece ser 
que c o m e t i ó l a i m p r u d e n c i a de a b r i r l a 
c i tada puer ta , y nada m á s abrirse, las 
emanaciones de ó x i d o de c a r b ó n acu-
mulado en e l fondo del s i fón h izo per-
der e l conoc imien to a Francisco, que 
c a y ó en el fondo del pozo. A l ver lo caer 
el capataz de l a E r ñ p r e s a de gas, Ra-
fael Gazo E s p í , de cuarenta a ñ o s , acu-
d ió en a u x i l i o del c o m p a ñ e r o , pero al 
descender los p r i m e r o s escalones c a y ó 
t a m b i é n a l fondo del pozo. 
Uno de los a l b a ñ i l e s , que esperaban 
a fin de que se les f a c i l i t a r a t rabajo , 
p r e s e n c i ó lo o c u r r i d o , y , r á p i d a m e n t e y 
s in ver e l riesgo que c o r r í a se l a n z ó en 
a u x i l i o de Los dos hombres , pero t a m -
b i é n , po r efecto de las emanaciones, 
c a y ó a l pozo. Se l l emaba A n t o n i o Gon-
zá lez , de ve in t inueve a ñ o s de edad, y 
se h a b í a casado hace u n a ñ o . 
A l apercibirse de lo que o c u r r í a , va-
r ias personas acudieron al l u g a r del su-
ceso, y el obrero del gas L u i s Ortega, 
p rev iamente atado a l a c i n t u r a con u n a 
cuerda, d e s c e n d i ó unos cuantos pe lda-
ñ o s , pero al sen t i r s í n t o m a s de asf ix ia 
fué ascendido y l levado r á p i d a m e n t e a 
l a Casa de Socorro, donde se le prac-
t i c ó l a r e s p i r a c i ó n a r t i f i c i a l . 
A n t e esTa s i t u a c i ó n , se a v i s ó a l Juz-
gado de guard ia , que o r d e n ó l a presen-
c ia de u n buzo del puer to , pero como 
é s t e t e n í a sus ú t i l e s de t raba jo en u n 
barco, t a r d ó bastante t i empo en l l egar . 
Cuando y a estaba en l a boca del pozo 
se v i ó que no p o d í a pasar con l a es- conocimiento , 
cafandra, y fué preciso a golpe de pico 
hacer m á s g rande l a c i tada boca, y a s í 
y todo no pudo ba ja r . 
Entonces el ingeniero a l e m á n don Juan 
H a l m , que fué qu ien d i r i g i ó los t r a -
bajos de c o n s t r u c c i ó n del pozo, se l a n -
zó a l fondo, y d e s p u é s de muchos tra^ 
bajos, l o g r ó ex t raer los c a d á v e r e s de 
los tres desgraciados obreros. 
E l t r i s t e suceso se comento mucho , 
y se e log ia l a conducta del s e ñ o r H a l m . 
La U. P. de Sevilla 
S E V I L L A , 1 . — M a ñ a n a se r e u n i r á e l 
C o m i t é de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a p a r a ele^ 
g i r el C o m i t é loca l . L a cand ida tu ra que 
propone l a C o m i s i ó n es l a s igu ien te : 
Presidente del COmité local , d o n Pe-
d f o F e r n á n d e z Pa l ac io s ; vocales : d o n 
J o s é M a r í a I b a r r a , don J o s é M a r í a M o -
reno R o d r í g u e z , d o n J o s é P e m a r t í n , d i -
rector de Correo de A n d a l u c í a ; don R u -
perto Arenas, d o n Francisco Ruiz Mar-
t í n e z y don M a n u e l Bor re ro . 
Un descarrilamiento 
T E R U E L , 1.—Entre las estaciones de 
E l Puer to y Pueb la de Valverde desca-
r r i l ó u n t r e n de m e r c a n c í a s y l a v í a 
q u e d ó interceptada d u r a n t e cinco horas , 
o r i g i n á n d o s e el consiguiente retraso en 
los trenes. 
—Comunican d e l pueblo de Ojos Ne-
gros que cuando se ha l l aba cenando en 
su casa Sev-eriano G ó m e z G u i l l é n pe-
n e t r ó el obrero Ep i f an io M i r a n d a , de 
nac iona l idad portuguesa, y l e i n s u l t ó . 
Ep i fan io se l e v a n t ó p a r a echarle a l a 
calle, y entonces M i r a n d a cog ió u n cu-
c h i l l o de l a mesa, o n e l que h i r i ó gra-
veonetnte a Severiano. En t re los dos 
hombre e x i s t í a n ant iguos r e s e n t i i m í e n t o s . 
E l Vicario de Toledo présta 
juramento 
TOLEDO, 11.—Esta m a ñ a n a , t e r A i n a d o 
e l coro, una C o m i s i ó n de capi tulares se 
t r a s l a d ó a l Pa lac io Episcopal p a r a i n -
v i t a r al Obispo, -doctor B a l a n z á , Vica-
r i o electo, a pres tar e l j u r a m e n t o de l 
cargo. 
E l Prelado m a r c h ó a l a Catedral , don-
de fué recibido e n l a Sala cap i tu la r 
po r e l Cabildo en pleno. E l D e á n le 
fe l ic i tó po r l a e l e c c i ó n y c e l e b r ó é s t a 
como u n grato recuerdo de l fel iz p o n t i -
f icado de l l l o r a d o Cardenal Reig. Ter-
m i n ó ofreciendo l a i ncond ic iona l adhe-
s i ó n y obediencia del Cabildo. 
E l doctor B a l a n z á a g r a d e c i ó el nom-
bramien to y las palabras pronunciadas 
por e l D e á n en n o m b r e del Cabi ldo. 
Seguidamente el V i c a r i o y E c ó n o m o 
de l a M i t r a p res t a ron j u r a m e n t o d e l ' 
cargo con el ce remonia l de r ú b r i c a . 
Las obras del Sanatorio de la Lanza 
VIGO, 1.—Se rea l izan trabajos pa ra 
l a c o n d u c c i ó n de agua potable en el 
fu tu ro sana tor io ant i tuberculoso de la 
Lanza. P r ó x i m a m e n t e i r á n a l l í e l pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , don Danie l de 
l a Sota, y el ingen ie ro jefe de Montes, 
s e ñ o r A reces, p a r a en c o m p a ñ í a del 
alcalde, s e ñ o r Grove, y- el m é d i c o s e ñ o r 
G i l Casares, u l t i m a r los detalles' nece-
sarios para l a i n a u g u r a c i ó n de las obras 
del c i tado Centro b e n é f i c o . 
— E l gobernador c i v i l ha mul tado con 
500 pesetas a l a Sociedad E l é c t r i c a de 
Se espera con impaciencia al "San 
Rafael," del que no se tienen^ noticias 
o 
Todavía no se sabe hacia q u é 
parte del mundo volará Levine 
o 
E l « P r i d e o£ D e t r o i t » de ten ido en Cons-
t a n t i n o p l a po r f a l t a de permiso para 
v o l a r sobre T u r q u í a 
W I N D S O R ( C a n a d á ) , 1.—Esta m a ñ a n a , 
a las ocho, ha sal ido con r u m b o a L o n -
dres el monop lano « R o y a l W i n d s o r » . 
* * * 
LONDON (Ontar io) , 1.—El monoplano 
«Sir John C a r l i n g » ha hecho esta ma-
ñ a n a su segunda sa l ida con d i r e c c i ó n 
a Ing la te r ra , reanudando l a •tentativa 
que hizo el 29 de agosto. 
SOBRE O T A W A 
O T A W A , 1.—Con r u m b o hac i a Ter ra -
nova ha pasado por e n c i m a de l a parte 
sur de l a p r o v i n c i a de Quebec e l mono-
p lano «Sir John C a r l i n g » , que, como se 
sabe, s a l i ó esta m a ñ a n a de London 
(Ontar io , C a n a d á ) , pa ra in ten ta r l a t ra-
v e s í a del A t l á n t i c o . 
S I N N O T I C I A S D E L « S A N R A F A E L » 
O T A W A , 1 . ¿ - D e las ú l t i m a s not icias 
recibidas sobre el p a r t i c u l a r , resol ta que 
u n a v i ó n que p a s ó esta m a ñ a n a , a las 
once y cinco, por encima de Sa in t Malo 
( C a n a d á ) , no e ra el « S a n R a f a e l » , como 
se h a b í a c r e í d o , sino otro aeroplano. 
Mensajes de T . S. H . enviados po r 
muchos, vapores, declaran que n i n g u n o 
de és tos r e c i b i ó no t i c i a d i rec ta a lguna 
del « S a n R a f a e l » . 
De los ú l t i m o s boletines m e t e o r o l ó g i -
oos resul ta que re ina v ien to favorable 
en todo el gol fo de San Lorenzo y que 
las condiciones son buenas p a r a l a na-
v e g a c i ó n a é r e a . 
P R E P A R A T I V O S 
O T T A W A . 1.—Se hacen grandes1 pre-
Levine, el dueño del "Miss Columbia" 
Levine parece ser el auténtico "loco del aire". Realizó con Chamber-
lin el vuelo de los Estados Unidos a Alemania. Quiso luego cruzar otra 
vez el Atlántico en el mismo aparato para regresar a su país. Chahi-
berlin no accedió, y Levine rompió con él y contrató a un piloto francés: 
Drouhin. Pero Droühin tardaba en decidirse, y entonces Levine se apo-
deró de su aparato y se trasladó con el a Londres. No es piloto; pero 
ha sabido arreglárselas bastante bien. Ya en Londres, contrata a un pi-
loto inglés, y se halla en estos momentos indeciso entre salir para Nueva 
York o para la Siberia. 
Carlos Luís de Cuenca Los Reyes en Bilbao 
sigue grave 
A V I L A , 1.—Don Carlos Lu i s de Cuen-
ca p a s ó e l d í a de h o y en e l m i s m o 
estado de gravedad. Los m é d i c o s con t i -
n ú a n a p l i c á n d o l e diversas inyecciones, 
con las cuales se sostiene. 
E l i l u s t r e paciente conserva el pleno 
Por su d o m i c i l i o c o n t i n ú a e l desfile 
de toda l a p o b l a c i ó n , que v a a intere-
sarse por e l estado de l enfermo. ' 
Los obreros sin trabajo 
en Viena 
VIENÁ, 1.—El n ú m e r o de obreros pa-
rados, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s , durante 
el mes de agosto pasado, es de 614.000, 
lo cua l supone u n a r e d u c c i ó n de bas-
tante i m p o r t a n c i a con r e l a c i ó n a l mes 
anter ior . 
El Príncipe y los Infantes llegaron 
a San Sebastián 
La travesía a nado 
Canal de la Mancha 
CAiLAIS, 1.—Atacado ipdir calambres 
a l e s t ó m a g o , Guido G u i n t o l i , que inten-
taba l a t r a v e s í a d e l Canal de l a M a n -
cha, a b a n d o n ó su p r o p ó s i t o a las siete 
veint is ie te de l a m n ñ a n a , cuando l leva-
ba siete horas y c incuen ta y dos m i n u -
tos nadando, d u r a n t e cuyo t iempo re-
c o r r i ó 20 k i l ó m e t r o s . 
A bordo del buque que l o escoltaba 
se t r a s l a d ó a Calais. 
¡s « * 
LONDRES, 1.—El doctor Brewster, de 
esta cap i t a l , s a l i ó esta m a ñ a n a , a las 
seis t r e in ta , de Douvres, en u n a canoa 
a u t o m ó v i l , con d i r e c c i ó n al j^abo Gris 
Nez, desde donde i n t e n t a r á en l a p r ó -
x i m a madrugada , a las tres, atravesar 
el Canal de l a M a n c h a a nac1 . 
* « « 
BOULOGNE SUR MER, 1.—Dos nada-
doras inglesas se p roponen rea l izar l a 
t r a v e s í a del Canal de la M a n c h a a na-
do. L a p r i m e r a , mis s W e l m a n , que l l e g ó 
de I n g l a t e r r a a bordo de t m a canoa au-
t o m ó v i l , se l a n z ó a las once y trece a l 
agua, p e r d i é n d o s e de v i s t a d e s p u é s de 
haber recor r ido seis m i l l a s . 
L a segunda, miss D a r w i n , que y a el 
a ñ o pasado i n t e n t ó s in é x i t o efectuar 
esta m i s m a t r a v e s í a , se l a n z ó a l agua 
a las doce y ocho. 
B I L B A O , 1.—A las doce y cuarto l le-
garon a l muel le del A b r a , a bordo del 
crucero M é n d e z N ú ñ e z , los Reyes y l a 
in fan ta Beatr iz , a c o m p a ñ a d o s de su sé-
qui to , a quienes rec ib ie ron las autor i -
dades y muchas embarcaciones de dife-
rentes personalidades de B i lbao . Tras 
fondear el buque, los Monarcas se tras-
l ada ron a l loca l del Real S p o r t i n g de 
Bi lbao , donde fueron recibidos po r l a 
d i rec t iva y^ muchos socios. Luego, en l a 
gasol inera real , Facun -T iekun , marcha-
ron pa ra embarcar en los balandros, con 
objeto de t o m a r parte en las regatas. 
A las doce y med ia l l ega ron a l a s Are-
nas e l P r í n c i p e de As tur ias , e l in fan te 
don Jaime y sus hermanas , que fueron 
objeto de u n c a r i ñ o s o rec ib imien to por 
parte de las autor idades y numeroso 
p ú b l i c o a l l í congregado. D e s p u é s de ser 
cumpl imentados por las autoridades, se 
t ras ladaron a l Club M a r í t i m o d e l A b r a , 
donde a lmorza ron con e l presidente de 
dicha sociedad, sus profesores, conde de 
Grove y Ante lo , e l s e ñ o r Apa la tegu i y e l 
>eñor Uzquiano . T e r m i n a d a , i a comida, 
sus altezas regresaron a Santander. 
Concluidas las regatas, los Reyes vo l -
vieron al S p o r t i n g Club, donde t o m a r o n 
café , y desde las Arenas m a r c h a r o n a 
Bi lbao. L a Reina t o m ó e l . t é con a lgu-
nas personalidades, y e l Rey se t r a s l a d ó 
al campo de Lamiaco , donde se celebra 
un campeonato de polo . 
P o r impresiones recibidas, se asegura 
que don Alfonso a s i s t i r á el p r ó x i m o do-
mingo a l acto de c o l o c a c i ó n de l a p r ime-
ra p iedra del Hosp i t a l de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Cruz Roja. 
Las autor idades v i s i t a r o n esta tarde a 
las seis a los Monarcas en e l pa lac io de 
los condes Hered ia S p í n o l a , donde se 
a lo jan . 
Esta noche se celebra una cena ín t i -
ma , a l a que a s i s t i r á n algunas au to r i -
dades y amistades de los condes. 
Sa l ida de Santander 
El presidente irá hoy 
a Pasajes 
- o 
El 7 visitará la Exposición armera 
de Eibar 
La r e c a u d a c i ó n a u m e n t a e n 
21 m i l l o n e s 
L a r e c a u d a c i ó n de Hacienda duran-
te el mes de agosto a u m e n t ó en todos 
conceptos, con r e l a c i ó n a i g u a l mes del 
a ñ o anter ior e n 21 mi l lones de pe-
setas. 
E l ' m i n i s t r o de Hacienda t e l e g r a f i ó 
este dato a l jefe del Gobierno a San 
S e b a s t i á n . 
Visitas al presidente 
SAN SEBASTIAN, 1.—El presidente re-
c ib ió esta m a ñ a n a a l gobernador de • 
Oviedo y a l alcalde de Azcoi t ia , que le 
h a b l ó de l a e x p o r t a c i ó n de l a alparga-
ta y de su uso en e l E j é r c i t o . E l jefe 
del Gobierno t e l e g r a f i ó a l m i n i s t r o de 
l a Guerra, d á n d o l e cuenta de l asunto. 
T a m b i é n l e v i s i t ó el alcalde y una Co-
m i s i ó n de Eibar , que l e h a b l a r o n de 
k a i n d u s t r i a a rmera . S e g u i r á n l a conver-
s a c i ó n cuando e l presidente visi te e l 7 
l a E x p o s i c i ó n de Eibar . D e s p u é s reci-
b ió a u n a C o m i s i ó n de s e ñ o r a s de V i l l a r 
real, que le agradecieron en n o m b r e de 
las madres e s p a ñ o l a s l a t e r m i n a c i ó n de 
l a gue r ra en Mar ruecos ; a una Comi-
s i ó n del Real A u t o m ó v i l Club de Gui-
p ú z c o a , a l duque de A l i a g a , al mar-
q u é s de Torres P r é s s a , conde de U r q u i -
j o , y a l a L i g a Guipuzcoana de produc-
tores, que le h a b l ó de asuntos- relacio-
nados con l a i ndus t r i a . M á s tarde l e 
v i s i t ó una, C o m i s i ó n de l a Sociedad de 
Al tos Hornos de Vizcaya , y a l presiden-
te de las p e s q u e r í a s y secaderos de ba-
calao de E s p a ñ a . 
La .información sobre la Asamblea 
SAN SEBASTIAN, 1.—Terminadas las 
audiencias, s a l i ó el presidente de l m i -
nis ter io , y a l f i jarse en u n g rupo de 
para t ivos p a r a r ec ib i r a los t r ipu lan tes periodistas , e n c a r g ó se nos d i j e ra que 
nada nuevo o c u r r í a . Respecto a l a i n -
f o r m a c i ó n de l a Asamblea, pub l i cada 
por l a Prensa, m a n i f e s t ó que es bastan-
te ap rox imada . E l no l a h a fac i l i t ado , 
pero respeta l a h a b i l i d a d de los per io-
distas que se l a p r o c u r a r o n . 
— D o n Jorge S a t r ú s t e g u i , en nombre 
de l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a , i n v i t ó 
a l presidente a a lmorza r m a ñ a n a é n e l 
Ho te l Cr is t ina , j ú n t a m e n t e con l a Jun-
ta de Obras de l 'puerto de Pasajes. E l 
m a r q u é s de Estel la a c e p t ó l a i n v i t a -
c i ó n . 
—Se h a l l a a q u í e l embajador de Cu-
ba, s e ñ o r G u t i é r r e z A g u i r r e . 
— E l m i n i s t r o de Gracia y Just ic ia es-
tuvo esta m a ñ a n a en e l m i n i s t e r i o de 
Jornada, don(ie p e r m a n e c i ó hastta l a 
una. 
Una nota de la Embajada de Italia 
SAN SEBASTIAN, 1.—En e l min is te -
r io de Jornada, se ha entregado a l a 
Prensa una n o t a de l a Emba jada de 
I t a l i a en que esta mani f i es ta que se ha-
l l a absolutamente desprovista de funda-
mento l a no t i c i a pub l i cada de que algu-
nas personalidades romanas h a y a n d i -
r i g i d o a l Rey de I t a l i a u n a Memor i a 
re lacionada con l a gravedad a c t u a L d e 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ' y ipo l f t i cá rifa 
l i a n a . 
Banquete al presidente 
SAN S E B A S T I A N , 1.—El presidente i r á 
del a v i ó n « S a n R a f a e l » . E n el a e r ó d r o m o , 
desde que anochezca, se l a n z a r á n con 
in te rva los de algunos minu tos , cohetes 
y se h a r á n s e ñ a l e s luminosas p a r a or ien-
t a r a los av iadores ; ^ t a m b i é n se h a n 
ins ta lado grandes reflectores. 
E l P r í n c i p e de Gales y su hermano 
Jorge h a n retrasado su p a r t i d a con el 
p r o p ó s i t o de esperar a los aviadores. 
¿ H A C I A L A S I B E R I A O H A C I A 
A M E R I C A ? 
LONDRES, 1.—No parece m u y seguro 
el r u m o r que h a b í a c i r cu lado , y s e g ú n 
el cua l Levine y el av iador H i n c h l i f f e 
i n t e n t a r í a n b a t i r e l « record» m u n d i a l de 
vuelo en l í n e a recta, con u n «raid» L o n -
dres-Siberia. P o r e l con t r a r i o , Lev ine 
ha a f i rmado que s i no t i ene é x i t o e l 
«ra id» del « S a n R a f a e l » s a l d r á en se-
g u i d a en e l «Miss C o l u m b i a » , a t r a v é s 
del A t l á n t i c o , y aun en el caso que e l 
« S a n Rafae l» t r i u n f a r a , r e a l i z a r í a l a t ra-
v e s í a de I n g l a t e r r a a u n pun to cual -
qunera de l a costa amer icana . 
L E V I N E , C O N T R A R I A D O 
LONDRES, 1.—En los c í r c u l o s in for -
ma t ivos se considera que Lev ine no es-
t á satisfecho p o r l a p a r t i d a de l coronel 
M i n c h i n y del c a p i t á n H a m i l t o n . 
A i ser in te r rogado por los per iodis-
tas sobre este extremo, se e x p r e s ó en 
t é r m i n o s de g r a n d i s c r e c i ó n , manifes-
tando que deseaba a los bravos aviado- ' 
res u n completo é x i t o , pero que no es-1 in iañaJ ia a LAB once al cam¡p0 ¿Q Beila-
t á dispuesto a dejarse ganar f á c i l m e n -
te l a pa r t ida , aunque s i neal izaran con 
é x i t o el v ia je , él se v e r í a obl igado a re-
f o r m a r sus planes. A ñ a d i ó que se p ro-
pone b a t i r dos nuevos «records» de la r -
ga d i s tanc ia que t e n d r á n g r a n i n t e r é s 
p a r a I n g l a t e r r a . 
U n per iod i s ta p r e g u n t ó a l av iador 
americano si s a l d r í a con d i r e c c i ó n Es-
te, contestando Lev ine l a c ó n i c a m e n t e . 
E L « P R I D E O F D E T R O I T » 
CONSTANTINOPLA, 1.—Los aviadores 
Brock y Schlee i n t e n t a r o n sa l i r ayer 
m i s m o con e l P r i d e of Det ro i t pa ra 
con t inuar su v ia je , pero las autor ida-
des les o b l i g a r o n a regresar desde e l 
v i s t a p a r a as is t i r a las pruebas inter-
nacionales del concurso de t i r o . 
A medio d í a s u b i r á a M i r a m a r p a r a 
c u m p l i m e n t a r a l a reinaT Cris t ina , al 
P r í n c i p e y a los Infantes . 
A l a u n a y m e d i a se d i r i g i r á a Pasa-
jes p a r a asistir , a bordo d e l t r a n s a t l á n -
t i co Re ina M a r í a Cr is t ina , al almuerzo 
que le ofrece l a C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n -
t ica . 
h a n sa l ido va r ios h id rop lanos a reco-
r re r l a costa. 
L O N D R E S - C I U D A D D E L CABO 
RUGBY. 1.—El teniente de A v i a c i ó n a e r ó d r o m o a l a cap i t a l p a r a hacerles ^ 
saber que no se les p e r m i t í a con t inua r J f a t l e y ^ i f ^ t ^ ^ J * t f ^ t 
s u vuelo mien t ras no reuniesen los re-
q ú i s i t o s necesarios que se precisan pa-
r a poder v o l a r sobre ' t e r r i t o r i o tu rco . 
Este inc iden te r e t r a s a r á l a s a l i da de 
los dos aviadores americanos unas vein-
t i cua t ro horas . 
D E T E N I D O S E N C O N S T A N T I N O P L A 
CONSTANTINOPLA, 1.—Por no haber 
l legado t o d a v í a esta ta rde a las dos l a 
necesaria a u t o r i z a c i ó n pedida por ellos 
a Angora , los aviadores n o r t e á m e r i c a -
ñ a n a pa ra rea l izar u n vue lo de 11.000 
k i l ó m e t r o s has ta l a c i u d a d de E l Cabo. 
Bent ley es i n s t ruc to r de l a s fuerzas 
a é r e a s del Sur de A f r i c a . E l aparato 
v a p rov i s to de u n motor de 80 caballos, 
y e l p i lo to proyecta seguir e l camino 
por donde fué sir A l i a n Cobhan. Si l a 
suerte le favorece, espera real izar e l 
vue lo en catorce d í a s . L a par te m á s 
d i f í c i l de l m i s m o cree que s e r á el paso 
sobre e l S u d á n . 
E l aeroplano ha sido p in t ado de co-
nos Brock y Schlee h a n aplazado h á 6 - | l o r de piafa , y se l l a m a Doris , que es 
l a n o v i a de Bentley.— ta m a ñ a n a s u s a l i da p a r a Ale jo y Bag-
dad. De r e c i b i r l a esta noche, empren-
d e r á n el vuelo m a ñ a n a a l apunta r el 
d í a . 
¿ V I V E R E D F E R N ? 
RIO JANEIRO, l . - ^ E l a v i ó n At lan ta , 
que s a l i ó de B r u n s w i h (Georgia) pa ra 
l legar a R í o Janeiro s i n escala, s i n que 
hasta el momento se conozca su para-
dero, fué v is to el 26 de agosto po r u n 
buque que navegaba sobre el m a r Ca-I 
r i be ent re las quince y quince cua-
renta y c inco . 
E l a v i ó n e v o l u c i o n ó sobre e l buque, 
i n d i c á n d o l e que pus ie ra l a proa hacia 
e l lugar donde se encont raba la costa 
SANTANDER, l . - A las diez y medta , | y ^ le mani fes ta ra l a d i s tanc ia que 
de ella le . separaba . 
bu vie i ta e s t á re lacionada con ta Asamblea f a r m a c é u t i c a n a c i o n a l . Pre- Pontevedra y M a r í n , a causa de que 
una i n t e r r u p c i ó n en el f l ú i d o en l a 
noche d e l pasado d í a 28, o r i g i n ó que 
M a r í n quedase s in a lumbrado y que los 
t r a n v í a s no pudiesen c i r cu l a r . 
—Durante el pasado mes, l a A d u a n a 
de esta c iudad r e c a u d ó 1.326,924 pese-
tas. Por impues to de tonelaje i n g r e s ó 
65.081, y ¡para l a s obras del puer to , 
28.165. E l t o t a l de l o recaudado en l a 
p r o v i n c i a ha sido de 1.385.552 pesetas. 
Regreso de colonias escolares 
ZARAGOZA, 1.—Hoy h a regresado del 
Sanator io de Pedresa la co lon i a escolar 
zaragozana. T a m b i é n de B i lbao l l e g ó 
l a aragonesa. E l alcalde y e l goberndor 
c i v i l de esta capi ta l obsequiaron a los 
n i ñ o s con esplendidez. 
EL DEBATE.-Coleg¡ala, 7 
l l egaron esta m a ñ a n a a l muel le los Re-
yes y l a i n f an t a Beatr iz , a c o m p a ñ a d o s 
de los duques de M i r a n d a , m a r q u é s 
de B e n d a ñ a , eef ior i ta Carvaja l , y e l 
ayudante del Rey, s e ñ o r J á u d e n e s . E l 
Rey v e s t í a u n i f o r m e de d i a r i o de ca-
p i t á n genera l de l a Armada . D e s p u é s 
de sa ludar a las autor idades , r e v i s t ó l a 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de Valenc ia , 
que con bandera y m ú s i c a r i n d i ó hono-
res. Luego se d e s p i d i ó de las au tor ida-
des, embarcando las reales personas en 
la gasol inera de l a Comandancia de Ma-
r ina , p a r a t ras ladarse a bordo del cru-
cero M é n d e z H ú ñ e z , que h izo las sal-
vas de ordenanza. E l buque z a r p ó ac-
to seguido con r u m b o a Bilbao". 
A las once, e l P r í n c i p e de Astur ias 
y los infantes don Jaime, d o ñ a Cr is t ina , 
don Juan y don Gonzalo sa l ieron en 
«auto» pa ra San S e b a s t i á n , 
E l P r í n c i p e en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 1.—A las seis de 
l a tarde l l egaron , proccdeoites de San-
tander, e l P r í n c i p e y los Infantes . Fue-
r o n recibidos en M i r a m a r po r l a re ina 
M a r í a Cr is t ina , los pa la t inos y las au-
toridades. 
P r ó x i m a v i s i t a d e l Rey a C o r u ñ a 
CORUÑA, 1.—Ha llegado el conde de 
Maceda, que c o n f i r m ó l a n o t i c i a d e l 
viaje del Rey a eá?a c iudad p a r a l a se-
gunda quincena de este mes, a bordo 
del acorazado Jaime l . M a ñ a n a s a l d r á 
l a Escuadra con r u m b o a Santander. 
e l n o m b r e 
E. D . 
B R U S E L A S - C O N G O B E L G A 
BRUSELAS, 1.—Se h a l l a preparado el 
a v i ó n Re ina Isabel , que, t r i pu l ado por 
Medaets y Verhaegen, e m p r e n d e r á en 
breve e l vuelo Bruselas - Leopo ldv i l l e 
(Congo belga), con el fin de conseguir 
e l r ecord de d is tanc ia s i n escala. 
P A R I S - R I G A 
P A R I S , 1.—El c a p i t á n Labor ie y su 
ayudan te Sahus, que sa l i e ron de V i l l e -
cour a las siete de la m a ñ a n a de ¿ y é r , 
sobre u n aparato monomoto r de 500 
caballos, r ea l i za ron en v e i n t i d ó s horas 
c incuenta m i n u t o s el vuelo directo a 
Riga , cuya dis tancia es de 1.800 k i ló-
metros . 
Por p r i m e r a vez l a cap i t a l de Le ton ia 
se h a comunicado por v í a a é r e a con 
P a r í s . 
Los t r ipu lan tes del barco h i c i e r o n ver 
a l a v i ó n po r medio de banderas y otras 
s e ñ a l e s que se h a l l a b a n a 200 m i l l a s 
de l a costa venezolana, a l a que des-
p u é s h izo r u m b o e l aeroplano. 
E n aquellos alrededores horas m á s - LOS A L E M A N E S R E N U N C I A N 
tarde, estal laba u n a h o r r o r o s a tempes-! B E R L I N , 1.—Se h a renunciado def in i -
tad . Por tanto, se i g n o r a si el a v i ó n t ivamente a l a sa l ida de los aviones 
« J u n k e r s » que i b a n a efectuar el «raid» pudo tomar t i e r r a en l a «e lva v i r g e n 
Q fué destrozado p o r l a t o rmen ta . 
S I N C O N F I R M A C I O N 
PARA (Bras i l ) , 1—Carece t o d a v í a de 
c o n f i r m a c i ó n la no t i c i a de que e l avia-
dor nor teamer icano Redfern h a b í a ate-
r r i zado e n A l e m q u e r (Estado de Ama-
zonas). 
Las autoridades b r a s i l e ñ a s h a n adop-
tado toda clase de medidas p a r a ave-
r i g u a r e l paradero de d i cho aviador , y 
a A m é r i c a . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n h a sido adoptada 
a consecuencia de pers i s t i r e l m a l 
t i empo. 
U N V U E L O A L J A P O N 
B E R L I N , 1.—Los aviadores franceses 
Favreau y M a r n i e r , a bordo de un mo-
noplano de 500 HP. , s a l d r á n el p r ó x i m o 
s á b a d o por l a m a ñ a n a p a r a el J a p ó n , 
pasando por Siber ia . 
mm 
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L a Asamblea de Federaciones 
A y e r tarde se c e l e b r ó l a anunc iada 
Asamblea e x t r a o r d i n a r i a de las Fede-
raciones de Footba l l . E n r e p r e s e n t a c i ó n 
de G u i p ú z c o a a s i s t i ó el s e ñ o r Ramos 
en l u g a r del s e ñ o r Sanz. Las restan-
tes Federaciones es tuvieron represemta-
das po r los delegados que pub l i camos 
ayer . 
Con m u y buen acuerdo, los represen-
tantes se r e ú n e n prev iamente p a r a 
c a m b i a r impresiones, pero de laj re-
u n i ó n no se l o g r a nada en l i m p i o , po r 
most rarse in t rans igente uno de los 
bandos. 
Una h o r a y med ia d e s p u é s de l a se-
ñ a l a d a en l a convoca tor ia c o m e n z ó l a 
Asamblea . 
E l p r i m r pun to que se t r a ta , s e g ú n 
cos tumbre , es. s i l a Asamblea h a de ser 
p ú b l i c a o p r i v a d a , con y s i n Prensa. 
Se pone a v o t a c i ó n , y de los quince , 
once delegados v o t a n que a l a r e u n i ó n 
•'3:s":£* s ó l o p o d r á n asist ir los representantes 
de l a Prensa. Dos p iden que sea p ú -
b l i ca , uno que, sea completamente p r i -
vada, s in per iodis tas , y otro se a'bs-
t iene. 
P a r a ev i ta r tergiversaciones, el s e ñ o r 
L ó p e z G a r c í a i n d i c a l a conveniencia de 
f a c i l i t a r a l a Prensa una referencia of l -
' ' c i á l ' de las sesiones. 
E l presidente, s e ñ o r m a r q u é s de So-
meruelos , exp l i ca e l po r q u é no se d i ó 
p o s e s i ó n a l s e ñ o r U r q u i j o del cargo de 
secretario, p a r a e l que fué elegido. Re-
p i t e l o expuesto en el manif iesto (pu-
b l i cado en E L D E B A T E el jueves pa-
sado), y recalca que e l C o m i t é es ú n i c o 
e i n d i v i s i b l e . Da toda clase de e x p l i -
caciones a l s e ñ o r U r q u i j o en todos los 
d e m á s aspectos. 
Seguidamente se pasa a t r a t a r el or-
den de l d í a . 
E l p r i m e r p u n t o es el acta de l a se-
s i ó n anter ior . Con l igeras aclaraciones 
de los representantes de Valenc ia y Ca-
t a l u ñ a , s e ñ o r Sa lom y Rosich, respec-
t i vamen te , se aprueba p o r u n a n i m i d a d . 
P r o v i s i ó n de cargos de l 
C o m i t é e j ecu t ivo 
Se h a n c u m p l i d o exactamente nues-
t ras conjeturas de anteayer sobre este 
p u n t o . F u é lo ú n i c o t ra tado por los 
a s a m b l e í s t a s hasta l a h o r a de l evan ta r 
• l a s é s i ó n . 
I n v i t a d o por l a presidencia , hab l a e l 
, s e ñ o r U r q u i j o . E x p l i c a e l p o r q u é no 
ha renunciado e l cargo, m o t i v a d o p r i n -
c ipa lmen te p o r e l v.eto* de va r i a s Fede-
raciones, pues él no h u b i e r a pensado 
n u n c a d e s e m p e ñ a r l a S e c r e t a r í a de l a 
F e d e r a c i ó n Nac iona l . E x p l i c a deta l lada-
mente su ac t i t ud . 
E l s e ñ o r Alvarez , de Cantabr ia , m a -
nif ies ta que no e s t á confo rme con e l 
c r i t e r i o del presidente sobre l a u n i d a d 
e i n d i v i s i b i l i d a d del C o m i t é . Se apoya 
en uno de los p á r r a f o s del a r t í c u l o sex-
to de los estatutos, en e l que se dice 
entre oteras cosas l o s igu ien te : «Los 
miembros ; d e i i e o m i t é , . s e , . reno.v.arán, a l -
t e rna t ivamente , cesando p r i m e r o e l te-
sorero y el secretarlo, y a l a ñ o s igu ien-
te el p r e s i d e n t e . » Cita a d e m á s algunos 
antecedentes relacionados precisamente 
con e l ac tua l C o m i t é . 
D e s p u é s de defender su p u n t o de vis-
ta , manif ies ta que e l g rupo a que per-
tenece se mues t ra t ransigente en b i en 
de l foo tba l l e s p a ñ o l , y propone, de 
acuerdo con los suyos, l o s igu ien te : 
P r i m e r o . Que se d é p o s e s i ó n de l a 
. s e c r e t a r í a al s e ñ o r U r q u i j o , como acata-
m i e n t o a l reglamento , y a que l a elec-
c i ó n fué lega l . 
Segundo. Que inmedia tamente e l se-
ñ o r U r q u i j o d i m i t i r á . 
• Tercero . Que de c o m ú n acuerdo se de-
s ignen las personas que h a y a n de cons-
t i t u i r e l C o m i t é nac iona l . De no l l ega r 
a este' acuerdo, que se h a g a : 
a) Meter en u n a u r n a las papeletas 
con los nombres elegidos po r cada g r u -
p o ; y que sean federat ivas las personas 
cuyos nombres sean los de las tres pa-
peletas que p r i m e r o se saquen. 
b) S i l o an te r io r se rechaza, como 
conviene que los federat ivos nacionales 
res idan e n M a d r i d , que cada uno de los 
Clubs, M a d r i d , A th le t i c y G i m n á s t i c a , 
designen cada uno u n elemento p a r a 
f o r m a r el C o m i t é nac iona l , a d i s t r i b u i r 
entre s í los cargos. 
Los m i n i m á l i s t a S no e s t á n conformes 
y creen que es necesaria l a nueva elec--
c i ó n de los cargos. Los delegados de 
V i z c a y a y C a t a l u ñ a manif ies tan que t ie -
n e n ó r d e n e s t e rminan tes de siis Federa-
ciones de reelegir e l C o m i t é . Creemos 
opor tuno no t r a n s c r i b i r u n s i n f í n de 
divagaciones . Apun tamos exc lus ivamen-
te hechos concretos y de i n t e r é s . , 
E l s e ñ o r U r q u i j o manif ies ta que se 
sacr i f ica y b r i n d a l a s o l u c i ó n de sa l i r 
él de l C o m i t é , pero que sa lgan todos. 
E l s e ñ o r Clave , p o r su parte, m a n i -
fiesta que s i l a r e e l e c c i ó n se h a de es-
g r i m i r como a r m a de combate, é l y e l 
m a r q u é s de Someruelos r e n u n c i a r í a n . 
E l s e ñ o r S a l o m rela ta Jas impresio-
nes de l a r e u n i ó n p rev ia . 
Can tabr ia p i d e que se vote ^obre l a 
l ega l idad del n o m b r a m i e n t o del « e ñ o r 
U r q u i j o . 
C a t a l u ñ a dice que nad ie lo pone e n 
duda . 
Y las d ivagaciones ee suceden s i n que 
l legue l a v o t a c i ó n . T a l vez era esto lo 
interesante. 
A l final, el s e ñ o r Alvarez p a r e c í a do-
m i n a r l a s i t u a c i ó n . Existe la i m p r e s i ó n 
de l a v o t a c i ó n , pero u n cor toc i rcu i to 
opor tuno por el que e l s a l ó n se queda 
a .obscuras cambia un poco el r u m b o 
de l a c u e s t i ó n . 
Y a l hacerse l a l u z , no s ó l o hubo dis-
quis ic iones f í s i c o - q u í m i c a s , sino hasta 
b a l í s t i c a s . A lgunos delegados exhib ie -
r o n a l l í el t í t u l o de abogados. ¡Los h a y 
delegados pintorescos! 
P o r fin var ios delegados creen poder 
encont rar l a s o l u c i ó n . Se ponen en ma-
nos del C o m i t é y del s e ñ o r U r q u i j o . 
Los cuat ro se r e u n i r í a n y p r o p o n d r í a n 
el nuevo C o m i t é . 
Y se l e v a n t ó l a s e s i ó n pa ra reanudar-
l a a las once. 
E l nuevo C o m i t é 
E l s e ñ o r U r q u i j o , a pesar de l a opi-
n i ó n de var ios de que es nefasta para 
el foo tba l l , es e l que da con l a f ó r m u l a 
que na tu ra lmen te l a encuent ra excelen-
te el C o m i t é d imi s iona r io . 
Consiste en a m p l i a r el C o m i t é ejecu-
t i v o y que en vez de tres fuesen c inco. 
Que sean los tres d i m i s i o n a r i o s y dos 
personas que s e ñ a l ó e l s e ñ o r U r q u i j o 
E l C o m i t é q u e d a r í a integrado as í : 
Prasidente, m a r q u é s de Someruelos. 
Secretario, s e ñ o r F e r n á n d e z Pr ide . 
Tesorero, s e ñ o r Clave. 
Vocales : s e ñ o r e s duque de Horna-
chuelos y don J o s é Lu i s Bas. 
Reanudada l a s e s i ó n , el s e ñ o r U r q u i -
jo m a n i f e s t ó a los a s a m b l e í s t a s que p a r a 
l a debida a r m o n í a renunciaba a l cargo 
p a r a e l que fué elegido. E i n d i c ó i nme-
dia tamente lo que ee h a b í a acordado so-
bre l a a m p l i a c i ó n . 
L a propuesta q u e d ó aprobada, dejan-
do solucionado e l conflicto, s i es que 
lo h a b í a . 
Y se pasa a t r a t a r otros asuntos, no 
s i n los discursos de r ú b r i c a , de gracias, 
de aplauso por l a s o l u c i ó n razonable y 
sensata. 
A d m i s i ó n de Canar ias 
y Baleares 
Puesto sobre e l tapete e l asunto de 
l a a d m i s i ó n de f in i t iva y p l ena de Ca-
nar ias y Baleares, los a s a m b l e í s t a s l o 
aprueban por u n a n i m i d a d . Con l a con-
d i c i ó n de que todos los pa r t idos en que 
in t e rvengan se Jueguen dentro- de l a 
P e n í n s u l a . 
E l delegado canar io no t iene inconve-
niente en ello. E l balear es m á s ex i -
gente : p ide los mismos derechos. 
Teniendo en cuenta í a e l i m i n a c i ó n Con 
C a t a l u ñ a , el delegado de esta r e g i ó n d i -
ce que no ve n i n g ú n inconveniente en 
e l lo . Pero... es el caso que s i Baleares 
e l i m i n a r a a C a t a l u ñ a , poco probable , 
pero posible, j u g a r í a con u n Club de 
otras Federaciones, y el caso y a no es 
el m i smo . 
En v is ta de esto, se recuerda l o acor-
dado en l a ú l t i m a Asamblea de que Ba-
leares puede conformarse con que se l a 
admi ta . 
Cuar to p u n t o 
Se p ide que en e l l u g a r opor tuno del 
reglamento de l a Rea l F e d e r a c i ó n Es-
p a ñ o l a se agrege una d i s p o s i c i ó n esta-
bleciendo que las Asambleas se cele-
bren s in p ú b l i c o , solamente con repre-
senlates de l a Prensa. 
Algunos delegados piensan que no h a y 
necesidad, puesto que s© acos tumbra 
t r a t a r lo a l comienzo de todas las re-
uniones. 
E l s e ñ o r Acha d iser ta sobre l a ne-
cesidad de aprobar lo pa ra evi tar ' ele-
mentos per turbadores , y a d e m á s puede 
darse el caso de otras veces, e n que 
a lguno del p ú b l i c o i n c u l c ó en a l g ú n 
delegado l a idea del bo lcheviquismo. 
Se pone a v o t a c i ó n . Se aprueba por 
diez votos, cuatro en cont ra y una abs-
t e n c i ó n . 
L a L i g a de profesionales 
E l qu in to pun to del orden del d í a 
dice lo s igu ien te : 
« R e v i s i ó n del acuerdo de l a ú l t i m a 
Asamblea o r d i n a r i a sobre convocator ia 
de los Clubs profesionales p a r a l a cons-
t i t u c i ó n de la L i g a , e n el sentido de 
que ta l r e u n i ó n sea suspendida hasta 
que por l a Asamblea anunciada p a r a 
re fo rma de reglamentos, a reun i r se el 
20 de octubre, acuerde lo opor tuno so-
bre este e x t r e m o . » 
Vizcaya y el secretario genera l de l a 
F e d e r a c i ó n manif ies tan que es conve-
niente demorar m á s este tema, mejor 
dicho, l a convocatoria, a fin dé apor tar 
mayores conocimientos y e x p é r i e n c i a s . 
S© decide t a m b i é n poner lo a v o t a c i ó n . 
Resul taron nueve votos a favor y seis 
en contra . 
Comoquiera que los nueve votos no 
l legan a' las dos terceras partes es t ipu-
ladas en los estatutos ( a r t í c u l o 17), pa-
r a que l a m o c i ó n no prevalezca, queda 
desechada. 
Los Clubs profesionales 
¿ Q u i é n e s son los Clubs profesionales? 
Indudablemente , l a inmensa m a y o r í a 
de los aficionados anda descaminada 
respecto a este p a r t i c u l a r . 
H a n ind icado su asistencia en l a con-
voca to r ia de Clubs profesionales los 
Clubs que ci tamos a c o n t i n u a c i ó n : 
De G a l i c i a : 
Club Celta. 
R. C. Depor t ivo, de L a C o r u ñ a . 
De A s t u r i a s : 
Real Spor t lng , de Gi jón . 
U n i ó n Depor t ivo Racing. 
De Can t ab r i a : 
Rac ing Club. 
M o n t a ñ a Sport . 
De V a l e n c i a : 
Valenc ia F . C. 
Athle t ic Sagunt ina . 
De M u r c i a : 
Real M p r c i a . 
Cartagena F. C. 
River Thader . 
Del Cent ro : 
Ath le t ic Club. 
De C a s t i l l a - L e ó n : ' 
Depor t ivo E s p a ñ o l . 
De A r a g ó n : 
Ibe r ia Sport Club. 
De A n d a l u c í a : 
Sev i l l a F. C. 
Real B e t í s . 
M á l a g a F . C. 
F. C. M a l a g u e ñ o . 
E l v o t o p r o p o r c i o n a l 
E l ú l t i m o auto fué éste : 
«Que e l reglamento de l a R. F . E. F. 
sea modif icado ( p su lugar correspon-
diente y en el sentido de que se esta-
blezca e l voto p roporc iona l p a r a cada 
Federaci-n por el h i s t o r i a l y m é r i t o s de-
por t ivos que en l a m i s m a concur ran , 
a t r i b u y é n d o s e l e tantos vQtos po r cada 
factor que se est ime y computables en 
l a f o r m a que por a Asamblea extraor-
d i n a r i a se e s t a b l e z c a n . » 
Prev ia v o t a c i ó n , la m a y o r í a acuerda 
t ra ta r este asunto en l a s e s i ó n de hoy, 
a las cinco de l a tarde. 
Campeonato de Va lenc i a 
E n l a ú l t i m a r e t m i ó n de l a Federa-
c i ó n Valenciana se a p r o b ó p o r unan i -
m i d a d e l s istema presentado ipor e l G im-
n á s t i c o E. C. Sorteado e l orden de los 
par t idos como e l de los campos, el ca-
lendar io q u e d ó fijado como s igue : 
P O U L E D E I D A 
Mes de septiembre • 
Domingo d í a 18: 
Valencia F. C. con t r a C. D. Cas te l lón . 
A. C. S a g u n t i n o - G i m n á s t i c o F. C. 
Elche F. C.-Levante F. C. 
Burjasot F. C.-Juvenal. 
Domingo d í a 2 g : 
nevante cont ra C a s t e l l ó n . 
E l c h e - G i m n á s t i c o . 
Sagunt ino-Valencia . 
Bur jaso t -Spor t ing . 
Mes de octubre : 
Domingo día- 2 : 
Va lenc ia F . "C. con t ra G i m n á s t i c o . 
Sagunt ino-Burjasot . 
C a s t e l l ó n - J u v e n a l . 
E lche-Spor t ing . 
D o m i n g o d í a 9 : 
G i m n á s t i c o cont ra Levante. 
Spor t ing-Sagunt ino . 
C a s t e l l ó n - B u r j a s o t . 
Elche-Juvenal . 
D o m i n g o d í a 16: 
Valencia cont ra Spor t ing . . 
G i m n á s t i c o - J u v e n a l . 
Bu r j asot-Le vante. 
Saguntlno-Elche. 
D o m i n g o d í a 23: 
Valenc ia con t ra Juvenal . 
B u r j a s o t - G i m n á s t i o o . 
Levan te-Sport ing. 
C a s t e l l ó n - E l c h e . 
D o m i n g o d í a 30: 
Va lenc ia cont ra Burjasot . 
G i m n á s t i c o - S p o r t i n g . 
Levante-Juvenal. 
S a g u n t i n o - C a s t e l l ó n . 
Mes de n o v i e m b r e : 
Domingo d í a - 6 : 
G i m n á s t i c o con t ra Cas t e l l ón . 
Elche-Valencia . 
Saguntino-Levante. 
Juvenal-Spor t ing. 
D o m i n g o d í a 13: 
Valenc ia cont ra Levante. 
C a s t e l l ó n - S p o r t i n g . 
Elche Burjasot . 
Saguntino-Juvenal . 
P O U L E DE V U E L T A 
Mes de n o v i e m b r e : 
Dom ingo d í a 20: 
C a s t e l l ó n cont ra Valenc ia . 
G i m n á s t i c o - S a g u n t i n o . 
Levante-Elche: 
Juvenal-Burjasot . 
Dom ingo d í a 27: 
C. D. C a s t e l l ó n - L e v a n t e F . F* 
G i m n á s t i c o F. C.-Elche F . C. 
Valencia-Saguht ino. 
Spor t ing-Burjasot . 
Mes de d i c i embre : 
D o m i n g o d í a 4 : ' 
G i m n á s t i c o F. C.-Valencia F . C. 
Bur j asot-Saguntino. 
J u v e n a l - C a s t e l l ó n . 
Sport ing-Eche. 
D o m i n g o d í a 1 1 : 
Levante F. C. cont ra G i m n á s t i c o . 
Saguntino-Sport . ing. 
B u r j a s o t - C a s t e l l ó n . 
Juvenal-Elche F . C. 
D o m i n g o d í a 18 : 
S p o r t i n g cont ra Valencia . 
J u v e n a l - G i m n á s t i c o . 
• Levante-Burjasot . 
Elche-Saguntin'o. 
Mes de enero 
D o m i n g o d í a 1 : 
Juvenal cont ra Valencia . 
G i m n á s t i c o - B u r j asot. 
Spor t i n g-Lev a n te. 
E l c h e - C c s í e l l ó n . 
, D o m i n g o d í a 8:' 
Bur jaso t contra Valencia . 
S p o r t i n g - G i m n á s t i c o . 
Juvenal-Levante. 
C a s t e l l ó n - S a g u n t i n o . 
D o m i n g o d í a 15: 
C a s t e l l ó n cont ra G i m n á s t i c a . 
Valencia-Elche F . C 
Levante-Saguntino. 
Spor t ing-Juvenal . 
D o m i n g o d í a 22: 
Levante contra Valenc ia . 
S p o r t i n g - C a s t e l l ó n . 
Bu r j asot-Elche. 
Juvenal-Sagunt ino. 
Todos los par t idos se c e l e b r a r á n en 
los campos de los Clubs citados en p r i -
me r l u g a r . 
* * * 
Para los par t idos aplazados de l a 
poule de i d a se h a b i l i t a l a fecha del 
J7 de noviembre . Pa ra l a o t r a poule l a 
fecha del 29 de enero. 
E l Rea l Zaragoza a P a r í s 
ZARAGOZA, 1.—Hoy, a las seis de l a 
m a ñ a n a , sa l ieron p a r a P a r í s los excur-
sionistas que a c o m p a ñ a n al equipo 
Real Zaragoza. En l a capi ta l francesa 
l u c h a r á con dos equipos par i s inos . 
Se t r i b u t ó una c a r i ñ o s a despedida a 
los expedic ionar ios . A c u d i ó el alcalde, 
s e ñ o r A l lué Salvador. La locomotora 
del t r e n a p a r e c í a profusamente ador-
nada. 
Los expedic ionar ios l l evan una monu-
men ta l -corona, que d e p o s i t a r á n en la 
tumba del soldado desconocido. 
P a r t i d o i n t e r n a c i o n a l accidentado 
C H A N G A I , 1.—Se h a jugado u n p a r t i -
do de foo tba l l entre los equipos in ter -
nacionales chino y f i l i p i n o . Duran te e l 
juego se desa r ro l l a ron numerosos i n c i -
dentes, que o r i g i n a r o n altercados, y , 
po r ú l t i m o , una c o l i s i ó n entre ambos 
bandos, resul tando u n jugador filipino 
her ido de gravedad. L a P o l i c í a francesa 
r e s t a b l e c i ó el orden. É l á r b i t r o del par-
t ido d e c l a r ó vencedores a los chinos . 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a temporada donos t i a r r a 
L A S A R T E ( h i p ó d r o m o ) , 1.—Como d í a 
laborable, a s i s t i ó a l a r e u n i ó n de esta 
tarde menor concurrenc ia con r e l a c i ó n 
a l a de l domingo . E l t iempo se ha pre-
sentado mejor , y en cuanto a las p rue -
bas, t u v i e r o n desarrollos vistosos, s i 
b ien previs tos . 
L a cuadra del conde de la Cimera, 
que representa su ent renador M . F la t -
maf i , empieza a d o m i n a r l a s i t u a c i ó n . 
G a n ó esta tarde dos pruebas. I gua l que 
los colores F l a t m a n en e l conjunto, pasa 
a los cniores del s e ñ o r B e r t r a n d en 
cuanto a las carreras de r e c l a m a c i ó n . 
Ahora se ha visto que la a d q u i s i c i ó n 
de D o ñ a Ignacia fué u n acierto, po r -
que a s í resul ta que l a cuadra no t i ene 
compet idora . Un pens ionar io de Pueyo 
g a n ó t a m b i é n el handicap. Con esto, 
exceptuando l a car re ra m i l i t a r , dos p ro -
pie tar ios se han repar t ido los p remios 
de l a j o rnada . 
Deta l les : 
Carrera m i l i t a r . 1.250 pesetas; 3.200 
metros.—1, F L E U R DE MUNIBE, del 
reg imien to de H ú s a r e s de l a Princesa, 
montado p o r el s e ñ o r Coello, y 2, L a 
P o u p é e , de l a Escuela de E q u i t a c i ó n , 
montada p o r el m a r q u é s de los T r u j i -
l los . 
No colocados: 3, B o i l e d Egg ($ Leto-
na) , y 4, S e ñ é . 
T i e m p o : 4 m . 5 s. 
Ventajas : curta cabeza, 10 cuerpos. 
Apues tas : ganador, 10 pesetas; colo-
cados, 5,50 y 5,50. 
P remio Boutselle, 3.000 pesetas; 1.000 
metros.—1, LAS FRAGUAS, de M . G. 
F l a tman , montado por Belmonte , y 
2, Locuaz, de la Yeguada M i l i t a r , m o n -
tado por Díaz . 
No colocados: 'ó, C h a t e s t ó n , {Leiores-
Eier), de l conde de T o r r e p a l m á ; 4, t o u . 
veciennes, y 5, Pet l t Bausay. 
T i e m p o : 1 m . 7 s., , 
Venta jas : m e d i o cuerpo, cuatro cuer-
pos, tres cuerpos. 
A/puestas: ganador (cuadra), 6 pese-
tas ; colocados, 5,50 y 7,50. 
P remio Par thenon (a rec lamar) , 2.500 
pesetas; 1.700 metros.—1, LA FILEUSE, 
de don Ensebio Ber t rand , montado por 
S á n c h e z , y 2, D o ñ a Ignac ia , t a m b i é n 
de don Ensebio Ber t rand , mon tada por 
Gibert . 
No colocados: Grand Place, Sauveuse 
y T o m Pouce. • . ' 
T i empo ; u n an. 52 s. 
Venta jas : cuatro cuerpos, tres cuerpos, 
u n cuerpo. 
Apuestas/: ganador (cuadra), 6,50; co-
; locados, 7,50 y 8 pesetas. 
P remio Lasarte, 3.000 pesetas; 1.800 
metros.—1, M A R T I N E T I , de M . G. Flat-
m a n , montado por B e l m o n t e ; 2, Starga-
te, de don Ensebio Ber t r and , montado 
p o r C h a v a r r í a s , y 3, Teddy Bear, t am-
b i é n de don Eusebio Ber t r and , montado 
por S á n c h e z . 
No colocados: Don Bruno , Bougie , 
Gandi , Bra id izza i j o y e l y F r u g a l i t y . 
T i e m p o : 2 m . 5 s. 
Ven ta jas : tres cuerpos, tres cuerpos, 
cuat ro cuerpos. 
Apuestas : ganador, 7 pesetas; colo-
cados, 7, 73,50 y 10 pesetas, respectiva-
meme. 
P remio Musso l in i , 3.000 pesetas; 2.000 
metros.—1, HERSEE, de don Eusebio 
í Be r t r and , montado por P e r e l l i ; 2, B o l . 
' d i . de l duque de Toledo, montado por 
L y u n e , y 3, As de Coeur, de l a condesa 
de San M a r t í n de Hoyos, montado por 
R o d r í g u e z . , 
No colocados: Celaya, Pinocho, LEneo 
y R iu loba . 
T i empo : 2 un. 18 s. 
Ven ta jas : cor ta cabeza, u n cuerpo, un 
cuerpo. 
CICLISMO 
L a V u e l t a a C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 1.—La c l a s i f i c ac ión de 
l a q u i n t a etapa, d isputada sobre e l re-
co r r i do V i c h - B a ñ o l a s , h a sido l a s i -
guiente : 
1.—CÜVELIER. T i e m p o : 4 h . 41 m i -




5. — F o n t á n ; 4 h . 4 m . 37 s. 
6. —Pancera (G. ) ; 4 h . 44 m . 32 s. 
7. —Pons; 4 h . 47 m . 43 s. 
8. —Pancera ( A . ) ; 4 h . 51 m. 40 s. 
9. - - Juan de Juan ; 4 h . 53 m . 51 s. 
-j-.—Murcia. 
11. —San l ; 5 h . 9 m . 15 s. 
f . — M a r t í n e z . 
+ . — M u n n é . 
f.—Correa, 
f .—Dóren t e . 
.16.—Calvo; 5 h . 15 m . 50 s. 
17. —Romagosa; 5 h . 17 m . 15 s. 
18. —Palau ; 5 h . 26 m . 27 s. 
19. — G i u n t e l l i , i g u a l t i empo. 
20. —Patau; 21, I n g l a d a ; 22, F igue ra s ; 
23, R o c a r i a ; 24, Le D r o g o ; 25, V i l l e ; 
26,. B a s a g a ñ é s ; 27, V a l v e r d ú ; 28, Fe-
r r e r ; 29, Del Campo; 30, Nantu . 
Capdevi la se r e t i r ó . 
Los 31 corredores t o m a r o n l a s a l i da 
de V i c h a las 7,31 de l a m a ñ a n a . 
A l in ic ia r se l a m a r c h a Le Drogo su-
f r ió u n p inchazo . F o n t á n y sus com-
p a ñ e r o s aprovecharon esta c i rcuns tanc ia 
pa ra t omar ventaja. 
A l pasar p o r Col l de Bomagat l lega-
ron en p r i m e r t é r m i n o B o r r á s , Giunte-
l l i , Cuvel ier , F o n t á n , L e Drogo y Ca-
ñ a r d ó . 
E n las m o n t a ñ a s de G u i l l e r í a s se re-
u n i ó al p e l o t ó n , pero en seguida los 
«ases» empezaron a disgregarse. A l pa-
sar por Arbucias pe rd ie ron contacto con 
el p e l o t ó n Pons- y Mateu . L u e g o ' que-
daron e n cabeza B o r r á s , C a ñ a r d ó y 
F o n t á n . Este, en u n esfuerzo supremo, 
c o n s i g u i ó separarse de sus c o m p a ñ e -
ros ; pero C a ñ a r d ó y B o r r á s l og ra ron 
darle alcance en seguida. Disminuye-
r o n el t ren . A l a subida de 'San H i l a -
r i o fueron alcanzados por Cuvel ier , que 
se puso en cabeza. A F o n t á n se l e re-
v e n t ó un n e u m á t i c o , lo que le i m p i d i ó 
l legar j u n t o con los pr imeros . Cuvelier , 
en u n s p r i n t soberbio, l o g r ó l legar el 
p r imero . 
L a etapa de hoy ha sido una g r a n 
lucha entre -los corredores, l l e n a de 
e m o c i ó n po r los diferentes incidentes 
surgidos. L a nota sensacional l a h a 
dado C a ñ a r d ó , que con u n p e q u e ñ o es-
fuerzo y ayuda de l a sueYte p o d r á con-
qu is ta r el p r i m e r puesto. En cambio 
Le Drogo, que era e l f avo r i t o , el s u f r i r 
el pinchazo a l a s a l i da le p e r j u d i c ó 
tanto que no pudo l legar en los p r i m e -
ros puestos. 
CLASIFICACION GENERAL 
D e s p u é s de l a qu in ta etapa, la clasi-
ficaciófl general se establece como s i -
gue : 
1. — F O N T A N ; 34 h . 57 m . 13 s. 
2. — C a ñ a r d ó ; 35 h . 14 s. 
3. —Cuvel ie r ; 35 h . 9 m . 15 s. 
4—Pancera (G.) ; 35 h . 18 m . 35 s. 
5. — B o r r á s ; 35 h . 46 m . 52 s. 
6. — M a t e u ; 35 h . 50 m . 34s. 
7. —Tuan de J u a n ; 36 h. 2 m . 28 e. 
8. — M u n n é ; 36 h. 29 m. 32 s. 
9. —Pons; 36 h . 32 m . 14 s. 
10.—Pancera ( A . ) ; 36 h . 32 m . 51 s. 
1 1 — M u r c i a ; 36 h . 33 m . 26 s. 
12. —Le D r o g o ; 36 h . 49 m . 35 s. 
13. — M a r t í n e z ; 37 h . 3 s. 
14. —Sant ; 37 h . 6 m . 16 s. 
15. —Calvo; 37 h , 22 m . 19 s. 
Campeonato nac iona l de medio fondo 
E l d í a 9 del p r ó x i m o mes de octubre 
se c e l e b r a r á en el v e l ó d r o m o del T i r a -
dor, de l Veloz Sport Balear , se d i spu-
t a r á n las e l im ina to r i a s del campeonato 
de E s p a ñ a de medio fondo, con ent re-
nadores en «moto». 
Se fijó p a r a el d í a 16 l a ñ n a a . 
CONCURSO HIPICO 
Las pruebas de San S e b a s t i á n 
SAN SEBASTIAN, 1. — A d e m á s de los 
mejores j inetes ^ e s p a ñ o l e s , con l a p a r t i -
c i p a c i ó n de buenos elementos extranje-
ros, e s t á asegurado e l é x i t o de lag p r ó -
x i m a s pruebas, bajo l a o r g a n i z a c i ó n deJ 
A y u n t a m i e n t o . 
Se a s e g ü p a l a p a r t i c i p a c i ó n de los ofi-
ciales M . Ber t rand , del segur do reg i -
mien to de H ú s a r e s de T a r d i x ; M . Gu-
d í n , de l 13 de Dragonee, y C a r b ó n , de 
la Escuela de E q u i t a c i ó n . 
C o n c u r r i r á n los belgas M . Laame, de 
M o n s ; c a p i t á n De Brabandic r , del se-
La temporada en La Latina 
E l ve terano e incansable actor Euge-
n i o C a s á i s i n a u g u r a esta noche en L a 
L a t i n a su t emporada l í r i c a , en l a que, 
s e g ú n se dice, piensa hacer una seria 
e i m p o r t a n t e labor . 
V i e n e n con él Sagi Barba; P a q u i t a 
M o r a n t e , t i p l e d r a m á t i c a ; J u l i a Cas t r i -
11o, t i p l e l í r i c a í J ac in t a de l a Vega, t i -
ple c ó m i c a ; A m p a r o G o n z á l e z , t i p l e l i -
gera, y A m p a r o B o r i , t i p l e de c a r á c t e r . 
Cons t an t ino Pardo, tenor ; Blas L l e d ó 
y 'Láza ro Izarza, b a r í t o n o s ; Carlos Ol le r , 
bajo; V i c e n t e G ó m e z Bur , actor c ó m i c o , 
y L u i s G o n z á l e z , t enor c ó m i c o . 
Como maestros directores , Cayo V e l a 
y V i c e n t e M a c h i . 
E l p r i m e r estreno s e r á l a zarzuela de 
Tel laeche y Ros i l l o « L a a v e n t u r e r a » , que 
va e s t á en ensayo. 
o 
LOS DE HOX 
—O— 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7. Reposición 
de Las mujeres son as í , por Sélica Pé rez 
Carpió , Blauqui ta Suárez , Navarro, Galle-
go, L ino Kodríguez, Frontera y todos los 
d e m á s artistas de la compañía .—A las 11, 
E l «sobre verde, creación admirada a esta 
c o m p a ñ í a . 
Interesante ac tuac ión de M a r í a Yuste y 
de la pareja Jack Bronw and Pina en el 
c h a r l e s t ó n . 
PAVOIí.—6,30 y 10,30, Enrique de Lagíir-
dére .e 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—Inaugu-
rac ión de l a temporada. P r e s e n t a c i ó n de 
la c o m p a ñ í a Eugenio Casáis.—A las 7, L a 
calesera, por Paquita Morante y el bar í -
tono señor Lledó.—A las 11, E l huésped 
del Sevillano, por Ju l i a Castril lo, Casáis 
y Sagi-Barba. 
C l a c o D E PB1CB (Pza. del Eey).—A 
lae 10,30'de la noche, cuarta representa-
ción de la gran c o m p a ñ í a de circo. Exi to 
grandioso y sin precedentes de los nota-
b i l í s imos n ú m e r o s que l a integran. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—A las 
6,30 y 10,30. E l doctor Jack (por Bfárold 
L l o y d ) . Estreno: La criada del coronel (por 
Sid Chapl in) . 
C I N E M A ARGÜSLLES (Marqués de U r -
qui jo , 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
-* * * 
( E l anuncio da las obras en esta cartelera 
I no supone su aprobac ión n i recomendación. ) 
CALMA LOS DO LORES NERVIOSOS 
CONSIGUE UN SUEÑO TRAMQUILO 
g ü n d ó de Cazadores de Usaniur, y el te-
n iente Ganshof, de l a Escuela de E q u i -
t a c i ó n de Brasschat, en Amberes. 
P a r t i c i p a r á n igua lmente var ios por-
tugueses, entre ellos el teniente Da Cos-
t a Ivens y el c a p i t á n Mous inho . 
Concurso en San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N , 1.—El lunee d a r á 
comienzo e l concurso in ternacional- de 
tennis , en el que p a r t i c i p a r á n los In-
fantes. 
Campeonato m u n d i a l 
B B O O K L Y N (Massachusetts), 1.—Cam-
peonato de « tenn is» . Doble pa ra caba-
l leros , segunda vuel ta . Boro t r a y La -
coste vencen a Inga r shan y Jones por 
6 a 0, 1 a 6,. 6 a 1 y 8 a 6. 
Coche í y Brug.non vencen a Be l l y 
Qu ick por 6 a 3, 6 a l y 6 a 4 . 
REGATAS A LA VELA 
E n B i l b a o 
B I L B A O , 1.—Hoy se ha celebrado la 
segunda s e s i ó n def regatas, organizada 
por el Real Spor t ing Club, con los si-
guientes resul tados: 
10 metros.—1, TONINO, del Rey, pa-
troneado por l a Reina, l a i n f a n t a d o ñ a 
Beat r iz y don Enr ique de Careaga. 
T i e m p o : 2 horas, 24 minu tos , 24 segun-
dos. G a n ó l a copa del S. Club. Se r e t i r ó 
el Sogal inda , del conde de Z u b i r í a , a 
causa de la r o t u r a de l a cruceta. 
8 metros.—1, CANTABRIA, del P r í n c i -
pe de Asturias , patroneado por el duque 
de L é c e r a y la s e ñ o r i t a Caro l ina Carva-
j a l : T i e m p o : 2 h . , 27 rh. y medio . Pre-
mio de l a Constructora N a v a l ; 2, \ A y , 
ay< a y \ , del s e ñ o r Candar las ; 3, .Hispa-
n i a I V , patroneado por don L u i s Ara -
n a ; 4, Neva ; 5, Tor ibio- , 6, C u p i d ó n I I I ; 
7, Cooleen. 
6 metros.—1, F R O M I S T A , del s e ñ o r 
G a l í n d e z . T i e m p o : 2 h . 27 m . , 32 s.; 2, 
A s t i ; 3, Cisco; 4, Chova ; 5, Sara ; 6, 
M a r u ; 7, I r r i n i z i . 
6,50 metros.—1, C H I P I , deJ s e ñ o r Gan-
dar ias . T iempo : 1 h . , 43 m . , 39 s. Ga-
na l a copa de don Gregorio Balparda . 
NATACION 
U n a g r a n v i c t o r i a de V i e r k o t t e r 
NUEVA Y O B K , 1.—Se ha celebrado l a 
p rueba m a r a t h ó n sobre u n recorr ido de 
12 m i l l a s en el lago Onta r io . Se dispu-
taba un p r e m i o de 350.000 pesetas. 
Lo g a n ó e l a l e m á n Vierkot te r , e l que 
r e a l i z ó no ha mucho l a t r a v e s í a del 
Cana l de l a Mancha . 
L a s p a r c a s 
Eran tres deidades griegas: Cloto, La1 
quetfis y Atrapos. L a primera, h i laba; la 
segunda, devanaba, y l a tercera, cortaba 
el h i lo de la vida humana. L a neuraste-
nia, la anemia y l a inapetencia son las 
parcas de nuestra era, que causan eetra-
gos ©n los n iños y adolescentes si no se 
les combate apenas' aparecen, acumulan-
do defensas en los organismos débiles de 
sangre empobrecida. 
Las armas han de ser los reconstitu-
yentes ricos en vitaminas, según los dic-
tados de la ciencia moderna. Si consul-
t á i s a vuestro médico os aconse ja rá cier-
tamente que sin tardar toméis el nuevo 
reconstituyente Ruamba, por reunir todas 
las vir tudes t e r a p é u t i c a s capaces de com-
bat i r con seguridad de éxi to estas peli-
grosas enfermedades. 
Basta mezclar una cucharada del deli-
cioso Euamba en l a leche de» desayuno 
o merienda, y a u m e n t a r á cuatro veces 
el valor n u t r i t i v o de la misma. Por este 
procedimiento agradable y sumamente eco-
nómico , los que su f r í s de tales dolencias 
r e c o b r a r é i s indudablemente la salud per-
dida. 
Una pieza de tela que desaparece. 
¿Dónde estaráf? La portera del 47 
la encuentra sin buscarla; 
Francisco G o n z á l e z Arr izaba laga , de 
v e i n t i ú n a ñ o s , d u e ñ o de u n comercio de 
l a cal le del Carmen, n ú m e r o 3, denun-
ció a M a r í a de l a Cruz E x p ó s i t o , de 
t r e in t a y cinco a ñ o s y s i n d o m i c i l i o , 
por haber le s u s t r a í d o u n a pieza de tela 
va lorada en 232,50 pesetas. L a denun-
ciada, que fué detenida en l a calle Ma-
yor , n e g ó l a s u s t r a c c i ó n , y , en efecto, 
no le fué ocupada l a pieza desapare-
cida. S i n embargo, poco d e s p u é s se pre-
s e n t ó en l a c o m i s a r í a del d i s t r i to del 
Centro Tomasa Basco G o n z á l e z , de se-
tenta y u n a ñ o s , por te ra del n ú m e r o 47 
de l a ca l le Mayor , casa emplazada 
frente a l l uga r donde fué detenida Ma-
r ía . D i c h a por te ra e n t r e g ó u n a pieza 
de tela que h a b í a encontrado en el 
p o r t a l . 
Se supone que esta pieza sea l a re-
clamada, y , al efecto, h o y c o m p r o b a r á 
l a P o l i c í a s i es a s í . 
OTROS SUCESOS 
¡ ,Atropello o ag res ión1!—En el Hospi-
ta l de l a Princesa i n g r e s ó con lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado A m a l i a A l v a -
rez F o r i x , de t r e in t a y tres a ñ o s , cuyo 
d o m i c i l i o se desconoce. 
S e g ú n d e c l a r ó en u n p r i n c i p i o , dichas 
lesiones se las p rodu jo u n auto, que 
se d i ó a l a fuga, en l a calle de l a 
Pr incesa ; luego m a n i f e s t ó que se las 
ocasionaron cuatro desconocidos, que 
la agredieron en l a m i s m a calle. Se 
hacen gestiones p a r a aver iguar lo que 
haya de cierto. 
Paseos que acaban mal .—Luis L ó p e z 
V i l l a l o n a , de cuarenta y dos a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en Sal i t re , 23, y d u e ñ o de 
un t a x í m e t r o , ha denunciado a R a m ó n 
V i l l a r R o m á n , de c incuenta a ñ o s , que 
v ive en Correo, 4, po r no haberle abo-
nado 240 pesetas, impor t e de u n ser-
v ic io en d icho coche. 
Un g r a n incauto y u n a p e q u e ñ a es-
tafa.—A M a r t í n Ven tu ra H o g a ñ a , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s , que accidentamente ha-
b i ta en l a g lo r i e t a de Atocha, n ú m e r o 2, 
le fueron s u s t r a í d a s 215 p é s e l a s p o r 
dos i n d i v i d u o s a quienes desconoce, los 
que emplea ron p a r a ello el c l á s i c o y 
desacreditado procedimiento de las l i -
mosnas. 
La a f i c i ó n a los r e l o j e s — l o s é Alema-
ny Far fa , de t r e in t a a ñ o s , que v i v e en 
V i r g i l i o G ó m e z Ortega, 8 (Prosperidad) , 
de jó unos momentos solo su a u t o m ó -
v i l en l a calle de Sevi l la . Cuando vo l -
vió a ocupar lo , se e n c o n t r ó con la des-
agradable sorpresa de que le h a b í a des-
aparecido el reloj del coche, que no va-
lo r a de momento . 
—Cuando s u b í a a un t r a n v í a en l a 
calle de Carretas don Lu i s Mar tes Mar -
cos le sustrajeron u n re lo j , que ^ a í o r a 
en 400 pesetas. Se i g n o r a el paradero 
de ambos relojes y de sus nuevos due-
ñ o s . 
—En u n t r a n v í a , y en l a calle de 
San Bernardo , le fué s u s t r a í d o el re loj 
a l i n d u s t r i a l don M a n u e l Pardo Gude. 
F u é detenido como supuesto autor Do-
mingo Lanzaz S á n c h e z , de cuarenta 
a ñ o s , a l que no se e n c o n t r ó la prenda 
robada. Supone l a P o l i c í a que l a en-
t r e g ó a a l g ú n c ó m p l i c e que le acompa-
ñ a b a y que d e s a p a r e c i ó . 
Por ei hueco de la escalera.—Cuando 
jugaba en su domic i l i o , Berruguete, 41, 
l a n i ñ a de seis a ñ o s Angeles A n d r é s 
Peracho, i n t e n t ó sub i r a l a ba rand i l l a . 
P e r d i ó el e q u i l i b r i o y c a y ó po r el hueco 
de l a escalera. E n l a Casa de Socorro 
correspondiente fué asis t ida de diversas 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
V í c t i m a de u n suceso.—En el Hospi ta l 
P r o v i n c i a l ha fal lecido Cas imi ra Ruiz 
Serna, de sesenta a ñ o s , a consecuencia 
de das quemaduras que se p rodu jo en su 
domic i l i o el d í a 27 pasado, suceso del 
que a su t i empo d imos cuenta. 
Atropel los de a u t o m ó v i l . — H i p ó l i t o J i -
m é n e z G ó m e z , de c incuenta y ocho 
a ñ o s , fué atropel lado en l a calle d^l 
General Ricardos por el a u t o m ó v i l del 
servicio de Correos n ú m e r o 32, que con-
d u c í a Ignac io C a t a l á n Diego, de v e i n t i -
dós a ñ o s . E l atropellado p a s ó a su do-
m i c i l i o , A n t o ñ i t a M o r á n , 1, d e s p u é s de 
cu rá r seüe de lesiones dé p r o n ó s t i c o re-
servado. 
—El «auto» 14.664, que gu iaba L u i s Ro-
d r í g u e z P i ñ e i r o , a t r e p e l l ó en la calle de 
Bravo M u r i l l o a J u l i á n Ferrer Iglesias, 
de diez y seis a ñ o s , que hab i ta en Co-
r u ñ a , 15, y al que le fueron a p r e c i a d á s 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
— G i l Olmos Beni to , de c incuenta y un 
a ñ o s , fué asist ido de graves heridas 
que le p r o d u j o en l a T r a v e s í a del Conde-
Duque u n a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de 
M a d r i d 13.768, guiado por J o s é S á n c h e z 
M e n é n d e z . 
U n a l c o h ó l i c o muer to . — Raimundo 
Vaquero V i d a l , de t r e in t a y u n a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en e l paseo de las Aca-
cias, 135, a d q u i r i ó en u n establecimien-
to de l a Cabecera del Rastro tres botellas 
de c o ñ a c , que se beb ió . Con u n ataque 
de a lcohol i smo agudo, que le i m p i d i ó 
declarar, i n g r e s ó en l a Casa de Socorro 
de l a Inc lusa , donde fa l lec ió pocas ho-
ras d e s p u é s . 
Dos pinchazos en h u e s o — C n a n á o i n -
tentaba t i m a r , po r el p rocedimiento de 
las l imosnas , 5.000 pesetas a don J o s é 
M a r t í n e z M a r t í n e z , de ve in t iocho a ñ o s , 
fué detenido en l a calle del Duque de 
Bivas A n t o n i o Alvarez , al ias e í Tala , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v ive en Doc-
to^ Santero, 27. 
- - J o s é M a r t í n e z Alonso, de t re in ta 
a ñ o s , d e n u n c i ó a Pedro Mar i sca l Se-
r r á n y M a n u e l L a g u n a Heredia , el Ta-
n o n i , que in ten ta ron t i m a r a l p r i m e r o 
750 pesetas. Los denunciados fueron de-
tenidos. 
Choque de v e h í c u l o s . — E n l a cal le de 
Santa Engrac ia , esquina a l a de R í o s 
Bosas, chocaron ayer tarde el a u t o m ó -
v i l 32.288, de M a d r i d , y el t r a n v í a del 
disco 45, n ú m e r o 201. Ambos suf r ie ron 
desperfectos de c o n s i d e r a c i ó n . Por for-
tuna, no hubo desgracias que lamen-
tar. 
Ya ha comenzado el emban 
Ceuta y Melilla 
Los ingresos de la zona exper: 
mentaron considerable aumentó 
en el último semestre 
en 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S in novedad en ambas zona*; áfi n 
tectorado. et PFQ-
Hoy embarcaron en Ceuta para n 
•-Aras en el vapor «Lulio» ias ce-
ñ í a s expedicionarias de Guañnirr^"1" 
núm.ero 20, y Navarra , n ú m e r o 25 Tí"' 
secciones de la tercera y qulnin r 
mandanc ia de Intendencia, que m 
chan repatr iadas . ' ' " " -
E L G E N E R A L SANJURJO A MTJRCl 
En a u t o m ó v i l s a l i ó ayer para M U M ! 
el alto comisar io , general Sanjurjo 
guramente desde Los Alcázares se t rT 
l a d a r á en h id ro a Marruecos. 
V I A J E D E L G E N E R A L JORDANÁ 
Ha salido para Ve r ín «1 director ? 
nera l de Marruecos y Colonias oJf" 
ra l Jordana. Durante su a u s e n c i a " 
e n c a r g a r á del despacito el general ^ 
gaz. 
E L P R E S U P U E S T O D E MARRUECOS 
E n l a D i r e c c i ó n general de Colonias v 
Marruecos han faci l i tado la s igviW! 
n o t a : 0 enie 
«En ©1 estado comparat ivo de los in 
gresos obtenidos durante el a ñ o en curl 
so, po r diferentes conceptos del prestí' 
puesto de l a zona e s p a ñ o l a del Proíet 
torado en Marruecos, se observa en 
los p r ime ros meses y con re lación a \<& 
ingresos calculados, u n aumento de pe. 
setas 1.178.246 y , comparado con los in'/ 
gresos del a ñ o anter ior , de 2.446.594 pe" 
setas, siendo el impor t e de los gastos' 
en cuanto a l a s u b v e n c i ó n del Gobierno 
e s p a ñ o l se refiere, menor en 5.837.45g; 
pesetas a lo que se p r e s u p u e s t ó . 
Los aumentos pr incipales se han obte-
nido gracias al alza considerable de la 
t r i b u t a c i ó n m i n e r a y , m á s especialmen. 
te, de los derechos de impor tac ión en: 
los que hubo u n aumento de m á s de dos 
mi l lones con r e l a c i ó n a lo recaudadó étfl 
el a ñ o anter ior . E l lo fué debido, princi-
p á l m e n t e , a los ingresos obtenidos por 
la A d u a n a de Cala de! Quemado y a la 
c r e a c i ó n de los puertos de Torres de Al-
c a l á y Uad L a u . T a m b i é n ha habido au-
m e n t ó en los derechos de cabotaje y en' 
los de carga y descarga, igualmente de. 
bido a l t ráf ico de Cala del Quemado, de-
rechos estos ú l t i m o s que han de ser aún 
m á s considerables como consecuencia 
lóg ica del a r r iendo del servicio. Lo-re-
caudado en concepto de derechos de 
t imbre aparece con un aumento de pe-
setas 32.000 con r e l a c i ó n al a ñ o anterior, 
y los monopol ios y servicios de la Ad-
m i n i s t r a c i ó n a r ro j an a l igual un incre-
mento de 123.000 pesetas, de 106.-000 el 
servicio de Correos y de 11.000 el de Te-
l é g r a f o s . 
Se h a n obtenido de las propiedades 
del Majzen 48.000 pesetas m á s de lo cal-
culado, c i f r a que signif ica un aumento, 
con r e l a c i ó n al a ñ o anterior, de 14.000 
pesetas, que proviene de los aprovecíta-
mientes forestales y de los ferrocarriles 
i e l Estado. 
Es de tener en cuenta también que 
el impuesto del Ter t ib previsto en á 
presupuesto no se ha hecho efectivo por 
lo que se refiere a los cultivos de pri-
mavera, a s í como tampoco ha sido apli-
cado hasta ahora el de Patentes. Tam-
b ién de jan de consignarse en el estado 
compara t ivo los derechos de. zocos de! 
campo, po r no haberse recibido todavía 
¡as cuentas de las Intervenciones encaje-
tadas de su cobranza. 
Todo ello hace esperar que e l próxi-
mo semestre a c u s a r á a ú n m á s felices 
resultados, en especial si se tiene en 
cuenta que durante él han de cobrarse 
el canon de las concesiones de almadra-
bas y los impuestos aun no puesto en 
vigor , estando r e a l i z á n d o s e además una 
r e v i s i ó n de los contratos de arrenda-
m i e n t o ' d e los bienes del Majzen.» 
S A L I D 4 D E F U E R Z A S 
M E L I L L A , l . - | M a r c h o a l a penínsu'ji 
r epa t r iada l a ¿ o m p a ñ í a de Isabel 
Rn el muel le fué revistada por el ge-
neral G o n z á l e z Carrasco. 1 
M a ñ a n a e m b a r c a r á l a compañ ía ^ • 
regimiento de l a Reina. 
A las nueve de l a m a ñ a n a marchara 
a U x d a el comandante general, señor-
Castro Gi rona , a c o m p a ñ a a o V.el cón-
sul asesor, s e ñ o r G a b a l d ó n y un ayu-
dante. E l general Castro devolverá w 
vis i ta o f i c i a l que le hizo e n los Poj-
aos meses e l «con t ro leu r» de a(r1^y 
reg ión , s e ñ o r Lecondes. El comandan^ 
general r e g r e s a r á e l s á b a d o , dingien-' 
dose desde l a zona francesa a la f 
vangua rd ia del sector de Axdi r con oj-
jeto de as is t i r a la prueba oficial 
la p i s ta de Imas inen a B a l ú . 
— A m a i n a e l temporal de Levante, q" 
c a u s ó algunos d a ñ o s en el poblado 
ío M a r t í n , a r ras t rando las o l a s e . 
casetas de b a ñ o s , las chavolas 
ñ a s y var ios c a f e ü n e s morunos. ^ ^me 
i n v a d i ó l a carretera y a r r a n c ó el nru 
iel camino . 
—Prosigue l a d i a r i a p re sen tac ión 
i n d í g e n a s procedentes de l a zona nLgd 
cesa, que se re in tegran a la normal 
s in temor a las represalias. 
L E G I O N A R I O S FRANCESES 
A T R A C A D O S 
TANGER, 1.—En una calle céntrica de 
S i B n n sy L A M E D Í A I \ J U \ J W% P R E F E R I D A ! 
Ccmlots seda 4,75 • 
Medias » IjSSi 
A B E N A ! . , 19 V 21 
VINOS SELECTOS 
P A R A 
TODAS LAS MESAS 
A T O C H A , 139 
T E L E F . 16.611 
P U E R T A 
V A L D E S 
« L A P A J A R I T A » , 
D E L S O L , 6 . L . 
iJj'sta afortunada Admin i s t r a c ión , n ú m e r o 22, dispone de los billetee "de los*'s'or-
teós extraordin-arios do '11 octubre. Navidad y Ciudad Univers i tar ia . En todüé 
tos sorteos tiene premios mayores. 
SE R E M I T E N A P R O V I N C I A S Y E X T R A N J E R O 
Casablanca, dos legionarios asaltaron 
noche ú l t i m a a u n paisano, al ^ ^ 
gieron les diese el dinero que ^ tra. 
encima. E n v is ta de que no le enco 
ron n i n g u n o ni nada de valor , ^ eSi 
pearon, p r o d u c i é n d o l e varias les 
D e s p u é s a t racaron a un iildí&ena,' dos 
tampoco l l evaba dinero y , JG6eSPe ^ o -
le asestaron una p u ñ a l a d a , h o s ; ^ 
res fueron detenidos por la P011, -^^-
—En una m i n a si tuada a 14 K1 ^ 
iros de Rabat, e x p l o t ó un barren,taroii 
preparaban var ios obreros. Rest 
muertos u n obrero europeo y ao^ 
genas, y heridos graves otros 
ñ a s . 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
LA ROTATIVA, DE EXCE-
LENTE MARCA, EN 
SE IMPRIMÍA ESTE D l A l p 
HASTA LA ADQUISICION W 
LA NUEVA MAQUINARA 
Puede verse: Colegiata, « ; 
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El viaje de Gaüar-
za y Ruiz de Alda 
Ha regresado a M a d r i d e l comandante 
rallarza, que estuvo con e l c a p i t á n Ruiz 
AC. Alda en Londres rea l izando estu-
Sios acerca del viaje a é r e o de c i r c u n -
valación de l mundo , que .pienean reah-
zar el íffio p r ó x i m o en ún¡ónv del coman-
dante Franco. 
En I ng l a t e r r a e l comandante Gallar-
v el c a p i t á n Ruiz de A l d a han e x a m i : 
nado diversos tipos de motores, algunos 
de enf r iamiento po r aire, pues aun no 
«¡e ha decidido el motor que l l e v a r á n 
en e.i « ra id» . 
Adqu i r i e ron en Ing la t e r r a cartas ma-
r í t imas y rea l iza ron otros trabajos rela-
Monados con e l fu tu ro vuelo . 
Se les o b s e q u i ó con un banquete, al 
aUe asistieron in f in idad de personas de 
la colonia e s p a ñ o l a . R e i n ó en él g r a n 
entusiasmo. 
El c a p i t á n Ruiz do A l d a se encuentra 
en Navarra , su p a t r i a chica. 
La adulteración 
de los alimentos 
En e l Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n ayer 
la siguiente n o t a : • 
«Un p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a y o t ro de 
la noche, tomando p ie del resultado que 
ofrecen los a n á l i s i s de Labora to r i , sa-
can l a c o n c l u s i ó n de que l a a l imenta-
ción en M a d r i d es m u y m a l a y se v ive 
de m i l a g r o . 
| El Gobierno c i v i l no puede en t ra r en 
polémicas con los p e r i ó d i c o s , y mucho 
menos cuando v ienen observando con él 
una conducta c o r r e c t í s i m a y casi s iem-
pre acer tada; pero s í t iene el deber de 
manifestar que es m u y exagerada, y 
desde luego e r r ó n e a , l a c o n c l u s i ó n que 
sacan ambos d ia r ios . 
. Es n a t u r a l que una g r a n par te de los 
anál is is pract icados ofrezcan resultado 
adverso, porque no se e n v í a n a l Labora-
''torio mues t ias de los a r t í c u l o s de oon-
eumo tomadas a l azar, s ino que se pre-
sentan solamente los g é n e r o s reputados 
sospechosos p o r las autoridades o sus 
agentes. L a i n s p e c c i ó n m u n i c i p a l , po r 
6¡# parte, y los inspectores de Abastos 
por l a suya , que no son perezosos, v i -
sitan cada d í a u n n ú m e r o elevado de 
establecimientos, y en l a m a y o r í a de 
los casos no encuent ran a l imentos adu l -
terados, y cuando se les ofrece l a me-
nor duda recogen muestras y las e n v í a n 
al Labora tor io m u n i c i p a l o p r o v i n c i a l . 
El tanto po r c iento de lo ma lo , con re-
lación a lo analizado, p o d r á ser eleva-
do; pero el tanto po r ciento de lo ma-
lo con r e l a c i ó n a los g é n e r o s que se 
venden es m u y p e q u e ñ o . 
De todos modos, l a no ta dada por los 
dos p e r i ó d i c o s a ludidos s e r v i r á de e s t í -
mulo a los inspectores p a r a acentuar 
su c a m p a ñ a , y a las autoridades para 
la i m p o s i c i ó n de m u l t a s . » 
1.735 vacunaciones an-
E l resultado fué el s igu ien te : jefe 
p r o v i n c i a l , don J o s é G a b i l á n , po r 154 
votos y u n o en b l anco ; asesores: don 
Alf redo de Castro, presidente de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de L e g a n é s ; don Adol-
fo Salvador L e ó n , presidente de Val le -
cas, y don Nico l á s Guerrero del Toro , 
presidente de Navalcarnero. 
Regresa una ¿olonia escolar 
Nota de l a Alca id í a .—«Los n i ñ o s de l a 
co lon ia de Cercedil la l l e g a r á n hoy , vier-
nes, a M a d r i d , en el t r e n - t r a n v í a de las 
seis de a tarde, lo que se anunc ia a los 
padres de dichos escolares pa ra que 
acudan a l a p s l a c i ó n pa ra hacerse car-
go de sus h i jos .» 
La Protección a l^i Infancia 
L a Junta de P r o t e c c i ó n a l a In fanc ia 
del Gobierno C i v i l ha recogido a l a n i ñ a , 
h i j a dol cartero que anteayer a p u ñ a l ó a 
su mujer . 
Como e l padre ha Ingresado en la 
C á r c e l y l a madre en el Hosp i t a l , que-
daba l a n i ñ a en el m a y o r abandono. 
Excursiones arqueológicas 
Por real o rden del m in i s t e r i o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a se h a autor izado a 
don E m i l i o A n t ó n H e r n á n d e z en l a re-
p r e s e n t a c i ó n que ostenta y a nombre 
del AyunTamin to de M a d r i d , p a r a que 
p rac t i que excavaciones a r q u e o l ó g i c a s 
en el yac imien to p r e h i s t ó r i c o denomi-
nado E l A l m e n d r o , sito en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l de Vi l l averde ( M a d r i d ) . 
Esta a u t o r i z a c i ó n se hace s i n per-
j u i c i o ' de los derechos de los pro-
pietar ios de las f incas en que hayan 
<ie hacerse excavaciones, y los objetos 
que se encuentren s e r á n expuestos en 
el Museo M u n i c i p a l Matr i tense . 
T a m b i é n h a sido autor izado pa ra que 
las p rac t ique en e l yac imien to neo l í -
t ico que exis te en e l Cerro de l a Horca, 
s i tuado en l a f inca C á s a s e l a , propie-
dad de l a duquesa de l a Conquista, en 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l de C h i n c h ó n (Ma-
d r i d ) . 
Bibliotecas públicas de Madrid 
Ltuberculosas en un mes 
El d í a 31 de agosto se h a hecho en 
el Dispensario V i c t o r i a Eugenia e l re-
sumen e s t a d í s t i c o de las vacunaciones 
antituberculosas pract icadas en e l ser-
vicio especial de v a c u n a c i ó n inaugura-
Sro, e l d í a 1 del mes pasado bajo l a 
dirección del doctor Alvarez-Sierra . 
Las vacunaciones pract icadas du ran-
te todo el mes h a n sido 1.735, inyec tan-
do a cada persona cinco dosis separa-
das por in tervalos de siete d í a s . L a va-
cuna empleada ha sido l a An t i -A lpha , 
"del doctor F e r r á n . 
En estas 1.735 vacunaciones no se h a 
observado n i n g ú n accidente, n i tras-
tornos graves, n i per turbaciones en el 
estado fisiológico. Só lo en u n 10 por 
100 ha aparecido fiebre y u n e r i tema 
que ha durado cuarenta y ocho horas. 
En el pun to de las inoculaciones no. 
se ha presentado n i flemón, n i abeesos, 
ni procesos infectivos. 
Han sido rechazadas, por no poder 
ser sometidas a - v a c u n a c i ó n , 322 perso-
nas. 
Todos los lunes, m i é r c o l e s y viernes, 
a las nueve de l a m a ñ a n a , se c o n t i n ú a 
practicando gra tui tamente l a vacuna-
ción contra la tuberculosis en el Dis-
pensario V i c t o r i a Eugenia , establecido 
l a ca l le de Fernando el Ca tó l i co , 
esquina a A n d r é s Mel lado . 
El dispensario nos ruega que haga-
mes constar que se recomienda es-pe-
ciaimente la v a c u n a c i ó n pa ra los n i ñ o s 
recién nacidos y las fami l i a s donde ha-
yan exist ido o existan casos de tubercu-
losis. 
Elecciones en la U. P. 
En el d o m i c i l i o social de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a se c e l e b r ó l a e l ecc ión de jefe 
p rov inc ia l de M a d r i d y de l a Junta ase-
sora. 
Servidas po r el Cuerpo de Archiveros 
se encuentran abiertas todos los d í a s 
laborables las s iguientes : 
BIBLIOTECAS POPULARES: C h a m b e r í (Pa-
seo de Ronda, 2), de 4 a 10. Inclusa 
{Ronda de Toledo, 9), de 4 a 10. Hos-
p ic io (San Opropio, 14), de 6 a 10. Bue-
navis ta (Don R a m ó n de la Cruz, 60), 
de 6 a 10. L a t i n a (Mayor , 85), de 4 a 10. 
En todas e l l a s : domingos , de 10 a 1. 
I . GEOGRAFÍCO (Paseo de Atocha), de 
13), de 8 a 2. Domingos , de 10 a 1. La 
consulta de l ib ros requiere a u t o r i z a c i ó n 
del jefe de l . Museo. CIENCIAS NATURALES 
{ H i p ó d r o m o ) , de 8 fa 2. REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS {Alfonso X I I , LB), de 9 a 12 y 
de 4 a 7, En agosto, cerado por dedicar-
se a l i m p i e z a . ECONÓMICA MAIHÍTENSE 
( P í a s * de l a V i l l a ) , de 8 a 2. T.LURKS 
DE [A E. ICDUSARIAL (Embajadores, FS), 
do 8 a 2. 
C. DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (Almagro , 
26), de 9 a 1 y de 4 a 8. En agosto, ce-
rrado por dedicarse a l impieza . ESCUE-
LAS: DE ARQUITECTURA (Estudios, i ) , de 
8 a 1. En agosto, cerrada por dedicarse 
a la l impieza. INDUSTRIAL (San Maleo, 5) 
de 8 a 2. Domingos , de 10 a 12. VETERI-
NARIA (Embajadores, 70), de 8 a 2. Ce-
rrada la segunda quincena de agosto. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Ea las ú l t i m a s ve in-
t icuat ro horas no ha var iado sensible-
mente l a s i t u a c i ó n a t m o s f é r i c a . E l t i em-
po es bueno en todas partes y en las 
costas de E s p a ñ a se observan algunas 
brumas. 
. Otras notas 
Doña Josefa Real, vecina de Lora del 
Río (Sevilla), habiendo sufrido una ope-
ración de catarata en aquella capital y 
habiendo quedado sin vista y sin pupila, 
vino a Madr id , en donde ha sido operada 
por ©1 afamado oculista doctor Rovirosa 
con t a l acierto, que no sólo ha alcanzado 
una excelente visión, sino a más ha de-
vuelto a su malparado ojo su belleza p r i -
mi t iva . Lo que nos manifiesta la enferma 
con el agradecimiento y alegría consi-j 
guientes. 
Revista- de comisario.—La revista de 
comisar io del presente mes de septiem-
bre l a p a s a r á n las clases mi l i ta res que 
no formen Cuerpo, residentes en esta 
Corte, en el orden que se expresa, a con-
t i n u a c i ó n : 
Los jefes y oficiales de p l a n t i l l a , no 
pertenecientes a Cuerpo, y los pensio-
nistas de las cruces de San Fernando y 
San Hermenegi ldo, los d í a s 1 y 2, de 
once a una, ante el comisario de Gue-
r r a don Ange l El izondo, en l a calle de 
San Nicolás , n ú m e r o 2 ( C o m i s a r í a de 
Transportes). 
Los jefes y oficiales de reemplazo, 
t r a n s e ú n t e s y con l icencia de todos los 
Cuerpos del E j é r c i t o , los d í a s 1 y 2. 
—(i— 
A R E N A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
Poninculos los cura Stanofilol Alcobilla. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para los viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
S A L I C I L A T O S 
de VIVAS PÉREZ, qüe cu-
ran rápidamente toda dase 
de vómitos y diarreas de los 
tísicos, de los viejos, de los 
niños y de las embarazadas, 
- cólera, tifus, disentería, cata-
rros y úlceras del estómago. 
la Real Academia de Medicina, 
hnsayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Munic ipa l de Madr id . 
ara 
L a Gaceta p u b l i c a una real orden del 
min i s t e r io de Trabajo por l á que se 
autor iza a l a E l é c t r i c a de Guadalajara 
p a r a modi f icar l a red de d i s t r i b u c i ó n 
de e n e r g í a p a r a el alumbrado p ú b l i c o 
de aquella capi ta l , aumentando l a sec-
c ión actual,, y p a r a sust i tuir l a corr iente 
cont inua por l a alterna, conforme "al 
proyecto autorizado por e l ingeniero y 
director gerente de la Empresa, don A l -
fonso T o r á n y de l a Rad. 
- i - . B -
Desde el d í a 1 de ju l io rigen las siguien-
tes horas para la salida de Madr id y lle-
gada a la misma ciudad, de los trenes: 
N O R T E 
Exp. Hendaya (v. A v i l a ) . . . 
Esp. Galicia (v. Av i l a ) 
R á p . Hendaya (nuevo) 
Sudes. Francia (v. Av i l a ) . . 
Ráp . Asturias • Santander 
(v. Segovia) 
R á p . Franvia (v. Av i l a ) 
Exp. Santander ,. 
Cor. Santander (v. Av i l a ) . . . 
Cor. Asturias (v. Segovia)... 
Cor. Galicia (v. Avi la) 
Cor. Hendaya (v. Avi la ) . . . . 
M i x . Francia-Bilbao (vía 
Avi la ) 
M i x . Galicia (v. Segovia)... 
Mens. Segovia-Esconal 
Ligero A v i l a . >.... 










Ligero Segovia (domingos). 
T r a n v í a Pozuelo | 









































T r a n v í a Navalperal 18.20 
MADRID, C A C E R E S , P O R T U G A L 
Sal.8 Lleg.» 
Exp. Cáceres-Val . A lcán t a r a . 21.05 8.25 
Cor. Cáceres-Val. A lcán t a r a . 18.40 10,24 
M i x . Cáceres-Val. A l c á n t a r a 8,35 19,48 




Ráp. Anda luc ía 
Exp. Barcelona y Zaragoza... 
Ráp. Andaluc ía 
Ráp . Algeciras 
Ráp. Toledo 
Ráp. Badajoz (lunes, miérco-
les, viernes; regreso, miér-
coles, jueves, sábado) 
Cor. Barcelona y Zaragoza. 
Cor.. Zaragoza 














Mis . Alicante-Valencia-Caí 
tagena 
M i x ' Andaluc ía • Cuenca.. 
Mix. Aranjuez y Cuenca 
Mix. Badajoz y Toledo 




































































por los M i n i s t e r i o s de Guer ra 
y Mar ina , previo infornie de 
la junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mér i to Mi l i t a r y la de terce-
ra clase del Mér i to Nava!. 
Oe venta en todas las principales farmacias. 
O N D O I B I L 
E X C E L E N T E CONTRA E L MAREO 
Venta, Farmacia Borre l l , Puerta del Sol 
r 
C u i d e u s t e d 
su estomago 
porque os fs base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTONICO 
del ¡fr. Vicenta 
V E N T A CP) F A t t M A C l A O 
DE SOCIEDAD NOTAS POLITICAS 
í f 
¿ C u a l e s l a c a u s a d e l a s a r n a ? 
El contagio producido por un p e q u e ñ o parási to que 
se introduce en la piel y dava en ella pequeñas 
galerías. La irritación producida sobre la piel por 
dicho parási to, d á lugar a inflamaciones y fuerte 
picor que atormentan sobre todo por las noches. 
A l rascarse a menudo se originan heridas 
en la piel que degeneran fácilmente en u l -
ceraciones rebeldes. Para combatir eficazmente 
la sama, convendrá friccionarse todos los sitios 
donde asienta el picor, con 
fAro? ] ] Este producto mata los parási tos de la sarna, 
ñ j f así como también los de otras varias enfer-
medades de la piel. El Mit igal %ayah, ha dado 
muy buenos resultados en el tratamiento de la sama, 
teniendo a d e m á s la ventaja de ser completamente 
inofensivo, no dá lugar a irritaciones ú otras acciones 
secundarias y no mancha ni estropea la r^pa. 
E L H E J O R . .R E M E DI O 
DE LGADOSÉ 
No perludica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidlna. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laboratorio «PESQUI». Por correo 8.50. 
Alameda. I 7 . S A N S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
A|B:?C 
C L A S I F I C A D O R P R O V I S I O N A L 
Muy ú t i l para la r á p i d a claeificación de cartas y documentos. Sirve t a m b i é n de 
carpeta para tener c lae iücados los asuntoe pendientes que no puedan archivarse 
detinitivamente. Be sirve con lae letras del alfaljcto. como indica el grabado, y 
t a m b i é n con loe días del mes para clasificación cronológica de libramientos (fac-
turas, letras, e t c é t e r a ) . ^ S u s dimensiones son de 27 x 33 c e n t í m e t r o s , y el tomo 
es extensible hasta 20 cen t íme t ro s . Todo él es tá só l idamente construido. Precio, 
12,50 ptas. Especialidad de la casa. Para gastos de envío agregad una peseta. 
. L . A S I N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 23.—MADRID 
Santos A r t u r o y A u g u s t o 
A y e r ce l eb ra ron sus d í a s e l m a r q u é s 
de Casa L e ó n y el de Tor rehormosa . 
Condes de E g a ñ a , H e e r é n y San A n -
to l í n de S o t i l l o . 
V i zconde de Uzque ta . 
B a r ó n v i u d o de P a l í a m e l o . 
S e ñ o r e s A g u i r r e , B a r g é s , Barc ia , B lan -
co; Cacho, Comas, G á l v e z C a ñ e d o , Gon-
z á l e z Besada, M i r a n d a , G r t i z , Pintos, 
Redondo, Serrano y T a r a m o í i a . 
Santos Es teban y A n t o l í n 
H o y s e r á n los d í a s de l a s e ñ o r a v i u -
da de A l a v e y de los s e ñ o r e s Crespi de 
V a l l d a u r a , G u t i é r r e z de Salamanca, M a r -
t í nez do Ga l insoga y R u i z M a n t i l l a . 
— T a m b i é n po r ser l a fiesta de San 
A t i t o l í n e s t á n de d í a s l a s e ñ o r a y la 
^ ñ o r i t a de Beamonte . 
Santa R o s a l í a 
E l 4 s e r á e l santo de l a condesa v i u -
da de V i l l a r . 
S e ñ o r a s de Bau t i s t a y Ossorio y Ga-
l l a rdo . 
S e ñ o r i t a s de B a u t i s t a y F e r n á n d e z 
G o l f í n . 
San C á n d i d o 
E l 4 s e r á n los d í a s de los s e ñ o r e s de 
R o d r í g u e z de Celis (padre e h i j o ) . 
Les deseamos fe l ic idades . 
F ies ta f r a n c o e s p a ñ o l a en B i á r r i t z 
Pa ra el d í a 12 se o rgan i za en Biá-
r r i t z una fiesta f r a n o e s p a ñ o l a . D e l a 
J u n t a de honor de esta fiesta f o r m a n 
par te el m a r i s c a l Pe ta in , el s e ñ o r Q u i -
ñ o n e s de L e ó n , el conde de P e r e t t i de 
l a Roca y el a l m i r a n t e Lacaze. 
E l C o m i t é de o r g a r r i z a c i ó n lo in te -
g r a n el a lca lde de B i á r r i t z , mons ieur 
P e t i t ; el m a r q u é s de A r c a n g ü e s , pres i -
dente del S i n d i c a t o de I n i c i a t i v a s , y 
monsieur M o u r e n , pres idente del « C o m i -
t é de r a p p r o c h a m e n t » f r a n c o e s p a ñ o l . 
Las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que asistan 
a l a fiesta l l e v a r á n m a n t ó n de Man i l a . . 
Bodas 
A n ú n c i a n s e l a de u n a de las bellas 
hijas de u n a dama g rande de E s p a ñ a 
con u n ex m i n i s t r o de l a Corona, y la 
de l a ú n i c a h i j a de u n a opu l en t a mar-
quesa con u n joven h i j o de u n genera1 
y de una baronesa. 
— E n Santander han c o n t r a í d o m a t r i -
m o n i o la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a L ó -
pez S á i n z T r á p a g a y don G r e g o r i o de 
M a z a j r a s á R é t e l a . A p a d r i n a r o n a los 
contrayentes d o ñ a Angeles de Hoyos, 
v i u d a de L ó p e z , abuela de l a novia , y 
el ex senador don G r e g o r i o de Maza-
rrasa, padre de l nov io . 
Los r e c i é n casados sa l ie ron en viaje 
de novios pa ra B i l b a o y o t ras pobla-
ciones. 
— E l d í a 19 se v e r i f i c a r á en San Se-
b a s t i á n l a boda de l a preciosa s e ñ o r i t a 
Isabel M a c h i m b a r r e n a con e l s e ñ o r A b r i -
D e z c a l l a í , heredero de l marquesado de 
Palma, per tenec ien te a ilu-stre f a m i l i a 
de Pa lma de M a l l o r c a . 
Pe t ic iones de mano 
Por don M a n u e l G a r c í a Lozano, y para 
su h i jo , el abogado don M a n u e l G a r c í a 
Lozano, h a sido pedida l a mano de la 
encantadora s e ñ o r i t a R a m o n a P é r e z 
Montes, h i j a de nues t ro c o m p a ñ e r o en 
l a Prensa d o n S i x t o P é r e z Rojas. 
— D o n Emerenc iano F e r n á n d e z Her-
n á n d e z ha pedido pa ra su h i j o don Ce-
les t ino l a m a n o de l a b e l l a s e ñ o r i t a A n -
gust ias Ramos Cabello, h i j a del a l to f u n -
c i o n a r i o de nues t r a Emba jada en P a r í s 
don José Ramos Bazaga. L a boda se ce-
l e b r a r á en o t o ñ o . 
Fe l i c i t ac iones 
E l o f ic ia l de l T e r c i o don Sabas de 
Hoces, h i jo de l a duquesa v i u d a de Hor -
nachuelos, e s t á r ec ib i endo i n f i n i d a d de 
fe l ic i tac iones con m o t i v o de haber as-
cendido a c a p i t á n por m é r i t o s de guer ra . 
M e d a l l a de S u f r i m i e n t o s 
por la P a t r i a 
A l a marquesa de San V i c e n t e y Ve-
l i l l a de E b r o le ha sido concedida la 
meda l l a de S u f r i m i e n t o s p o r l a Pa t r i a , 
como madre del hero ico c a p i t á n don 
R a m ó n J o r d á n de U r r í e s , m u e r t o a con-
secuencia de las her idas sufridas en 
c a m p a ñ a . 
L a i l u s t r e dama rec ibe estos d í a s i n -
numerables t es t imonios de considera-
c i ó n y afecto de la a r i s toc rac ia m a d r i -
l e ñ a . 
Obsequio al gene ra l F r a n c o 
Los marqueses de l a V e g a de A n z o 
han obsequiado en su v i l l a de G r a d o 
con una fiesta a l genera l F ranco y se-
ñ o r a . 
Via jeros 
H a n sal ido: para Cestona, don Teo-
doro J i m é n e z y d i s t i n g u i d a esposa; para 
Londres, e l s e ñ o r P e l á e z y l a suya; para 
P a r í s y V iena , el doc to r don E m i l i o 
Planas; pa ra V i l l a n u e v a del Campo, 
don F e r n a n d o G u t i é r r e z de T e r á n ; para 
Getafe, e l padre A n t o n i n o Ballesteros; 
para V i l l e l de Mesa, don C i r i l o Calpe 
T o m á s ; para S a c e d ó n , l a s e ñ o r a v i u d a 
de Bustarhante, y pa ra A v i l é s , don Pe-
d r o Cangas Carva ja l , 
— H a n regresado: de Ribadesel la , don 
Despacho y v is i tas en G o b e r n a c i ó n 
E l vicepresidente del Consejo despa 
c h ó con e l m i n i s t r o de l a Guerra y con 
los directores generales de G o b e r n a c i ó n ; 
r e c i b i ó d e s p u é s las vis i tas del general 
Cabanna, del conde de Sa lva t ie r ra , de l 
gobernador c i v i l de Toledo y de los 
alcaldes de S o c u é l l a m o s y Herencia . 
E l en^bajador en L i sboa 
H a llegado a M a d r i d , en uso de l i c en -
cia, e l embajador de E s p a ñ a en Lisboa, 
s e ñ o r H e r n á n d e z V a l l í n . 
Los d a ñ o s de una t o r m e n t a 
E l m i n i s t r o de Fomento h a ofrecido 
10.000 pesetas a l a C o m i s i ó n de Arboleas 
pa ra c o n t r i b u i r a reparar los d a ñ o s cau-
sados por l a t o rmen ta en d icho pueblo, 
que se ca lculan en 500.000 pesetas. 
Jefes y oficiales de l E j e r c i t o a Hac ienda 
H a n sido admi t idos para pres tar sus 
servicios en el m in i s t e r i o de Hacienda 
los siguientes jefes y oficiales del E j é r -
cito : 
Comandantes don J o s é S ie r ra Serrano, 
don J o s é Pont L lop i s , d o n J e s ú s Pont 
L lop i s , don Francisco Mercadal Monto-
n a r i y don A n t o n i o A c u ñ a J i m é n e z . 
Capitanes don Eduardo F r a n c é s Her-
n á n d e z , don J o s é H ida lgo Ros. don. A n -
ton io Calero B a r c e l ó , d o n J o s é del Pinfih-. 
M a r t í n e z , don R a m ó n Soto F e r n á n d e z , 
don Francisco V a l d e r r a m a P imen te l , d o n 
Enr ique C r i s ó s t o m o - Prats, don Pedro 
L ó p e z Guerrero y Por locar re ro , d o n Ga-
b r i e l R e b e l l ó n D o m í n g u e z , d o n J o s é Ar -
g u d í n Zalv idea , d o n An ton io M a r t í n e z 
Ruiz , don A n t o n i o D í a z Escribano, don 
A g u s t í n Pr ie to D o m í n g u e z , don Ricardo 
Mancebo Luque, don Donato L a v a n l e i r a 
Temes, don Carlos Cabezas Caries, d o n 
Leopoldo C a s t á n S á e n z de Val luerca , 
don Rafael de Oleza y G u z m á n de V i -
l l o r í a , don J o a q u í n A r á n d i g a P l u c h á n , 
don E m i l i o F e r n á n d e z C a s t a ñ e d a de Cá-
novas, don M a n u e l Manso de Z ú ñ i g a y 
L ó p e z de A y a l a , don E m i l i o Caruncho 
As t ray , don Rafael Mi ra l l e s Bosch, don 
M a r i a n o T o r i j o B runa , d o n An ton io Mes-
t re Rabasa. d o n E n r i q u e C e b r i á n Real, 
don J o a q u í n G a r c í a B o n m a r t í y don 
Juan Sanz Esteban. 
Tenientes don M a n u e l Romero F e r n á n -
dez y don M á x i m o S á n c h e z Polo. 
M a r i a n o D r a k e ; de Yecla, d o ñ a C a r m e n 
I b á ñ e z Pisana; de T r i l l o , d o ñ a Car-
m e n B. G i sbe r t ; de Ventosa , la s e ñ o r a 
v i u d a de Moreno ; de Segovia, don A n -
t o n i o O n r u b i a ; de Huete , don M i g u e l 
A l m o n a c i d y Cuenca; de Piedralaves, 
don S i m ó n R e v i l l a ; de San I ldefonso, 
los marqueses de A y m e r i c h ; de P a r í s , 
d o n V i c e n t e Cantos, y de San Sebas-
t i á n , don Juan S i l v a . 
—Se han t ras ladado: de Bad Rcichen-
h a l l a Bad Gas te in , l a condesa de V i l l a -
hermosa, y de Las Arenas a Caravaca 
( M u r c i a ) , la marquesa v i u d a de l a Can-
d e l a r i a de Yarayabo . 
—Se encuen t ran en A i x les Bains los 
duques de L e r m a . 
— E n el « A l f o n s o XITI» ha marchado 
a L a Habana don R a m ó n Diez de U l -
z u r r u n . 
- Fa l l e c imien to s 
H a dejado de ex i s t i r el senador v i t a -
l i c i o don A n d r é s G u t i é r r e z de la Vega. 
Fue persona -jiis-lísu:n«ntJ©'inpireciadá. E ü s 
v í a m o s sent ido p é s a m e a l a f a m i l i a do-
l i en t e . Rogamos a los lectores de- E L 
D E B A T E oraciones por el finado. 
— A los setenta y tres a ñ o s de edad 
ha fa l lec ido , confor tado con los- a u x i -
l ios espir i tuales , el d i s t i n g u i d o y bon-
dadoso cabal lero don T o m á s B o r r á s y 
B o r r á s . 
E l en t i e r ro se c e l e b r ó ayer, a las dos 
de l a tarde. A pesar de que por dispo-
s i c i ó n del finado no se h izo p ú b l i c a la 
ho ra del en t i e r ro , figuraron en e l due-
l o bastantes personas. 
Env iamos l a e x p r e s i ó n de nuestra 
condolenc ia a l a f a m i l i a del finado, en 
especial a su v i u d a , d o ñ a M a r í a de la 
Paz Bermejo, y a su h i jo , nues t ro com-
p a ñ e r o en l a Prensa don T o m á s . 
. — A los c i n c u e n t a y ocho a ñ o s de edad 
ha fa l lec ido c r i s t i a n a m e n t e en su casa 
de V i l l a r e s C r o l (Lugo) don E m i l i o 
M u ñ o z Pardo, persona que fué apre-. 
c i ada por su bondad y dotes perso-
nales. 
M a ñ a n a , a las diez, se c e l e b r a r á la 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r d e s d é l a esta-
c i ó n del N o r t e a l a Sacramenta l de 'San 
I s i d r o . 
Env i amos sent ido p ó s a m e a l a f a m i -
l i a de l finado, especialmente a la v iuda , 
d o ñ a Dolores Pernas. 
F u n e r a l 
H o y , a las diez de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á en l a ig les ia p a r r o q u i a l de San 
J e r ó n i m o u n fune ra l po r e l a l m a cíe la 
d i s t i n g u i d a dama d o ñ a A n t o l i n a L a n -
da luce Solaun, f a l l ec ida e l 14 de agosto 
ú l t i m o . , 
U n funera l , que se c e l e b r a r á hoy en 
L l o d i o ( A l a v a ) y todas las misas |que se 
d i g a n , t a m b i é n hoy, en L a Gran ja se 
a p l i c a r á n con e l m i s m o piadoso fin. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 1 ) 
T I R S O M E D I N A 
Inv ierno e n P r i m a v e r a 
M O V E l _ A 
Iluslraciones por K-HITO 
Más peni tencia . M á s so ledad , ¡Al y e r m o , al y e r m o ! 
E n el ye rmo estoy. Y puedo asegurar te que la fu -
gaz i m p r e s i ó n ya ,se me ha b o r r a d o . V u e l v o a estar 
t ranqui lo . Y tengo l a esperanza de que m i a t rof ia 
s e g u i r á ahora adelante s i n i n t e r r u p c i ó n n i t r o p i e z o ; 
como una s e d a . » 
De Julia a Josefina 
| | ; aRinconada, a 28 de sep t iembre . 
i Q u é gusto da tener buenas no t i c i a s que t r a n s m i -
lr - Todo e s t á a r reg lado . Hace u n t i e m p o he rmoso , 
ya no hay agua en las calles, y los ob re ros del m u n i -
pPl0 emPÍGzan a q u i t a r e l b a r r o . P o r a ñ a d i d u r a , d o ñ a 
rnesta se ha dec id ido a c ree r que y a e s t á buena, 
y l i b r e de sus miedos , e s t á p r o n t a a sa l i r de esta 
Cmdad. 
Su her ihano ha r e spond ido con u n a car ta satisfac-
ria . D i g o sat isfactor ia , p o r q u e nos aclara dudas, 
nos t r a n q u i l i z a y nos o r ien ta . E l conde de A r d a r i z 
J|0 e s l á en M a d r i d desde hace a l g ú n t i e m p o : e s t á cu 
e campo, en una finca p r ó x i m a a u n pueb lo l l a m a d o 
Arve j ana . Desde su casa le e n v í a n de cuando en cuan-
do, s e g ú n ha d i cho el po r t e ro , la correspondencia 
que se rec ibe para él. Es, po r lo t an to , indudab le 
que le e n v i á r o n l a m í a con la del p o b r e t ío (q. e. p . d . ) , 
pero la h a b r á rec ib ido con el na tura l re t raso y h a b r á 
contestado a C á d i z d e s p u é s de habernos ido nos-
otras . Y a le d i j e yo a d o ñ a Ernes ta que d e b í a m o s es-
pera r , pero se e m p e ñ ó en que nos f u é r a m o s a M a d r i d . 
E l la , que t an miedosa ha sido luego, al l í estuvo m u y 
dec id ida , s in duda po rque no t r a t á n d o s e de su sa lud 
t iene el t emperamen to v a r o n i l que ya le conozco. 
De modo, que nos e x t r a ñ a b a la conduc ta del conde, 
y él s e r á a h o r a e l e x t r a ñ a d o de la nuestra. [Po-
b r e s e ñ o r ! E s t a r á p reocupado por la d e s a p a r i c i ó n de 
su p r o t e g i d a y acaso ande haciendo investigaciones y 
p e s q u i r í s . D o ñ a Ernes ta , que ha recobrado su á n i -
m o resuel to , me ha convencido de que ya no debemos 
hacer o t r a cosa que presentarnos e n A r v e j a n a s in 
v a c i l a c i ó n . Al l í e l conde d i r á lo que hemos de hacer. 
A r v e j a n a no e s l á m u y lejos. Nos han d icho que 
tenemos que volver en el t r en hacia a t r á s y detener-
nos en l a e s t a c i ó n de Vi l l ap l ena , p o r l a que recuerdo 
que pasamos a l ven i r . Es la q u i n t a o sexta desde 
Rinconada . 
Como desconocemos los medios de c o m u n i c a c i ó n 
ent re Vi l l ap lena y A r v e j a n a , hemos telegrafiado al. con-
de y suponemos que nos e s p e r a r á en la e s t a c i ó n . 
Y a ves que todo se a c l a r a y se a r r eg l a . ¡ G r a c i a s a 
D i o s ! A l m e d i o d í a nos vamos. Desde Arvejana te 
e s c r i b i r é . » 
Del conde de Ardariz a su cuñado 
« A r v e j a n a , a 28 de sept iembre . 
He r ec ih ido esta m a ñ a n a a p r i m e r a ho ra u n t re-
mebundo te legrama, que t o d a v í a me t iene tembloroso 
y despavor ido. ¿ Q u é d i r á s que cont iene el te legrama? 
L a s igu ien te ' f r a se t e r r o r í f i c a : 
« L l e g a r e m o s esta t a rde a V i l l a p l e n a . — J u l i a de la 
P u e b l a . » 
F i g ú r a t e si esto es para estremecer. L o que me-
nos p o d í a sospechar que o c u r r i e r a . Y o l a c r e í a en 
M a d r i d o en camino y esperaba que de un d í a a o t r o 
me escribieses que h a b í a llegado.; ¡ Y he a q u í que 
y i ene ! ¡ V i e n e ! No lo acabo de c o m p r e n d e r . 
¿ Q u é r a z ó n ha ten ido p a r a desatender m i s indica-
ciones? Acaso haya c r e í d o o b l i g a d a c o r t e s í a r e n d i r 
homenaje a este a a n c i a n o » a m i g o de su t ío v in iendo a 
conocerme. E l pensamiento es m u y del icado, ¡ p e r o 
es mucho m á s del icada m i s i t u a c i ó n ! 
Hazte cargo de que yo le he d i c h o en m i car ta que 
soy viejo y que, q u i e r a o no, t engo que p resen ta rme 
ante sus ojos. No tengo n i t i empo n i p re tex to para 
detener la e i m p e d i r el v ia je . A u n q u e le telegrafiase 
ahora , el t e l eg rama l l e g a r í a seguramente a Rinconada 
d e s p u é s de su salida. 
¿ Q u é i m p r e s i ó n le p r o d u c i r á el verme? L a i m p r e -
s i ó n de que ha s ido v í c t i m a de una b r o m a in to le rab le . 
Se o f e n d e r á con h a r t o m o t i v o y. h a b r é fa l tado ne-
c iamente a lo que con toda conf ianza el pobre mar -
q u é s esperaba de mí . 
T a m p o c o hay modo de dar le expl icac iones . L a 
verdad s e r í a l o m á s i n c r e í b l e . Y hacer le h i s t o r i a de 
cuan to me s u c e d i ó y de las causas que me h a n t r a í d o 
a este apa r t amien to del m u n d o y a esta acidez del es-
p í r i t u n i nie parece o p o r t u n o n i d iscre to n i m e h a r í a 
n i n g u n a grac ia . Supongo , p o r o t r a par te , que ella no 
me d e j a r í a hablar . ¿ Y a santo de q u é a b r i r l e el co-
r a z ó n a una desconocida, que se va a i n d i g n a r en 
cuanto me vea y no q u e r r á vo lver a verme nunca? 
N o encuen t ro l a excusa sa lvadora . Me a r rep ien to 
piofnnclaniente de -la s u p e r c h e r í a y he puesto verde a 
Gabino p o r h a b é r m e l a in sp i rado . ¡ S u a f á n de come-
dias! D e b í e s c r i b i r la p u r a v e r d a d . D e b í d e c i r l e : 
« S e ñ o r i t a : Y o tengo u n v ivo i n t e r é s en c u m p l i r 
el encargo de su t í o , a q u i e n t an to quise , y estoy 
p r o n t o a s e r v i r l a en cuan to pueda. Pero m i s i t u a c i ó n 
no es la que i m a g i n a b a e l m a r q u é s , puesto que soy 
sol tero , n i tampO'co soy vie jo como us ted ha c r e í d o . 
N o tengo u n h o g a r respetable donde acoger la n i 
puedo decorosamente se rv i r l e de c o m p a ñ í a . » 
¿ P e r o q u i é n iba a figurarse esto? ¿ C ó m o suponer 
que no s e g u i r í a las ins t rucc iones de m i c a r t a y 
que no i r í a a M a d r i d a encon t ra r se con vosot ros , de-
j á n d o m e en m i r i n c ó n l i b r e de cu idados? 
Pert) no es posible . Es toy m e t i d o en u n enredo del 
que no s é c ó m o sal ir . 
Son las dos. E l l a debe l l ega r a media tarde . ¡ Y to-
d a v í a no se me ha o c u r r i d o n i n g u n a s o l u c i ó n ! » 
INVIERNO EN PRIMAVERA 
De Julia a Josefina 
« A r v e j a n a a 29 de sep t iembre . 
Como sa l imos de R inconada poco t i e m p o d e s p u é s 
de a lmorza r , apenas puestas en m a r c h a , el m o n ó l o -
no ju ic io de l t r e n nos d ió s o ñ a r r e r a y no h a b í a m o s 
avanzado m u c h o cuando ya c a b e c e á b a m o s las dos. 
Pero yo no pude acabar de d o r m i r m e ; estaba en ese 
estado de p o s t r a c i ó n f í s i c a y e sp i r i tua l en que cae 
el v i a j e r o que h a sido m u y a r r a s t r a d o a t r a v é s del 
m u n d o : n i los ojos m i r a n , n i los o í d o s escuchan n i 
el ce rebro t raba ja , ni el cuerpo e s t á m á s que p a r a 
dejarse l l e v a r p a s i v a m e n t e adonde qu i e r an . Cuando 
l lega a esta s i t u a c i ó n , el v i a j e ro e s t á i n c o n d i c i o n a l -
mente r e n d i d o al f u r o r de l a l o c o m o t o r a ; le acomete 
una i n d i f e r e n c i a abso lu ta que le conduce a la modo-
r r a y a u n a especie de i m b e c i l i d a d m u y ca rac te r i -
zada. Muchos l i b r o s de viajes se han esc r i to en este 
estado. 
D o ñ a Ernes ta buscaba t a m b i é n i n ú t i l m e n t e el r e -
f u g i o del s u e ñ o . 
Cer raba los ojos , i nc l i naba la cabeza, d o r m í a u n 
m i n u t o . . . y v o l v í a a desper tar . Entonces m i r a b a a 
todas partes pa ra darse cuen ta del m o m e n t o de l a 
v i d a en que se hal laba. E l t r e n c o r r í a , los palos del 
t e l é g r a f o p a s a b a n : u n monte , un r í o , u n val le , una 
e s t a c i ó n ; o t ro m o n t e , o t ro r í o , o t ro va l l e , o t r a esta-
c i ó n . M á s palos^ del t e l é g r a f o . E l m i s m o m o n ó t o n o 
r u i d o de la m a r c h a . T o d o i g u a l . V o l v í a a c e r r a r los 
ojos y a d o r m i r o t r o m i n u t o . N u e v o desper ta r sobre-
sal tado. Nueva o jeada a l rededor . L o m i s m o , s iempre 
lo m i s m o . Cada vez que desper taba le p a r e c í a haber 
d o r m i d o u n s ig lo y que la v i d a h a b í a t o t a l m e n t e cam-
f iado p a r a eqlla. Y n a d a h a b í a c amb iado . * 
D e p r o n t o , una parada y una voz que g r i t a : 
— ¡ V i l l a p l e n a , dos m i n u t o s ! 
D o y un salto y sacudo s in m i r a m i e n t o s a m i com-
p a ñ e r a : 
— ¡ D o ñ a E r n e s t a ! ¡ D o ñ a E r n e s t a ! 
— ¿ Q u é ? ¿ Q u é pasa? ¿ L a i n u n d a c i ó n ? 
— ¡ Q u e hemos l l e g a d o ! 
—Vaya , menos m a l ; la cosa n o es t a n g rave . 
A toda p r i s a r e c o g i m o s los bu l t o s y los t i r a m o s a l 
a n d é n . S o n ó una campana y e l t r en v o l v i ó a p a r t i r . 
Nos eneput ramos solas. En la e s t a c i ó n s ó l o v e í a m o s 
al jefe , que nos m i r a b a des^e lejos con respetuosa 
{ C o n i i n u a r h ) 
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4 POR 100 IMTEBIOR.—Serie F (70.70), 
70,80; E (70,80), 7 1 ; D (70,90), 70,95; C 
(70,90), 70,95; B (70,90), 70,95; A (70,90), 
70,95; G y H (70), 70,50. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (85,75), 
85,90; E (85,90), 85,90; C (86,65), 86,65; 
A (86,65), 86,65. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser ie A 
(90,50), 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103,70), 103,70; B (103,70), 103,70; C 
(103,70), 103,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impues to ) . -Se r i e F (92), 92,10; E (92), 
92,10; D (92), 92,10; C (92), 92,10; B 
(92), 92,10; A (92), 92,10. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto) . —Serie F (104,60), 104,60; E 
(104,60)". 104,60; D (l(M-,60). 104,60; C 
(104,60). 104,60; B (104,60), 104,60; A 
(104,60), 104,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se-
rie F (93,90). 94,10; E (94,10), 94,10; D 
(93,90). 93,80; C (93,80). 93,80; E (93,80). 
93,80; A (93,80). 93,80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie F (92,75), 93.30; E (93,75). 93,30; D 
(92,80), 93,30; G (93,25). 93,30; R (93,25). 
93,30; A (93,80). 93,80. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
—(103,25), 103,25; B (103,25). 103,25; C 
(103,25), 103,25. 
V A L O R E S GON GARANTIA D E L ES-
TADO.—G. Emis iones : p r i m e r a (91). 9 1 ; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1925. m a y o (100), 100,25; 
nov iembre (99,80), 99,80. 
GEDULAS HIPOTEGARIAS.—Banco H i -
potecario : 4 por 100 (90,25), 90 ; 5 por 
100, S/c. 98,75; 6 ^ o r 100 (108,90), '.09. 
EFEGTOS P U B L Í G O S EXTRANJEROS. 
G é d u l a s argent inas (2,55). 2,55; Marcae-
cos (90,50), 90,50. 
GREDITO L O C A L (100,25), 100,25. 
AGGIONES—Banco Hipotecar io (462), 
462; Gentra l (121), 122; T e l e f ó n i c a (101), 
100; Duro -Fe lgue ra : contado (60). 60; 
fln corr iente , 60,25; Tabacos (201), 200; 
Nor t e : contado (538), 541; T r a n v í a s : 
contado (107,50), 108; fln corr iente , 108,50 
Altos Hornos (160). 160; Azucareras or-
d i n a r i a s : contado (40). 40,25; Explos i -
vos (516,50), 521; fln corr iente , 522,75; 
nuevas, 469, no of ic ia l . E l A g u i l a )222,50), 
<¿25. 
O B I iGAGIONES.—Ponferrada (76). 76; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (103,75), 103; 1922, 
s/c, 104.50; q u i n t a (71,75). 72; Astur ias , 
segunda (73,35), 73; Norte. 6 por 100 
(105,50), 105,50; Valencianas (101,75), 
101 75; Al icante , p r i m e r a (332,50), 333,50; 
G (103,90). 103,60; H (102), 101,75; Me-
t ropo l i t ano . 5,50 p o r 100 (98), 98; Azuca-
re ras : s i n es tampi l la r (76,50), 77,50. E l 
Ghorro, A (95), 96; í d e m . B (95), 96. 














Monedas. Precedente. Día 1 
1 franco franc. . . 0,2325 0,2325 
1 belga *0,827 "0,829 
1 franco suizo. . . *1,144 -1,143 
1 l i r a '0,323 0.3235 
1 l i b r a 28,80 28,81 
1 d ó l a r , 5,94 5,90 
1 reichsr; jark . . . . ••1,415 *1,415 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega. . . *1,545 *1,55 
1 cor. checa t '0,177 '0,177 
1 escudo *0,29 *0,SO 
1 peso argpnt. . . . *2,50 *2,50 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70,80; Ex t e r io r , 86,10; Amor-
tizable 5 po r 100, 94; Norte, 107,95; A l i -
cante, 104,50; Andaluces, 72; Orense, 
30,70; Hispano Golonia l , 89,50; Taba-
cos de F i l i p i n a s , 291; francos, 23,30; 
l ib ras , 28,77. 
Bols ín 
Norte, 540,50; Al ican te . 523,25. 
B I L B A O 
Explosivos, 515; Papelera, 110,50; Ban-
co B i lbao . 1.985; í d e m Vizcaya . 1.480; 
Centra l , 122; N e r v i ó n , 580; E. Viesgo, 
410. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,78; Trancos, 124,02; dóla-
res. 4,8612; belgas, 34,9175;, l i r a s , 89,31; 
coronas noruegas, Í8,5S5. 
(Cierre) 
Francos. 124; d ó l a r e s . 4,861; belgas, 
34,915; f í a n c o s suizos, 25,21; f lorines, 
12,13125; l i ras , 89,30; marcos.. 20,43; co-
ronas suecas, 18,11; í d e m danesas, 18,16; 
í d e m noruegas, 18,58; chelmes a u s t r í a -
cos, 34.485; coronas checas, 164.125; 
marcos finlandeses, 193.125; pesetas, 
28,71; escudos portugueses. 2,4375; drac-
mas. 368,50; leis . 785; m i l r e í s , 5,875; 
pesos argent inos , 47,90625-, Bombay , 1 
c h e l í n 5.875 pen iques ; - Changai , 2 cheli-
nes 5,50 peniques ; Hongkong , 1 c h e l í n 
^¿,375 peniques ; Yokohama, 1 c h e l í n 
11,3125 peniques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s . 3,72625; l ib ras , 18,1125; mar-
cos, 88,70; francos.. 14.65; belgas, 51,925; 
florines, 149,325; coronas danesas. 99,80; 
í d e m noruegas 97,50; marcos finlandeses, 
9,395; l i r a s , 20,35. 
NOTAS I N P O R M A T I V A S 
Pesetas nomina les negociadas ayer: 
I n t e r i o r , 244.800; Ex t e r io r , 127.000; 4 
por 100 amor t izab le , 8.500; 5 po r ÍOO 
amor t i zab le 1920, 214.000; 1917, 660.000; 
192S, 37.500; 1927 s in impuestos, 297.000; 
1927 con impuestos , 189.000; Deuda Fe-
r r o v i a r i a , 223.500; Caja de emisiones, 
p r i m e r a , 6.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925, 
mayo , 12.500; nov i embre , 7.000; C é d u l a s 
H i p o t e c a r i o 4 po r 100, 9.000; 5 por 100, 
164.500; 6 por 100, 57.500; C r é d i t o Local , 
12.000; C é d u l a s A r g e n t i n a s , 2.000 pesos; 
Marruecos , 5.000; Bonos del Banco de 
E s p a ñ a , 2.000; H i p o t e c a r i o . 25.000; Cen-
t r a l , 22.500; T e l e f ó n i c a , 16.500; Felgue-
ra , 12.500; í d e m fin cor r ien te , 12.500; 
Tabacos 1.500; Nor t e , 12 acciones; T r a n -
v í a s , 26.500; í d e m fin cor r ien te , 50.000; 
E l A g u i l a , 11.500; Al tos Hornos , 1.000; 
Azucareras o rd inar ias , 66.000; E x p l o s i -
vos, 5.000; í d e m fin cor r ien te , 7.500; 
Chor ro , A , 34.500; B, 65.500; Ponferrada , 
9-ooo; T r - a n s a t l á n t i c a 1920, 4.000; 1922, 
5.000; Nor t e , p r i m e r a , 7.500; q u i n t a , 
25.000; As tu r i a s , segunda, 11.500; Nor -
te 6 por 100, 5.000; Valencianas , 41.000; 
Madr id -Za ragoza -Al i can t e , p r i m e r a , 259 
obl igaciones; G , 6.000; H . 19.000; Me t ro -
p o l i t a n o 5,50 por 100, 3.500; Azucarera 
s i n es tampi l la r , 15.000. 
* •* » 
El mes comienza en la Bolsa con la 
nu^ma d e s a n i m a c i ó n que t e r m i n ó el an 
ter ior . E l negocio es r e d u c i d í s i m u v la 
s e s i ó n carece en absoluto de i n t e r é s 
L a s i t u a c i ó n genera l es de f i rmeza en 
todos los grupos. 
E l I n t e r i o r sube 10 c é p t i m o s , 20 e l 5 
por 100 Amor t i zab le de 1920 5 el dfi 
3 917 y l o e] de 1927 con impuestos, v 
no al teran s u - cambio anter ior Exle-
L A " G A C E T A " 
o 
SUMARIO B E L D I A 1 
Presidencia.—R. O. declarando supernu-
merario a don Carlos Va len t í , ingeniero 
segundo de Geógrafos. 
G. y just ic ia .—R. O. nombrando secre-
tar io del Juzgado de Alcaraz a don José 
M a r í a í l e r r á 
Guerr-»,.—R. O. dispen endo se devuelvan 
cantidades ingresadas para reducir el 
tiempo de, servicio en filas; c i rcular apro-
bando la comisión desempeñada en L u l -
wor th Cove (Inglaterra) por el agregado 
m i l i t a r a la Embajada en Londres, don 
F e r m í n Espallargas. 
Hacienda.—R. O. ampliando la habi l i ta -
ción del punto de Razo ( C o r u ñ a ) ; dispo-
niendo queden admitidos para prestar sus 
servicios en este departamento varios He-
fes y oficiales del Ejérc i to . 
Gobernación.—R. O. concediendo un mes 
por enfermo a Ricardo Camaclio, portero 
tercero de Telégrafos en Sevilla. 
1. públ ica .—R./ 'O. disponiendo se consi-
deren creadas con c a r á c t e r provisional 
escuelas nacionales; aclarando el sentido 
de la real orden de 25 de mayo, rela-
t iva a la devolución de la fianza solici-
tada por doña Antonia Romero, v iuda del 
i iabil i tado que fué de los maestros Je La 
Bañeza (León ) ; accediendo a la devolu-
ción de la fianza de don Juan Suárez Sán-
chez, habil i tado que fué de los maestros 
de Santa Cruz de la Palma (Canarias); 
autorizando a don Emi l io An tón H e r n á n -
dez, en nombre del Ayuntamiento de Ma-
dr id , para que practique excavaciones ar-
queológicas en el yacimiento p r eh i s t ó r i co 
«El Almendro» , sito en Villaverde, y en 
el yacimiento neol í t ico que exis te , en el 
«Cerro de la Horca», situado en la finca 
Cásasela , propiedad de la duquesa de la 
Conquista, en C h i n c h ó n ; disponiendo que 
los reconocimientos de los edificios esco-
lares construidos por los Ayuntamientos 
con- subvención del Estado, se realicen 
antes de que aquéllos es tén enfoscados, 
enlucidos o pintados; concurso entre maes-
tras normales procedentes de la Escuela 
Superior en expectación de destino, para 
auxi l ia r de Labores de la Normal de 
Huelva; nombrando delegado ' oficial en la 
V I I I Conferencia de la U n i ó n Internacio-
nal de la Química pura y aplicada, que 
se r e u n i r á en Varsovia, a don Enrique 
Moles. 
Pomento.—R. O. declarando que los i n -
genieros agrónomos afectos a l servicio de 
Fi topato logía t e n d r á n el c a r á c t e r de ins-
pectores y r e c o r r e r á n p e r i ó d i c a m e n t e y 
antes de la recolección de los productos 
de expor tac ión , la sección que es t é a su 
cargo; resolviendo peticiones sobre im-
por tac ión de ganados destinados a ensa-
yos de mejora de la ganade r í a nacional, 
y sobre dispensa del per íodo de observa-
ción para el ganado de l id ia de Por tu-
gal. 
Trabajo.—R. O. disponiendo que duran-
te las ausencias del min i s t ro , se encargue 
don Luis Benjumea, director de Acción 
Social Agrar ia , del despacho ord inar io ; 
declarando beneficiarios del r ég imen de 
subsidio a las familias numerosas; auto-
rizando a la E l é c t r i c a de Guadalajara pa-
ra modificar la red de d i s t r ibuc ión para 
el alumbrado de la capital , aumentando 
la sección actual, y para sus t i tu i r la co-
rr iente continua por la alterna. 
RECONOCIMIENTO B E EBIPICIOS 
ESCOLARES 
L a Gaceta de ayer dispone que los re-
conocimientos de los edificios escolares, 
construidos po r los Ayun tamien tos con 
s u b v e n c i ó n del Estado, se real icen an-
tes de que a q u é l l o s e s t é n enfoscados, en-
lucidos y pintados, y , po r consiguiente, 
cuando puedan apreciar los arquitectos 
del se rv ic io de a rqu i t ec tu ra escolar del 
min i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
l las Artes los elementos de c o n s t r u c c i ó n , 
l a ca l idad de los mater ia les y l a segu-
r idad del edif ic io . 
CONFERENCIA I N T E R N A C I O N A L DE 
L A Q U I M I C A PURA Y A P L I C A D A 
H a sido nombrado delegado oficial 
del m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en 
l a V I I I Conferencia de l a U n i ó n In te r -
nac ional de l a Q u í m i c a p u r a y apl ica-
rla que se c e l e b r a r á en Var sov ia e l d í a 
4 y s iguientes del corr iente mes, don 
Enr ique Moles, c a t e d r á t i c o de l a Fa-
cul tad de Ciencias de l a Un ive r s idad de 
M a d r i d . 
L A H A B I L I T A C I O N DE RAZO 
Por real orden del m in i s t e r i o de Ha-
cienda que p u b l i c a l a Gaceta dé ayer 
se dispone que se h a b i l i t e e l pun to dé' 
Razo ( C o r u ñ a ) p a r a el embarque en r é -
gimen de cabotaje, de madera de p ino 
en puntales , aserrada y e n tablones, 
con l a i n t e r v e n c i ó n del resguardo del 
puesto de Ma lp i ca y A d u a n a de Pren-
leceso. siendo de cuenta ded. embarca-
dor los gastos de l o c o m o c i ó n y dietas 
de los func ionar ios de Aduanas que i n -
' i vcngan en las operaciones. 
Congreso Nacional F I R M A D E L R E Y 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles, 15 
r i o r . 4 po r 100 Amor t i zab le y 5 po r 100 
de 1926 y 1927 sin impuestos. 
E n e l depar tamento de c r é d i t o repi te 
cambio el Banco Hipotecar io y aumen-
ta un entero e l Centra l , ú n i c o s negocia-
dos. 
E l e rupo i n d u s t r i a l cot iza en alza 
las Azucareras o r d i n a r i a s y los Exp lo -
s ivos ; en baja l a T e l e f ó n i c a y los Ta-
bacos, y s i n v a r i a c i ó n las Felgueras y 
los Altos Hornos. E n cuanto a los fe-
r rocar r i l es s ó l o se p u b l i c a n los Nortes 
con m e j o r a de tres pesetas. 
E n el corro in t e rnac iona l ceden cin-
co c é n t i m o s las l i r a s y cuatro los dó-
lares, suben uno las l i b r a s y reDiten 
cambio los francos. 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F r a n c o s : 25.000 a 23.15 y 25.000 a 23.75. 
Cambio med io , 23,200. 
L i r a s : 25.000 a 32.35. 
U b r a s : 1.000 a 28.81. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,90. 
* « * 
A m á s de u n cambio se cot izan f 
T r a n v í a s , a fln del cor r ien te , a 108, 
108,25 y 108,50; Explos ivos , a l m i s m o 
plazo a 523 y 522,75, y obligaciones A l i -
cante, p r i m e r a h i ü o t e c a , a 333, 333 75, 
333,60 y 333,50. 
L A S E S I O N B E B I L B A O 
B I L B A O , 1.--En l a ses ión do boy se 
han cotizado las acciones de Exp los i -
vos, viejas, a .514 y 5i;>, habiendo de 
mandas a 514. Las acciones nuevas no 
se cot izaran. Hubo ofertas a 465. Las 
acciones de Altos Hornos se ofrecieron 
a 159 duros, p r e s e n t á n d o s e demandas a 
155- Los Nortes t u v i e r o n demandas a 39 
pesetas y ofertas a 5,¿! y med ia , y los 
Alicantes se cot izaron a 524 y 525, 
r e é p e c t i y a m e n t é , en l a demanda y l a 
oferta. 
Actos de propaganda en Aragón 
y Navarra 
Adhesiones de Castilla, Anda-
lucía y León 
L a D i r e c t i v a de l a U n i ó n de R e m ó l a -
cheros de A r a g ó n , N a v a r r a y R io ja v ie -
ne celebrando cont inuas reuniones, co-
mo e n t i d a d o rgan izadora del Congreso 
Nac iona l Remolachero que e n e l p r ó -
x i m o mes de octubre h a de tener l u g a r 
en Zaragoza. 
Aprovecbando l a c o y u n t u r a de las 
fiestas en las p r inc ipa les ciudades, se 
celebran reuniones comarcales , en las 
que se de te rmina y concreta l a f o r m a 
de a d h e s i ó n y concurrenc ia de los pue-
blos de aquellas comarcas a l Congreso. 
Hasta ahora se h a n celebrado en T u -
dela, T a f a l l a y Tarazona , con g r a n 
é x i t o . . 
Se cuenta con l a a d h e s i ó n de los cu l -
t ivadores de remolacha de Toledo. M a -
d r i d , Sevi l la , Granada, As torga y d e m á s 
regiones dedicadas a este c u l t i v o . 
A l ma rgen del Congreso, y e l segun-
do d í a del m i s m o , que s e r á el domingo 
d í a 16 de octubre, t e n d r á l u g a r una 
m a g n a Asamblea pupular , a l a que acu-
d i r á n los remolacheros de todas las 
p r inc ipa l e s zonas de c u l t i v o de l a re-
g i ó n NE. azucarera. Pa ra d icha Asam-
blea existe un g r a n entusiasmo, y los 
navarros p royec tan o rgan iza r u n t r e n 
especial p a r a acudi r a e l l a . 
Todo hace augurar u n g r a n é x i t o en 
l a c e l e b r a c i ó n de este Congreso, que 
t r a t a de n o r m a l i z a r l a s i t u a c i ó n azuca-
rero-remolachera de E s p a ñ a . 
Los servicios de Fitopatología 
P o r rea l o rden de l m i n i s t e r i o de Fo-
mento, inser ta en l a Gacela de ayer, se 
na dispuesto que los ingenieros a g r ó n o -
mos afectos a l se rv ic io de F i t o p a t o l o g í a 
a g r í c o l a t e n d r á n el c a r á c t e r de inspec-
tores y r e c o r r e r á n p e r i ó d i c a m e n t e y an-
tes de l a r e c o l e c c i ó n de los productos 
de e x p o r t a c i ó n , l a r e g i ó n que es t é a su 
cargo, con arreglo a los i t i ne r a r io s for-
mu lados p o r los ingenieros jefes de las 
secciones a g r o n ó m i c a s respectivas, me-
diante p l a n que r e d a c t a r á el jefe de l a 
s e c c i ó n a g r o n ó m i c a m á s an t iguo en ca-
da r e g i ó n . 
Estos i t i ne r a r io s t e n d r á n por objeto 
s i reconocimiento del estado san i t a r io 
de zonas l i m p i a s dudosas y sucias p a r a 
los productos exportables, a los efectos 
que se d e t e r m i n a n en e l a r t í c u l o ter-
cero. 
Los inspectores de F i t o p a t o l o g í a rea l i -
z a r á n las mismas inspecciones e n los 
almacenes de c o n f e c c i ó n y empaquetado 
p a r a poder comprobar en todo momento 
las condiciones de s an idad y ca l idad de 
los productos a g r í c o l a s a expor ta r . Del 
resultado de estas inspecciones d a r á n 
cuenta a l Servic io A g r o n ó m i c o del puer-
to o puer tos de e x p o r t a c i ó n , p a r a que 
é s t o s eleven en cada caso a esa Direc-
c i ó n genera l l a p ropues ta que corres-
ponda , r e l a t i v a a l establecimieftto de l 
concepto de cada zona o lugar , s e g ú n 
su estado s a n i t a r i o a g r í c o l a . 
Los ingenieros de l se rv ic io dé Fi topa-
t o l o g í a a g r í c o l a c o m u n i c a r á n los resul-
tados de l a i n s p e c c i ó n a las secciones 
a g r o n ó m i c a s correspondientes y a los 
puertos de e x p o r t a c i ó n probable de los 
productos a g r í c o l a s inspeccionados, y to-
dos los datos realizados a l a E s t a c i ó n 
de F i t o p a t o l o g í a a g r í c o l a m á s p r ó x i m a , 
a. los efectos de l a f o r m a c i ó n del m a p a 
de plagas de E s p a ñ a . 
Los productos a g r í c o l a s de e x p o r t a c i ó n 
procedentes de zonas que se h a y a n en-
contrado l ibres de enfermedades o pa-
r á s i t o s po r los ingenieros de l Servic io 
de F i t o p a t o l o g í a a g r í c o l a e s t a r á n exen-
tos t r ans i to r i amen te de l a i n s p e c c i ó n 
n o r m a l en los puer tos y Aduanas te-
rrestres. 
S i n pe r ju i c io de l a m i s i ó n inspectora, 
los ingenieros afectos a l Servic io de 
F i t o p a t o l o g í a a g r í c o l a e f e c t u a r á n direc-
GUEERA.—Haciendo extensivo a las fa-
mi l ias de loa- quft fallezcan en actos del 
servicio por accidente ocasionado durante 
la expe r imen tac ión , ensayo o manejo de 
armas de guerra, proyectiles o gases tó-
xicos, los ben Icios que seña la el a r t í c u l o 
segundo de la ^ej d^ 28 de diciembre 
de 1916. 
Disponiendo que don Gonzalo F e r n á n d e z 
de Córdoba Caballero cese en el cargo de 
interventor de los servicios de Guerra de 
la segunda región, y pase a pr imera re-
serva, por haber cumplido la edad. 
Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo- al contralmirante don Luis de 
Rivera y U r u b u r u y a los generales de b r i -
dada don Andrés Saliquet Zumeta, don 
Ju l io Sueo López y don Pablo Rodr íguez 
Garc í a . 
Nombrando para el mando del b a t a l l ó n 
de Ingenieros de Larache al teniente co-
ronel de dicho Cuerpo don Víc to r San 
M a r t í n Losada; para el cargo de inter-
ventor del Gobierno M i l i t a r de Santa Cruz 
de Tenerife a l comisario de Guerra de 
pr imera clase don Pedro J a r á i z V i l l a -
nueva. 
Confirmando la Medalla M i l i t a r conce-
dida al teniente coronel de I n f a n t e r í a (fa-
llecido) don Claudio Temprano Domingo; 
al teniente coronel de I n f a n t e r í a (hoy co-
ronel) don Emi l io Mola V i d a l ; al teniente 
coronel de I n f a n t e r í a (hoy coronel) don 
Miguel A b r i t C a n t ó ; a l c a p i t á n de In ten-
dencia don Antonio Camacho B e n í t e z ; al 
teniente de I n f a n t e r í a (fallecido) don 
Francisco Compaired I r i a r t e ; al teniente 
de I n f a n t e r í a (fallecido) don L u i s Capaz 
Horcada; a l teniente coronel de Caballe-
r í a (hoy general de brigada) don Miguel 
N ú ñ e z de Prado y Susbietas; al c a p i t á n 
de I n f a n t e r í a (hoy comandante) don Apo-
l ina r Sáenz de Buruaga y Polanco, y al 
alférez de I n f a n t e r í a (hoy teniente, falle-
•< do) don Lu i s de Roa. 
Concediendo una indemnizac ión extraor-
d ina r i a de dos m i l pesetas a cada uno de 
los tenientes de I n f a n t e r í a don Lu i s Rue-
da Pé rez de Raya y don José M a r t í n Gar-
c ía por haber inver t ido m á s de dos años 
en la cu rac ión de las heridas recibidas 
en c a m p a ñ a . 
Idem la cruz de segunda clase del Mé-
r i t o M i l i t a r , con d i s t i n t ivo rojo, al capi-
t á n de corbeta don Manuel Rodr íguez No-
-vás, por servicios prestados en Marruecos 
en colaboración con el E jé rc i to . 
MARINA.—^Ascendiendo a c a p i t á n de cor-
beta a don Francisco Elizalde y a teniente 
de navio a don Rafael Bauza. 
Concediendo recompensas a l comisario 
de pr imera clase de la Armada don Ma-
nuel González P i ñ e i r o y a l comisario flon 
Diego Ar ias . 
LISTA DE LA LOTERIA 
E L S O R T E O D E A Y E R 
-G3E1-
P r ^ m í o Q i r i í i v n r ^ Q 245 260 263 283 316 320 3íí 337 366 j r i d i i i u o i i i í t j ' u i c o 387 390 403 430 434 452 466 475 500 
clones de F i t o p a t o l o g í a , observaciones 
re la t ivas a l a b i o l o g í a de determinadas 
plagas poco conocidas y ensayos de nue-
vos p roced imien tos de l ucha . As imi smo 
a y u d a r á n , s iempre que sea necesario y 
lo p e r m i t a l a m i s i ó n inspectora , que 
t iene c a r á c t e r preferente, a las Seccio-
nec a g r o n ó m i c a s en l a r e a l i z a c i ó n de 
c a m p a ñ a s de l u c h a c o n t r a las plagas y 
enfermedades de las p lantas . 
Importación de ganados 
Se h a n concedido, p o r rea l o rden del 
m i n i s t e r i o de Fomento , las s iguientes au-
tor izaciones p a r a i m p o r t a r g a n a d o : 
A l d i rec to r de l a E s t a c i ó n Pecuar ia 
Centra l de l ins f í t t i tb de Alfdhso X I I pa-
ra i m p o r t a r 25 reses vacunas, 100 lana-
res y seis caprinas de Suiza po r l a 
A d u a n a de I r ú n ; a l pres idente de l a 
D i p u t a c i ó n de L o g r o ñ o p a r a i m p o r t a r 11 
reses vacunas d e - l a m i s m a procedencia 
y p o r l a m i s m a Aduana, y a l S indica to 
A g r í c o l a de criadores de ganado de le-
che, de Sevi l la , representado por don 
M a n u e l del Casti l lo, cua t ro vacas y un 
toro sementa l de los Estados Unidos , 
por l a A d u a n a de Sev i l l a . 
Mercado del café 
B I O D E JANEIRO. 1.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 24.500 reis los 10 k i los . Las 
ventas fueron de 39.000 sacos. En los 
stocks quedan 934.892 sacos. 
Mercado argentino 




















100.000 Barce lona -Madr id 
60.000 Bi lbao-Barcelona 
20.000 Madr id -Granada 
10.000 Jerez de l a Fron te ra 
1.500 M á l a g a 
» B a r c e l o n a - A l m e r í a 
» Madr id -Va lenc i a 
» I r ú n - M a d r i d - V i g o 
» Algec i ras -Pamplona 
» Madr id -Barce lona 
» B a r c e l o n a - C o r u ñ a 
» S a n t a n d e r - G i j ó n 
» Va lenc i a 
» Bi lbao-Pamplona 
D Madr id -Vigo-Bi lbao 
» V a l l a d o l i d - M á l a g a 
» M e l i l l a - M a d r i d 
» Burgos 
» Sev i l l a -Murc i a 
con ptas. 
U N I D A D 
D E C E N A 
13 16 46 50 52 65 66 75 82 
C E N T E N A 
166 201 228 237 254 271 290 310 331 
350 3 5 i 357 359 370 378 411 437 450 
496 504 506 523 566 582 599 629 645 
648 708 723 731 753 764 787 820 830 
854 869 884 906 980 
M I L 
013 015 017 020 028 069 108 110 135 
137 162 166 204 233 247 263 323 334 
358 401 427 479 522 529 541 553 598 
611 638 673 692 705 7 2 i 746 763 772 
783 788 840 874 916 934 952 964 
D O S M I L 
051 063 147 151 197 220 228 240 245 
246 285 304 381 404 418 437 439 451 
486 97 507 514 612 621 "625 635 639 
668 673- 690 722 749 754 783 799 833 
851 874 957 980 
T R E S M I L 
025 099 146 153 204 234 272 281 304 
326 348 409 417 436 519 520 559 568 
585 628 664 704 734 743 752 788 79S 
811 813 840 844 903 913 926 936 944 
981 
* C U A T R O M I L 
012 052 072 075 099 137 148 160 177 
256 271 293 295 380 383 39° 398 445 
500 541 546 589 599 605 626 629 671 
674 697 738 743 746 778 809 820 822 
865 868 897 901 962 963 
C I N C O M I L 
000 011 030 039 043 051 054 069 093 
152 161 240 265 303 335 337 383 390 
BUENOS AIRES, 1.—El t r i go se ha 
cotizado a 12.7). l a avena a 8,20 y t i 
tamente, bajo l a d i r e c c i ó n de las E s t a - m a í z a 6,85. L a carne se co t i zó a 34 80. 
O T E L E F O N I A 
-GO-
Programas para el d í a 2: 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E. A . J. 7, 375 
metros).—41,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p rác t i ca s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Se-
ña les horarias. Cierre.—De 14 a 15,30, Or-
questa A r t y s : «Rubores» (pasodoble). Mar-
qu ina ; «So guasón» (chotis), Hervera; 
«Los panecil los» (fox), D u a r t ; «Norma» 
( f a n t a s í a ) , B e l l i n i . Bole t ín meteorológico. 
In fo rmac ión teatral. J u l i a Saroba, sopra-
no: «La Zíngara» (ariet ta) , Donize t t i ; «An-
s ia» (romanza), Vela; «Mignon» (polone-
sa), Thomas. I n f o r m a c i ó n c inematográf ica . 
L a orquesta: «Serenata», Nei l -Moret ; «La 
verbena de la Pa loma» ( f a n t a s í a ) . Bre-
tón, Bolsa de trabajo. Noticias de Pren-
sa. L a orquesta: «Los vo lun ta r ios» (jota), 
Giménez. —19, «Cuar te to n ú m . 2 en «la» 
mayor» , A r r i a g a : a) Allegro con b r í o ; b) 
Andante con variaciones; c) Menuecto-
Scherzo; d) .Andante ma non troppo, por 
loe señores F r a n c é s , Outumuro, Del Cam-
po y Cassaux. Mary M a r i n y , mezzosopra-
no: «La maja dolorosa» (tonadilla) y «El 
majo t ímido» ( tonadi l la) . Granados; «Vi-
g i l i a de amor» , Morera; «Trío» (op. 1), Ar -
b ó s : a) Bolero; b) Habanera; c) Segui-
dillas gitanas, por loe señores Franco, 
F r a n c é s y Cassaux. Mary M a r i n y : «Ma^ 
dr iga l» , Rogelio del V i l % r ; «Seguidillas» 
y «Tus ojillos negros», Falla.—22, Emis ión 
re t ransmit ida por Bilbao. Campanadas de 
Gobernac ión . Señales horarias. Ul t imas co-
tizaciones de Bolsa. Sexteto de la esta-
c ión : «Anacreonte» (obertura), Cherub.ini; 
«El bazar fan tás t ico» (ballet) , Rossini-
Respighi. M a r í a Sanmoba, soprano: «Con-
fiado jüguer i l lo» (canción de l a zarzuela 
del siglo X V I I I «Acis y Ga la tea») , L i te -
res; «Sereéa ta» , Gounod; «Cuentos de Hoff-
m a n n » (racconto), Offenbaoh. E l sexteto: 
«Sor Angélica» ( f an t a s í a ) , Puccini . Ricar-
do Blanco, tenor : «El h u é s p e d del Sevi-
llano» (romanza). Guerrero; «Ojos claros» 
(madrigal) , N ico lá s ! «La favori ta» (spirto 
gen t i l ) , Donize t t i . E l sexteto: «Berceuse», 
Gretchaninoff; «Una noche en el Monte 
Pelado». Moussorgsky. M a r í a Sanmoba: 
«Aída» (o c ie l i azzuri), V e r d i ; «El mirar 
de la maja». Granados. Ricardo Blanco. 
«Manón» (sueño) , Massenet; «Rosa-María» 
(romanza), P r i m l . E l sexteto: «Recuerdo 
a Gaz tambide» ( f a n t a s í a ) , C h a p í . Noticias 
de ú l t i m a hora.—24,30, Cierre. 
Programas para el d í a 2: 
Radio E s p a ñ a (E. A . J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «El barbero de Sevillíi» (ober-
t u r a ) . Rossini. por la orquesta de la es-
tac ión . E l santo del día . «Canción de la 
Adelfa», Guerrero, s e ñ o r i t a P é r e z Grado. 
«Vorrei Morr i re» , Tost i , señor Muñoz. 
Cuarto concurso i n f a n t i l . «Sui te andalu-
za» (tres n ú m e r o s ) , Uoss, por la orques-
ta. E l d ía en Madr id . «Canción napoli-
tana» , A n d r é s , s eño r i t a Grado. «Molinos 
de v iento». Luna, señor Muñoz . Noticias 
de provincias y del extranjero. «Los ca-
magüeyanos» (canción cubana). Nieto, se-
ñ o r i t a Grado. «La canc ión del p i r a t a » , 
señor Muñoz . «Alma l laneza» (canción) , 
s eño r i t a Grado. «El barber i l lo de Lava-
piés» ( f a n t a s í a ) , Barb ie r i , por la orques-
ta. Cierre. 
BARCELONA (E. A. J. 1, 344 metros).— 
12, Campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—17,30, Cotizaciones de los merca-
dos internacionales y cambio de valores. 
17,40, Rad io te le fon ía femenina: Modas y 
temas útiles.—18, Quinteto Radio: «Mar-
che des Pachas» , Register; «Air de ballet» 
(núm. 1), Deprez; «El barco f an t a sma» 
(obertura), W á g n e r ; «El b a t u r r o » (vals 
jo ta ) . Coto.—21, Cotizaciones de valores y 
monedas. Ul t imas noticias.—21,5, Quinteto 
Radio: «Pe t i t e valse» (vals), Leblancb; 
«Die P u p p é » (selección) , Audrán.—21./i0, 
Nuestros grandes escritores s a t í r i c o s : Ma-
riano José de La r r a ( F í g a r o ) , semblanza 
por don Miguel Nieto. Lectura de un frag-
mento del a r t í c u l o «Varios carac te res» , de 
Fígaro , por don José Ciespo.—21,3lí> Quin-
teto Radio: «A la viennoiee» (vals), Ge-
dalge - Guinaud ; «Pizz ica t t i -Ba l le t» , Fau-
chey; «The or ig ina l cha r l e s tón blúes», 
T o r r é n s ; «Raza g i t ana» (pflsodoble), Do-
tras Vila.—22, Campanadas horarias. Ser-
vicio meteorológico.—22,5, Cierre de mer-
cados. — 22,10, Rosendo Franco, b a r í t o n o : 
«La t r a v i a t a » (romanza), V e r d i ; «La do-
garesa» (tarantela), Millán.—22,25, Quinte-
to Radio : «La Gioconda» (bailables), Pon-
chielli.—22,40, Rosendo Franco: «Luccia di 
L a m m e r m o o r » (romanza), Don ize t t i ; «Los 
calabreses» (serenata). Luna.—23, Cierre. 
nes y concursos 
Adminis t ra t ivos de Aduanas.—Aprobados 
ayer: 20, don Angel Bloy G a r c í a ; 22, don 
Rafael F e r n á n d e z de la Cruz; 33, don An-
gel Pons P é r e z ; 38, don Víctor Garc í a 
López ; 42, don Jul io V i l l a p l a n a Persiva;, 
51, don Francisco F ló rez Berruezo; 57. don 
Eduardo Soto Oses; 58, don Carlos Agui -
lar M a r t í n . 
Para hoy, del 72 al 120. I 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA. , S. L . T.° 54.394 
394 402 439 453 494 500 526 537 555 
582 647 654 655 661 665 671 695 726 
735 768 790 828 867 898 902 910 968 
SEIS M I L 
019 085 149 172 199 210 222 258 271 
297 300 330 343 344 359 395 400 ^414 
432 442 462 467 505 526 553 582 586 
590 610 625 627 634 667 679 688 692 
706 718 736 765 767 807 826 832 835 
918 954 980 983 987 998 999 
S I E T E M I L 
009 038 047 106 192 237 244 245 268 
270 309 370 386 406 413 467 483 489 
491 535 544 552 566 618 624 625 653 
689 694 712 724 727 765 770 835 838 
874 900 943 954 
O C H O M I L 
012 074 075 076 113 184 200 318 371 
388 416 439 447 476 500 503 ^504 572 
676 723 751 768 777 788 814 832 855 
870 921 935 943 959 
N U E V E M I L 
016 067 078 083 095 137 141 152 162 
170 171 183 220 262 267 268 275 284 
326 ^54 388 433 438 472 509 523 534 
548 600 611 620 629 690 703 717 736 
779 852 856 896 921 926 945 965 975 
D I E Z M I L 
010 043 062 251 286 310 344 360 373 
390 391 415 459 464 502 508 534 617 
652 658 843 844 848 927 929 
O N C E M I L 
025 071 074 093 094 095 117 189 226 
229 235 236 277 313 327 348 350 399 
433 464 533 557 592 608 656 690 696 
698 736 757 759 761 806 825 835 837 
•)86 914 933 947 956 990 998 
D O C E M I L 
035 037 045 067 093 101 171 208 225 
227 230 243 294 298 302 314 327 3 7 i 
383 450 499 541 559 564 580 612 63b 
702 746 748 752 856 866 878 885 952 
979 
T R E C E M I L 
015 058 083 098 110 123 132 135 204 
209 239 261 298 299 315 317 362 37C 
398 445 456 484 491 498 557 630 674 
729 760 765 803 874 973 976 '990 
C A T O R C E M I L 
001 023 025 036 041 047 059 066 087 
094 112 172 179 213 217 230 245 264 
284 285 293 299 334 353 365 373 374 
415 325 436 446 459 463 465 474 501 
5 i 9 523 571 579 737 758 760 931 865 
875 930 943 962 984 
Q U I N C E M I L 
021 022 049 069 074 076 078 161 203 
218 286 336 359 369 374 384 387 394 
404 418 435 438 461 470 471 504 53« 
573 581 618 655 665 666 701 711 75" 
773 782 788 794 825 838 892 911 923 
928 944 974 
D I E Z Y SEIS M I L 
013 060 065 097 127 195 247 250 261 
325 361 365 409 457 463 465 469 487 
5 i 5 5 i 7 588 649 683 707 709 76o 840 
847 881 918 929 933 938 955 971 979 
D I E Z Y S I E T E M I L 
OOi 007 018 037 074 093 125 133 I45 
236 265 273 292 360 363 375 383 407 
408 413 448 459 476 484 51° 520 526 
527 539 543 557 5^5 659 664 694 ^99 
709 714 754 767 807 840 866 929 902 
994 
D I E Z Y O C H O M I L 
080 102 145 249 291 314 3i6 322 329 
366 382 407 416 431 443 452 511 525 
568 630 648 656 714 730 778s 779 793 
795 796/ 799 864 867 890 919 976 993 
996 ' 
D I E Z Y N U E V E M I L 
034 091 093 133 x66 Z76 195 2qS.-a.i2 
Todos los d í a s , a las diez m k 
e x p o s i c i ó n ; po r l a tarde, a lafi 
ejercicio é o n s e r m ó n y reserva-s Slete• 
E l 18, el ejercicio s e r á a las' sek 
celebrarse d e s p u é s p r o c e s i ó n B O W p0r 
P r e d i c a r á las tres tardes don A 
do G ó m e z M a r t í n e z , Dignidad M a p ^ 
cuela de l a S. I . Catedral de 7?™ 
525 526 527 571 679 722 742 764 80; 
818 894 952 ^59 9 9 ° 9 9 i 
V E I N T E M I L 
015 017 034 038 052 059 091 093 110 
148 150 174 ^ 8 5 211 220 222 226 236 
245 265 311 3 Í 3 356 366 440 491 498 
538 618 664 684 715 720 746 814 849 
864 881 952 956 965 
V E I N T I U N M I L 
013 017 022 061 072 103 122 139 I40 
194 197 198 211 225 303 317 346 374 
5,i3 535 544 569 578 5^4 638 654 705 
708 709 721 788 857 868 881 886 916 
927 949 967 981 
V E I N T I D O S M I L 
015 030 036 072 144 203 238 252 260 
268 285 461 466 501 512 523 534 5o4 
571 587 639 640 645 652 654 685 / o í 
713 723 746 793 828 857 869 878 908 
939 947 988 
V E I N T I T R E S M I L 
018 019 034 039 060 062 078 080 093 
143 146 164 165 167 174 196 198 247 
260 286 294 331 336 371 382 416 435 
455 457 460 461 475 571 585 630 636 
668 679 730 811 844 873 894 904 934 
965 988 995 
V E I N T I C U A T R O M I L 
029 035 068 074 102 114 124 137 147 
163 210 216 223 271 299 327 347 358 
391 408 466 531 535 538 562 572 59^ r 
601 614 618 643 644 652 702 785 792 L í p i d l ° ' 0b\ ' . cfVf A51^11^ ^ á s i m a , Z¿ 
o oc o 000 1 -} 1 J non Concordio, Teodoro, Evodio TTor^' 
11 820 .861 870 888 902 genes,. C a l i x t a ; Diomedes. J u í L & . S " 
v rOnfírmirm mr« " 
en El Escorial 
Del 16 al IS^Tseptiemb^ 
P o r d i s p o s i c i ó n del Prelado * 
d i ó c e s i s ee c e l e b r a r á en E l Esrnv ? la 
d í a s 16. 17 y 18 del actual, con ,los 
g u í e n t e p r o g r a m a : 61 s-
D í a 1 6 . - A las once, apera ra Tff' 
Asamblea ; a las once y media seíoiA 
de sacerdotes; a las cinco de ia ta ! i 
s e c c i ó n de caballeros., Ile> 
D í a 1 7 . - A las once y media, secoV/S 
de sacerdotes; a las cinco de la tard 
s e c c i ó n de s e ñ o r a s . ^ 
D í a 18.—A las once y media, secoi^ 
de n i ñ o s ; po r l a tarde, a las seis PÍT 
c cio del T r i d u o , p r o c e s i ó n y claus 
de l a Asamblea. ura 
Todas las sesiones s e r á n públ icas AV 
cepto las de los sacerdotes. ' 
l .a A d o r a c i ó n N o r t u r n a del real sií" 
c e l e b r a r á su v i g i l i a en l a npehe del r 
a l 16, a que i n v i t a r á a todas las seccin 
nes de Adoradores de l a diócesis . 
D I A 2.—Viernes.—Stos. Esteban, r. 
V E I N T I C I N C O M I L 
035 042 046 057 078 089 098 115 143 
193 286 3 7 ° 377 395 397 400 416 448 
469 554 556 622 661 665 676 681 696 
717 759 794 836 840 912 945 955 957 
975 976 
V E I N T I S E I S M I L 
000 030 031 062 087 091 122 124 137 
159 92 236 237 303 363 387 405 443 
465 510 523 532 603 687 701 733 773 
785 793 797 815 843 884 889 947 953 
957 992 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
037 071 095 131 132 203 238 272 277 
292 328 356 390 401 465 472 476 507 
572 586 595 596 600 602 606 637 638 
689 691 713 724 735 748 766 768 791 
807 825 840 903 911 916 959 
V E I N T I O C H O M I L 
061 062 079 094 113 121 123 126 146 
189 229 240 265 269 278 297 311 323 
325 327 353 377 379 381 392 415 4 i 6 
423 459 472 476 518 543 544 568 569 
565 621 667 680 681 703 754 761 %73 
835 870 897 905 906 953 955 957 
V E I N T I N U E V E M I L 
026 037 054 063 071 104 108 115 147 
206 238 252 334 342 377 381 388 423 
446 498 532 547 580 600 647 649 650 
684 725 726 746 765 816 898 912 921 
939 954 959 997 
T R E I N T A M I L 
038 053 05 068 078 093 120 154 167 
178 189 209 210 233 243 302 412 436 
471 478 493 5IO 544 549 552 556 573 
592 618 629 662 670 677 705 729 738 
743 752 769 783 792 825 836 854 S64 
872 889 906 920 929 934 949 958 985 
T R E I N T A Y U N M I L 
015 019 023 024 050 072 105 113 151 
153 189 190 196 208 230 252 283 298 
360 365 376 381 389 397 425 428 443 
464 489 492 532 552 554 568 574 595 
622 631 637 658 665 691 730 737 745 
769 781 784 787 832 854 866 911 922 
966 994 
T R E I N T A Y DOS M I L 
021 034 048 063 085 090 113 144 149 
156 190 200 225 269 303 339 392 396 
425 448 449 456 466 473 483 516 517 
521 527 547 583 594 679 695 702 708 
714 717 750 760 883 892 904 916 944 
949 982 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
020 Ó61 069 079 083 085 098 125 160 
278 322 357 388 ,403 442 476 518 537 
5 7 i 573 616 620 653 657 670 684 723 
724 752 762 944 950 986 995 996 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
048 056 071 087 145 171 194 195 210 
256 283 301 310 313 324 326 344 44S 
454 457 502 557 564 568 589 604 635 
651 665 714 742 751 753 770 781 848 
853 875 922 923 942 974 993 999 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
012 027 057 n i 115 119 142 150 184 
197 243 273 289 307, 317 333 340 396 
421 432 467 506 516 517 546 551 639 
651 663 682 721 749 758 829 839 850 
878 903 925 952 963 995 
T R E I N T A Y SEIS M I L 
046 058 121 153 187 197 218 220 296 
309 3 i9 324 406 407 409 416 424 '467 
497 "602 605 .613 632 642 659 665 668 
y Eu t iqu nb , e .k 
L a misa y oficio divino son de S. Es. 
teban, rey, con r i t o semidoble y ¿0i0j 
blanco. 
A . Nocturna.—Corpus Cbris t i . 
40 Horas.—Almudena. 
Corte de M a r í a . — Maravillas, en Stos 
Justo y P á s t o r y eu iglesia; Providencia 
en J e s ú s ; A u x i l i o , ©n S. Lorenzo; Angel 
les, en su parroquia. 
Parrociuia de la Almudena (40 Horas). 
Novena a su T i t u l a r . 8, Exposición; 10" 
misa mayor; 6 t . / ejercic'io, sermón, % l \ 
yor Q u i x a l ; reserva y salve. 
Parroquia de las Angustias.—8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Covadonga.—Novena a su 
T i t u l a r . 6,30 t . , Exposic ión, estación, ro-
sario, s e r m ó n , P. Secundino Mar t ín , 0. P.¡ 
eijercicio, reserva, l e tan ía y salve. 
A . S. J o s é de la M o n t a ñ a (Caracas, 15). 
3 t . . Expos ic ión de S. D , M . : 5,30, rosario 
y ejercicio. 
M a r í a Inmaculada (Fuencarral, 111).-
10,30 m . y 6,30 t . . Exposición de Su Divi-
na Majestad. • . 
Oratorio del Caballero de Gracia.—De 5 
a 8 t . . Exposic ión de S. D. M . 
N t r a . Sra. de Atocha.—Misas a las 7, 8, 
9 y 10; 6 t . . Exposic ión menor y rosario. 
Servitas (S. Nicolás , 10).—8, 8.30, 9 y 
9,30, misas. 
CULTOS DB LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, rosario, leta-
n í a y salve cantada.—Angeles: Anocliecer, 
l e t an ía , salve cantada y ejercicio.—Dolo-
res: Anochecer, rosario y salve cantada a 
N . Sra. del Carmen.—S. Sebastián: 7 i , 
manifiesto, p l á t i ca , reserva y salve a K 
Sra de la Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Mar-
cos: 8, misa de comunión y ejercicio. 
Iglesias.—Buena Dicha : 8, misa cantada 
en honor de N . Sra. de la Merced; 7,30,, 
ejercicio con Expos ic ión y salve.—Carme-
li tas de Marav i l l a s : Anochecer, salve a 
N . Sra. de las Maravillas.—Cristo d© los 
Dolores: 9 a 12, Exposición.—C. de Ma-
r í a : 8, misa, comun ión para la A. de su 
T i t u l a r ; anochecer, salve cantada.—-N. Sra. 
de Atocha: 6 t . . Exposic ión, rosario y sal-
ve cantada.—Olivar: 9, misa solemne, Ex-
posición para la C. de N . Sra. del Sa-
grado Corazón.—María Auxil iadora: 7, ejer-
cicio, bend ic ión y salve—Sagrado Cprazon 
y S. Francisco de Bor ja : 8. comunión 
para las Hijas de M a r í a y felicitación «sa-
batina; 8,30, misa y salve para los U del 
P i l a r : 11, í d e m y p l á t i c a por el P: ^ese' 
guer para l a C. de N . Sra, de Lourdes.-
S. Vicente de P a ú l : 6 t., felicitación ea-
batina y salve. 
* » * 
(Este per iód ico se publica con censura 
ec les iás t ica . ) 
709 
994 
688 695 698 709 724 728 770 780 
800 831 842 883 900 916 971 972 
T R E I N T A Y S I E T E M I L . 
015 045 075 084 086 101 142 150 "3 
186 234 258 276 286 313 325 356 39» 
425 431 4 4 i 450 459 481 482 525 32 
530 532 539 555 579 655 665 W ^ 
689 701 712 725 738 742 777 ^ 
844 846 859 861 869 891 904 909 919 
921 938 939 969 976 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
017 025 049 114 179 J^0 ?92 29 
302 322 334 345 35 7 4 4 6 5 2 5 547 594 
606 608 628 631 634 644 
688 692 722 • 729 734 735 762 77° 79" 
803 807 825 827 831 858 875 904 9 í | 
927 947 988 
N O T A S M I L I T 
« D I A R I O OFICIAL» D B L D I A 1 
Dirección de P r e p a r a c i ó n de campaña.— 
Se ha dispuesto que el teniente coronel 
de Artilleinía don Alfonso Cano y Orozco 
forme parte de la ponencia de dich? Arma 
de la Comisión de Tác t i ca . 
—Ha sido designado para, formar parte 
de la Comisión encargada del estudio, re-
fundición y recopi lac ión de la^ disposi-
ciones existentes sobre el cumplimiento 
de los deberes mi l i ta res de los españoles 
residentes en el extranjero, el teniente co-
ronel de Estado Mayor don Vicente Ca-
lero Ortega. 
—Se dispone que en lo sucesivo el car-
go de interventor de la plaza y provin-
cia de Oviedo, que ven ía siendo desempe-
ñado por un comisario de Guerra de pr i -
mera, lo sea" por uno de segunda y que 
el de esta ca tegor í a , que presta servicios 
en las oficinas de l a I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r 
de la cuarta región, pase a serlo de p r i -
mera. 
—Queda en s i tuac ión de reemplazo pro-
visional, por enfermo, el comandante de 
Carabineros don Ricardo Ball inas López. 
_Se concede el re t i ro para Cádiz al co-
ronel de la Guardia c i v i l , en s i t uac ión de 
reserva, don José M a r t í n Mateos, y para 
P e ñ a s de San Pedro al cap i t án del mismo 
b e n e m é r i t o I n s t i t u t o y en análoga situa-
ción, don Juan Haro López. 
—Causa baja en el Ejérc i to por cum-
p l i r la edad para el re t i ro , el capel lán 
primero del Cuerpo Ecles iás t ico , don Ra-
món Olalla Gonzalo. 
- S e les concede el ret i ro a los sargen-
tos de Carabineros Gregorio de San Mar-
t í n y Pedro Coronado. T a m b i é n se les 
ha concedido a l sargento -de l a Guardia 
c i v i l Anton io M a r t i t í Contenente, y a los 
guardias Francisco P é r e z San José y T i -
burcio A n t ó n P í a . 
ins-
In fan t e r í a .—Se publica una relación ^ 
alféreces declarados aptos para el â cen8 
cuando por a n t i g ü e d a d les corresponda-_ 
—Ha ascendido a alférez, el suboüci 
don R a m ó n Alonso Miyar . 
—Se abre concurso para proveer ^ . V ^ 
cante de teniente que existe en la uní ^ 
de carros ligeros de combate, ^ . A 
la. sección tercera de la Escuela ^ 
de T i r o . ^ 
—Se sacan a concurso tres plazas-^ 
sargentos ametralladores para la co 
de carros de combate ligeros 
Los aspirantes debe rán d i r i g i r sus 
rancias en el plazo de veinte días- a CeB. 
de la sección tercera de la Escuela 
t r a l de T i r o . ^ 
—Se publica una extensa relación g], 
d é s e n o s que at¿::ta a UT teniente 
cuarenta y tres capitanes, cinco teni ^ 
y dos a l féreces , ascendidos por ineri 
guerra. T a m b i é n se publica una re a ^ 
de clases de pr imera categor ía que P ^ 
destinadas de p lan t i l l a a los grupos 
fuerzas regulares ind ígenas . , 
—Queda en s i t uac ión de ^ ^ P 0 1 1 ^ ^ * ' 
comandante don José Guivelondo 
ZONA- - A* ucenci8 
—Se le ha concedido un ano de u ^ 
por asuntos propios, para Cuba. a ger, 
ral de brigada don José Rodrígu62 
nández. ^ x m ^ 
—Se ha concedido mejora de aut o ^ . 
en la cruz de San Hermenegildo * 
mandante don Alfredo Alfonso Vive ^ 
-Pasa a \& s i tuación de re,íerjacapi-
cumpl i r la edad reglamentaria, e 
t á a (E.NR.) don José Olivera Tre] • ^ 
Ingenieros.—Se le ha concedido ^ ^ 
de cruz' de la orden de San S e r f vj^oáí-
al teniente coronel don Manuel & 
dez Alcalde. 
jlfAnRlP--Aflo^XVll.-Niim. 5.657 E L D E B A T E Viernes 2 de sepUeium-e ue I M 1 
Administración de E l . 
' V B A T E , Colegiata, 7; 
'fosco de El" PEBATB, oa-
50 ae Alcalá, fronte a las 
¡Itrava^ «ulosco de Glc 
ta de Bilbao, esquina a 
ÍUoarral; quiosco de la 
za de iavapiés. quiosco 
./puerta de Atocha, ««ios-
de la glorieta de los Cna-
1 Caminos, frente al nú-
j . quiosco de la calle 
"'serrano, esquina a Go-
. quiosco de la glorieta de 
^ Bernardo, quiosco do la 
,i. de Atocha, frente al 
I^S AGENCIAS DE PU-
B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
-AMA, colchón y almohar 
^ 50 pesetas; colchones, 
?o.' armarios luna, 90; ro-
eros, 90; aparadores, 115; 
«fifias comedor, 19; cama 
C d a , 125- P l a ^ Santa 
Kar 'a , 4; Estrella. 8 y 10. 
poce pasos Ancha: Mate-
ían^_________ _ 
rr^oÑÉDA, cuadros anti-
'"s-oos retratos, bodegones, 
paisajes, muebles objetos, 
liquidación verdad, banta 
Brígida^ 
T^ÁPÍÁBLÉ pianola con 
50 rollos por 300 peseta i . 
Tabernillas, 2. 
I'SMÍÁBOB^ ÓÍOO pesetas; 
Pesas, 12; sillas, 5. Taber-
•" - 2. 
JUEGO comedor completo 
por 450 pesetas. Taberii-
eBAN armario tres cuer-
pos, luoa biselada, 125 pe-
jetas. Tabernillas, 2. 
COMEDOR, bronces, lunae. 
biseladas, mesa ovalada, por 
750 pesetas. Tabernillas, 2. 
DESPACHO Renacimiento 
Español, vale 3.000 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMAS niqueladas matri-
monio, 170 pesetas; doradas 
a fuego baratísimas. Ta-
bernillas, 2. 
JUEGO alcoba gris, costó 
3.000 pesetas, por 1.000. Ta-
bsrnillae, 2. 
ALCOBA matrimonio, ar-
mario dos lunas fantasía, 
con cama bronce, 525 pese-
tas. Tabermllas^J^ 
ALMONEDA, armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
ALQUILERES 
SE ALQUILA un gabinete 
amueblado. San Mateo, 12, 
seguindo izquierda; de diez 
a doee y de-seis a ocho. 
CAZADORES. Se arrienda 
la caza d* la finca «El Es-
partáis, de Valdeñinro. Con-
diciones, en Tutor, 6, se-
gundo derecha. 
EXTERIORES, nueve habi-
taciones, .28-30 duros. Her-
mosilla, 90, tranvía Ventas. 
MAGNIPICOS pisos con ca-
lefacción, baño, ascensor. 
Avenida Reina Victoria, 10. 
CUARTOS baratos espa-
ciosos, soleados. Fernando 
Católico, 14 y duplica-
' do, y Fernández Ríoa, 42. 
BONITO hotel principal 
exterior,_ seis piezas, 90 pe-
setas, e interior, cuatro pie-
zas, 60 pesetas. Razón: Co-
ruña, 1, ultramarinos. 
PARTICULAR gabinete al-
wba, matrimonio. Argüe-
Mes. Altamirano, 19, entre-
suelo derecha. 
BONITO principal entari-
ttado, mirador, ocho piezas, 
_̂duros. Ramón Cruz, 6. 
CEDO bonito gabinete al-
jaba soleado. Eloy Gonza-
lo, 29, principal derecha. 
AUTOMOVILES 
JIC, Vallehermoso, 7. Auto-
*imle8 ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
«as. Contado y plazos (12 
PALITOS. Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay especialista. San 
Vicente, 25. 
PAZ Iscar. Partos, con-
sulta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuenes 
rral, 123. 
ESCUELA chofers, prácti-
^ conducción mecánica 
tíf j isPa'no». «Citroen», 
|ord»-, otras marcas, moto-
o' bicicleta6. Talle-
fes: Santa Engracia, 4, 
i!^_plaza Santa Bárbara. 
ANUNCIANTES. Descuen-
°s máximos. Presupuestos, 
^njos, grati8. Star. Mon-
r!Ü!j5^_Teléfono 12.520. 
'CttAUPPEUR», con el Na-
7n! w evitan ]os Pincha-
• ^ - Informes, Emilio Po-' 
í ^ ^ f t a , 12. 
jEJfÍK) coche familiar; cua-
asuntos. «Clarens», cin-
faetS,06!' Carrocería doble. 
CALZADOS 
^ Ú T ^ ^ ' B e r -
J ^ 6 j sohdo y barato. 
i'aSfm??, §rait duración, 
-VaSr6^1,6' S0Wnte Ue-
ílus» ^ela. cromo «Non 
59- Burgoí'lgldla- APartad0 
COMPRAS 
«UKION Joyera». Pago mn--
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
Hasta 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando sólo tres dias el patentado 
COMADRONAS FINCAS rústicas, urbanas, solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
anuncios se reciben CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago 
Precios limitadísimos; pída^ 
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
LEGUMBRES mondadas , 
exijan los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
U N G Ü E N T O M A G I C O PROFESORA y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín. 50 
No falla en un solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravillas. 
CUBA, Argentina. Finca», 
créditos, herencias, judicia-
les. Escribid: Apartado 
4.040. Madrid. PIANOS célebres Kallmann, Bosendorfer, Ehrbai"t Mus-
íel, 700 a 8.000 pesetas. Ro 
dríguez. Ventura Vega, 3. 
P í l l a l o en f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , >j 
P o r c o r r e o . 2 p e s e t a s 
FARMACIA P U E R T O VENDO linóleum nuevo a 3 pesetas metro. Ronda To-
ledo, 18, bazar, puesto 17. P l a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
SI 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y 
Mina, ¿S, entresuelo. 
ANUNCIOS, suscripcionee, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas, 3, continental. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales^ alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPXÚO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas es'cribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
COMPRO ailhajas,. manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda clase objetos. 
Benito. San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñon. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 




grafía. Ventura Rodríguez, 
16, entresuelo derecha. 
COLEGIO - Academia Mer-
cantil : Primaria, bachille-
rato, mecanografía, taqui-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, francés, in-
glés, alemán. Alvarez Cae-
tro, 16. 
I N G R E S O Bachillerato, 
Normales, Aduanas, Correos, 
Ferrocarriles, demás carre-
ras. , Escuela Preparaciones. 
Pez, 1^ 
PARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, reforma letra, mecano-
grafía, contabilidad, fran-
cés, caligrafía. Alumnos, 
alumnas. Escuela Prepara-
ciones. Pez, 15. 
CATASTRO, Preparación, 
apuntes, programas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
OPOSICIONES castrenses. 
Contestaciones programas, 
Francisco Danzer. Monte 
Esquinza, 27. 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admí tense señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Ato-
cha, 41. 
CLASES especiales alemán, 
francés, desde cinco pese-
tas. Real Escuela Teresia-
na. Pizarro, 11. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. "Victoria, 8. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
BUENAS digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Rp-
dríguez Mesa. Segovia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan, lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
SELLOS antiguos España 
úrgenoe comprar. Peletería 
Francesa, Carmen, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRA, vende fincas, so-
laros. La Americana. Pi 
Margall, 9. No cobra comi-
sión anticipada. 
CIUDAD Lineal-Bellavista. 
Bonito hotel, calefacción 
central, cuarto baño, jar-
dín. Ramírez Arellano, cer-
ca Teatro. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, éntre-
los en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par- s 
le francais, Cruz, 3, 
IDEAL Pensión. Reapertura 
todo nuevo, pensión com-
pleta, baño, habitaciones 
amuebladas. Jardines, 5, 
principal. 
GABINETE y alcoba eco-
nómico a persona estable. 
Otra habitación 5 pesetas 
pensión. Carranza, 13, ter-
cero izquierda. 
FAMILIA honorable cede 
gabinete exterior. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
PENSION Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
HUESPEDES-yiajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde 6 pesetas. 
PENSION Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
SE ALQUILA gabinete, ma-
trimonio, dos amigos, casa 
particular. Desengaño, 12, 
segundo izquierda. 
CEDO bonito gabinete. Hi -
leras, 7, segundo derecha. 
PENSION Vascongada, ho-
norable, céntrica, hermosos 
exteriores, familias amigos. 
Fomento, 38, principal. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, 
eliminadores térmicos, los 




COLOCACIONES de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
PARA administrar Sanato-
rio, necesítase urgente en-
fermera, joven distinguida, 
presencia agradable, orde-
nada, trabajadora, buenos 
informes. Toledo, 57, se-
gundo izquierda; cuatro-seis 
tarde. 
Demandas 
URGE colocación para fue-
ra, señora 40 años, viuda, 




por cesación comercio, poca 
renta. Carretera Aragón, 
43. Pueblo Nuevo. 
TRASPASO importante al-
macén vinos y aceites, bien 
instalado, magnífica clien-
tela. Venta verdad, 350 a 
500 pesetas diarias en épo-
ca normal. Dirigirse única-
mente por escrito: Alma-
cén, Agencia Domínguez. 
Plaza Matute, 8. 
VARIOS 
. ABOGADO. Consulta econó-
mica, divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías, consul-
tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14. 
EL MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PARA imágenes, altares. 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
FENIX. Compra-venta fin-




ticos, pidan mi l bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
MARQUETERIA, dibujos, 
sierras, maderas, herra-
mientas todas clases. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
CALLISTA cirujana, 3 pe-
setas. Practicanta inyeccio-
nes, 1,50. San Onofre, 3. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
llo, 4. 
VENTAS 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
,175; somiers acero patenta-
ndo. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
COMPRE sus abanicos, oom-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
AUTOPIANOS, pianos, nxie-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesns; 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
ifiitsch, afinador, reparador.. 
SEÑORAS: Antes de com-
prar vuestros sombreros de 
otoño, vean la exposición 
que presenta la fábrica La-
horra. Fuencarral, 26, pri-
mero 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
dé dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
a uerra 
Alquilo cuartos 
baratos, exteriores e inte-
riores, casas nuevas, con 
tiendas, locales con vja y 
sótano. Peñuelas, 17 al 23. 
está ya completa y puede adquirirse 
B por 24,70 pesetas. 
| " A R M A N D O G U E R R A " | 
ha publicado el segundo y ULTIMO 
| | tomo de su obra g | j 
| "Síntesis de la guerra mundial" | 
H Los pedidos al autor: • 
Los dos tomos, certificados, 24,70. 
El segundo tomo, 12,60. Contra re-
embolso, 0,25 más. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
M a r q u é s de R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
Preparación para la Academia General Militar 
Jja antigua Academia de Calderón de la Barca ha reorganizado dicha preparación, 
en la que tam resonantes triunfos alcanzó siempre, con prestigiosísimo profesorado, 
jefes y oficiales del Ejército MAGNIFICO INTERNADO. Espléndido jardín. Pídanse' 
reglamentos y detalles al señor secretario. Abada, 11, MADRID. 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENC 
V I N O Y J A R A B E 
b e s c h í e h s 
Xm Médicos proolamun que eete Hierro vttal de la Sangre es mny snpsrlof 
* la carae cruda, ft lo» íerrueinoBos. «to. - Da salud y lusnpa. - P A t i l B , 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el 
extracto de inscripción de 
tres acciones de este Ban-
co número 182.897 a 99, ex-
pedido por este Estableci-
miento en 27 de abril 1905, 
a favor de don Manuel de 
Pedro y Las Heras, se anun-
cia al público por segun-
da y última vez para que 
el que se crea con derecho 
a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes, 
a contar desde el 12 del 
actual, fecha de publicación 
del primer anuncio en el 
periódico oficial «Gaceta de 
Madrid» y dos diarios de 
esta Corte, según determina 
el art. él del Reglamento 
vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido 
dicho plazo sin reclamación 
de tercero, ee expedirá el 
correspondiente duplicado 
del mismo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Ban-
co exento de toda respon-
sabilidad. — Madrid, 29 de 
agosto de 1927.—El vicese-
cretario, F. Belda. 
vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
las pérdidas de distribución son grandes, 
el alumbrado es deficiente. 
la explotación no rinde lo debido. 
|S!S t*1061 estudiar vuestro negocio por un especiá* 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato» 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, 14, Madrid. 
. -Almacenis ta de carbones 
(Jasa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
, 1 c u a < 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIOS REGULARES 
LINEA NORTE DE ESPANA-CUBA-OTEXICO 
±il vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en septiembre, de Santander el 21 
para liijón y de Coruña el 23. 
LINEA MEDITERRANEO-ARGENTINA 
m vapor «infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 20 de septiembrfe 
para Málaga y de Cádiz el 23 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires. 
LINEA MEDITERRANEO-VENEZUELA-COLOMBIA-PACIPICO 
El vapor «Eeón XiTI» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre para Valencia 
y Málaga y de Cádiz el 20. 
LINEA MEDITERRANEO-CUBA-MEXICO 
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de Barcelona el día 7 de septiembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 13. 
El vapor «Antonio López» saldrá de Barcelona el día 29 de septiembre para Va-
lencia y Málaga y de Cádiz el 5 de octubre. 
LINEA FERNANDO POO 
El vapor «Isla de Panay» saldrá de Barcelona el día 15 de septiembre pa-ra Va-
lencia y Alicante y de Cádiz el 20. 
LINEA PENINSULA-NEW-YORK 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá dentro de la terpera decena de septiembre de 
JJilbao y ¡Santander para New-York. 
Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H. , radiotelefonía, capilla, orquesta, etcétera. 
Eas comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra^ 
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para informes, en las oficinas de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8, Barcelona, 
y en la Agencia en Madrid, Alcalá, 43. 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBURQUEHQUE, 12 
T E L E F O N O 30 .438 
impresos para toda clase de industrias, oficinas y co-
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O P T B C O 
MADRID 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L. RAMIREZ.—3. Coloreros. 3, MADRID.—Tel. 10.115 












E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
E L S E Ñ O R 
Ha fallecido en su casa de Vilares Oro! 
(Lugo) el d í a 31 de agosto de 1927 
A LOS CINCUENTA Y OCHO AÑOS DE EDAD 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la 
bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, úoña. Dolores Pernae; 
sus hermanas, doña Manuela, doña Elisa y doña 
Antonia; hermanos políticos, don Pedro Espar-
cía y don Antonio Ripoll; sobrinas, y don José 
Antonio Guiza y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por el eternc^ descanso de su 
alma y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el día 3 
del corriente, a las diez de la ma-
ñana, desde la' estación del Norte a 
la Sacramental de San Isidro, por lo 
que quedarán eternamente agrade-
cidos. 
Se admiten coronas. 
El duelo se despide en el 'cementerio. * 
Se suplica el coche. 
• i i i iB I I I I mmmmmmMmmmmmmmmm. 
Pu-neraria Nuestra Señora de la Almádena. Valverde, 3. 
Teléfono 15.934. No pertenece a nlngxin Trust. 
El 5leÍ0r purgante natural 
^llrativot antihilioso, antiherpético v 
N A T U R A L D E 
a r g a r i t a 4 4 e n 
Unica premiada en varias Exposiciones con Medallas .de Oro. Indiscutible supe-
rioridad sobretodos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. Cura-
ción radical de las enfermedades del aparato digestivo; hígado, piel, con especia-
lidad; congestión cerebral, escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. 
Uso interno y externo. Más de 70 años de uso mundial. Depósito: Jardines, 15, Madrid. 
N A R A N S Ü S W R l i i E l á T O S 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Mm la i e i í í i a OIOESTIM (Gfioppo). Oran 
m m í s oro en 13 G i ^ i s l d i i ile l í lgiene ito 
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E L T R A B A J O C I E N T Í F i C G . 
E l lector de tierra' adentro no nos creerá a primera vista s i le decimos 
que en una fábrica de conservas de sardina hace falta también una rota-
tiva, que en el fondo viene a ser lo mismo que la máquina homónima, con 
la cual en Madrid se imprime E L DEBATE, y en Londres «The Times». Pues 
acabamos de verlo y nos puede creer el desocupado lector; añadiremos pa-
ra su tranquilidad que nó imprime dicha rotativa hojas de papel, como las 
que tiene ante sus rfjos, sino tablas de pino. E l principio de ((imprimir» con 
movimiento giratorio, en vez del alternado de ida y venida, ha sido uno de 
los <frandes perfeccionamientos de la imprenta y ha hecho posible la asom-
brosa producción periodística de nuestros tiempos. Después del papel se apli-
' có a la tela, la hoja de lata, y ahora se aplica también a la madera. 
Nuestra familiaridad con la rotativa del periódico nos llevó a visitar a 
su parienta, la rotativa de la fábrica de conservas en una de nuestras ex-
cursiones por la deliciosa carretera que borda con su cenefa blanca, por la 
orilla del mar, la península dé Morrazo. Saliendo de Pontevedra, por el es-
tuario del río Lérez llegamos a Marín, donde los cañonazos de la Escuela 
de Tiro Naval, nos distraen enormemente de la contemplación de la ría azul, 
encerrada entre las verdes colinas que se abren más y más hasta conver-
tirla en océano. Seguimos caminando entre bosquecillos de robles, pinos y 
eucaliptos, siempre a la orilla del mar, y un amigo nos señala unos edifi-
cios larguísimos de planta baja, paralelos y juntos, en los cuales reconoce-
mos una fábrica de conservas. 
Lo primero que nos - sorprende 'no es la exfensióri del local, que vendrá 
a tener unos 150 metros de largo por 40 de ancho; ni los hornos donde se 
ahuma el despreciable pescado que allí llaman «espadiues» para transfor-
marlos en riquísimas «sardinas»; ni la maquinaria y técnica de la produc-
ción. Es que nos encontramos con otra «rotativa», no menos interesante 
que la que buscábamos. Rotativa en el sentido de que es una aplicación 
interesantísima del movimiento giratorio. Aquí lo que gira es una^gran me-
sa o mostrador que tiene dos pisos o tablas. Las obreras están sentadas en 
dos filas a lo largo del mostrador -giratorio; la mesa les va llevando en sus 
dos planos a la mano las cajas, las sardinas, el aceite, las salsas de tomate; 
de modo que al terminar el circuito se han hecho un buen número de ope-
raciones con el pescado, operaciones que empleaban antes, .muchísima gente 
y muchísimo tiempo. Dejemos las máquinas de cerrar las cajas, los solda-
dores eléctricos modernísimos, la guillotina, que puede degollar muchísi-
mos miles de sardinas al díá, y otros progresos de esta fábrica que hace 
honor a la industria conservera nacional. 
- Su propietario no se explica la curiosidad que tenemos por ver la ro-
tativa de la madera, porque a él le parece la más insignificante entre las 
máquinas verdaderamente ingeniosas con que elabora sus conservas; pero 
sabe tal vez que hemos visto rotativas que tiraban a la hora más de 60.000 
periódicos de 42 páginas; y este recuerdo va asociado en nuestra mente a 
esa palabra, mágica para un periodista; pues si él es el padre del periódico, 
la madre es la rotativa. Vamos al taller donde sierran los iñontones de 
troncos de pinos y hacen las tablas para los envases. De paso vemos una ma-
quinita que clava de un golpe la tapa de una caja, ahorrando no sabemos 
cuantos millones de martijlazqs al año; otra, que hace los clavos con mu-
cha más rapidez qué la primera, los clava; y llegamos a nuestra rotativa. 
Nuestra desilusión es enorme. Un cilindro que tiene las letras colocadas 
en derredor como la del periódico; un castillito de tablas atrás, que vie-
ne a ser la bobina de pap^l; el movimiento de la mesa que arrastra las 
tablas inferiores y las introduce de cuatro en cuatro, paralelas y juntas 
entre el cilindro giratorio y la mesa; un rodillo de tinta escondido debajo... 
y nada más . L a s tablitas salen impresas por el otro lado con el nombre 
del fabricante y el lugar de la fabricación. m 
Nuestra desilusión pronto reacciona y pensamos los miles de'brazos y 
de esfuerzos que esta máquina insignificante deja libres para otros traba-
jos, y el rendimiento enorme que significa aquel mostrador giratorio que, 
al parecer, nada tiene de particular, y, siri embargo, es un resumen de mu-
chos años de investigaciones científicas y podría hacer amo de una indus-
tria determinada al afortunado mortal que lo poseyera exclusivamente en 
el mundo. Algunas empresas industriales de los Estados Unidos deben a 
uno de estos aparatos, vulgares en apariencia, el ser dueñas de los mer-
cados del mundo y la producción asombrosa, que les permite pagar a un 
simple obrero manual, un negro a lo mejor, 15 dólares al día, sin darle 
más trabajo que tenerlo sentado al pie de un mostrador giratorio y obligar-
le a dar una puñalada a un cerdo de cuando en cuándo. Es un «taylorismo» 
particular; pero los que han visto los famosos mataderos de Chicago po-
drán dar fe de que no exageramos. 
:GNAGÍON, por K - H I T Q L a a c c i ó n comunista en F r a 
-ECD-
— ¿ E l señor c ó m o desea el corte? 
— L e v e , salvo complicaciones. 
A M O R Y E S C R I T U R A S 
•QEr 
—¿Cómo tú aquí, Emilio? 
—¿Te extraña, verdad? Soy notarlo 
de este pueblo desde hace pocos meses. 
Ya sabía que ibas a venir este verano, 
como todos; y te esperaba con impa-
ciencia. Charlaremos mucho. 
—¿Te aburres? 
peraba las últimas consecuencias de la 
pérdida de sus intereses, la serie dé 
pretextos con que buscó su novio el tér-
mino de aquellas relaciones. 
Días después, decíale éste a su ami-. 
go el notario: 
•Si te gusta Charito, aprovecha la 
Las faldas cortas y los 
nidos vacíos 
-Un poco. Tú me socorrerás. Lo malo ocasión. Nosotros hemos tronado. 
es que con la novia..., porque ya sé 
que tienes la novia aquí. 
Jaime compuso un gesto displicente 
y contestó: 
Sí; hace dos años que estoy en re-
laciones con Charito. Pero no será obs-
táculo para que contigo pase la iñayor 
parte del día. Además, acabo de con-
— ¡Bah! Una riñilla pasajera—Contes-
taba Emilio, lanzando la sonda. 
—No, no; puedo asegurarte que es 
definitiva. No congeniamos, ¿sabes?;, 
no nos conviene a ninguno de los dos. 
—¡Hombre, entonces es cosa de pen-
sarlo ! 
—Te advierto que a Charito debes ir 
cluir la carrera y quiero practicar en con un amor romántico. No sé si sabes 
tu notaría, si me admites. \ tú la situación en que se encuentra. 
—Encantado, chico. Pero de todo estol —¿Arruinada? 
deduzco que no estás muy enamorado, i —Completamente arruinada. 
—¡Pech!.. . Regular. , 
—Y eso que la muchachapes un re-
—Ya... ya. Sin, embargo... En ñn, ya 
veremos. 
galo del cielo; tan bonita, tan gentil;- Desde entonces las entrevisfa^ de los 
y, además, tan inteligente, tan cabal, i dos amigos fueron menos frecuentes, 
tan feménina. ¡er trato menos íntimo, la confianza más 
—Parece que eres tú el enamorado. 'hermética. Un día, transcurrido un mes 
—¡Bah! Es tu novia, Jaime, y yo soy'de tales sucesos, Emilio comunicó a 
tu amigo. • 
Desde aquel momento las horas del 
joven notario corrieron más* veloces y 
sabrosas que antes. Jaime, su amigo de 
Jaime la noticia de su boda con .Cha-
ro, la linda trigueña a quien tan in-
tensamente adoraba. Jaime escuchó al 
notario, felicitándole con frialdad. Po-
Madrid, a quien hacía varios años qne: C(> de6Pués' \ ^ . X t f l t Í l 
Ino veía, pasaba las mañanas y las ¿r - : ^uelIa^ dos 7 d a \ y uTVna 11ar-
Ahora bien, ¿como sera posible competir con industrias en las cuales | des en su despacho acompañándole de <ga luna de 111161 la6 lanzaba ^ x 106 
las máquinas y las distintas operaciones están de tal modo combinadas, ¡continuo. Muy aficionado a la práctica! brÍllantee camin06 mun(i0-
que el obrero no pierde un minuto y la producción se multiplica como el,notarial, revolvía legajos y protocolos L ,7aime encontróse al P^mer onciai de 
periódico en la rotativa? No hay aranceles, ni vallas políticas, ni proteo-1 empapándose de su contexto.' Pronto | ̂  ^ ^ ^ ^ ^ c ^ T ^ e Emilio] 
ción posible contra la abundancia. Y el sentido común v la naturaleza nos notó Emilio la tenacidad con que bus-i ^ ft. 
caba determinados instrumentos nota-iy ^ T p r h o mal su iefe sé ha cre-
riales y el afán con que recorría todos1 ~"Ha nech0 ma S 3 ' P 
dicen que no debe haberlas. No hay más solución que. hacer el esfuerzo 
más racional, más sabio; los industriales que no lo entiendan así se ven 
obligados a estrujar a sus obrero^, y; ellos a su vez son estrujados por el 
trabajo científico, que hoy es la base ;lel poderío de las naciones. No im-
porta que sean cerdos o espadines lo que fe irrnpula; lo esenrv'ni es hacer-
lo «con conciencia». Saber es dominar, dicen los yanquis, repitiendo el 
aforismo latino: «Ipsa sciencia potestas». 
Manuel GRAÑA 
Vigo, agosto, 1927. 
Mustafá Kemal publica 
otro manifiesto 
Dirigido a los diputados del 
partido popular 
ANGORA, 1.—El presidente de la re-
pública, Mustafá Kemal Bajá, ha dicta-
do un segundo manifiesto, dirigido a 
los diputados del partido popular, po-
niendo de relieve las obligaciones que 
contraen, según las leyes vigentes en la 
república turca. Los diputados no po-
drán formar parte de Consejos de admi-
nistración de Asociaciones en las que el 
Estado imponga la mayoría del capital, 
entidades de utilidad pública, Consejos 
de monopolios, etc., etc. 
El presidente de la Cámara y los mi-
nistros se verá.n imposibilitados también 
Primer Congreso mundial 
de Demografía 
GINEBRA, 1.—Esta mañana se ha cele-
brado la sesión inaugural del primer 
Congreso mundial de Demografía. Los 
congresistas estudiarán los movimientos 
de población en los diferentes países, 
sus causas y sus efectos. 
(|e asumir la dirección de cualquier en-
tidad. 
L A CAMARA G R I E G A 
ATENAS, 1.—La Cámara ha suspendi-
do sus sesiones hasta el 13 de octubre. 
La última jornada parlamentaria fué 
muy movida, con motivo del debate 
acerca de la ley de Responsabilidad mi-
nisterial en el régimen de la dictadura. 
Con arreglo a esta ley, el general Pan-
galos será juzgado por la Cámara. 
sus renglones. Tras de lo cual, fuese 
agriando el genio del muchacho, que 
se hizo avaro del silencio y mostró en 
la cara- un leve esguince de disgusto 
imborrable. Emilio tenía para esta mu-
danza, la escondida sonrisa zumbona 
de sus labios, que delataban todo el es-
tado de su espíritu. 
Porque Emilio vió que lo que Jai-
me releía cuidadosamente era la serie 
de escrituras de préstamo hipotecario, 
de pacto retro, y otras de parecida ín-
cipitado. Ahora todo es amable y deli-
cioso..., después... ¡Ah!, después, cuan-
do las crudas realidades de ' un vivir 
pobre le impongan tantos sacrificios... 
-Pero si la señorita es muy rica—in-
terrumpió el dependiente. 
—¡Ojalá, amigo mío! E l padre de 
Charo no tiene ni una peseta ya. Qui-
zá usted no sepa eso. 
—Sí lo sé, sí, ¿CÓIRO no?, estando en 
la notaría. Pero mire usted, don Jai-
me, a poco de llegar usted este verano, 
la marquesa de Villares, ya sabe us-
dole, en la que se mostraba desnuda i ted ]a vi€jecita €sa ^ vivia en €l cas. 
la quiebra economica del padre de Cha- t¡11¿ de p^ralba, a dos leguas de aquí, 
rito, que en pocos anos había ido per-illamó a don Emjlio y te3t6> haciendo 
diendo sus casas de Madrid sus -c-un- a charit su sobrina €n t,?rcer grado, 
pos lugareños, sus dehesas de cultivo, 
todo lo que constituyó una de las más 
importantes fortunas de aquella provin-
cia. 
—¡Las minas!—murmuraba Jaime pa-
ra sí mismo—; ¡las malditas minas! 
Ya se decía algo por Madrid. En fin 
heredera de todo su caudal, que pasa 
del millón de pesetas... y precisamente 
ha muerto hace unas tres semanas. 
— ¡Ah demonio! Pues de eso no me 
dijo Emilio ni una palabra." 
— ¡El secreto profesional, don Jaime! 
Usted, que va -a ser notario, sabrá to-
a tiempo estamos. Hay que ser prác- do lo que importa el secreto profesio-
ticos. ; nal-
Y con esta corriente teoría, adoptój y el veraneante, preocupado y hosco, 
resoluciones salvadoras. Porque aun-' ¿ÍÓ media vuelta y se marchó, mur-
que Jaime decíase aficionado al estu-jmurando entre dientes: 
dio y dispuesto a prepararse para opo- _ u n millón, la notaría y Charito... 
siciones, la verdad era que allá en elj ¡permita Dios que le pille un tranvía! 
fondo de su conciencia anidaba unai jesús R COLOMA 
pereza invencible y un anhelo de «re- v_^y^^N/x/N>^v/N^N^x^XyVV^x^^Ny 
dención a metálico» por el camino deli »T i • t"» O C U A T C 
matrimonio. Y así no sorpreridió'a Cha- Nombre^ siempre H L U t B A l f c . 
rito, que ya le iba conociendo y es- al dirigirse a sus anunciantes 
E n aquellos tiempos en que íbamos al 
teatro y se representaba E l rey que 
rabi0, escuchábamos entre escandaliza-
dos y sonrientes un coro de segadores 
que, con música de Chapí, comenzaba 
de este modo: 
L a falda corta 
permite ver 
hasta el tobillo 
de la mujer. 
Eso era, entonces, un atrevimiento en 
el escenario, donde la ligereza de las 
ropas y de los pensamientos han tenido 
siempre su apropiado lugar. 
¿Qué se representará ahora en los 
teatros para que produzca la sinapira-
ción cerebelosa que aquellos cánticos 
producían en nuestra juventud? 
¿Cuál será la mostaza con que se con-
dimentarán los argumentos escénicos a 
los comensales espectadoras que desde 
las butacas y los palcos llevan menos 
ropa que las suripantas encargadas de 
servirlos en aquellos tiempos en que íba-
mos al teatro? 
Dícese de San Luis Gonzaga, cuyo 
centenario acaba de pasar, que, movido 
por su pureza angélica y para conser-
varla a todo trance, andaba siempre con 
la mirada baja, y asi lo vieron muchos 
durante el tiempo que estuvo en nues-
tro país. ¿Qué haría el Santo ahora si 
volviese al mundo y anduviera por Es-
paña? ¿A dónde dirigiría su vista, si 
mirando al suelo vería más desnudeces 
que en los .rostros? 
Nuestras mujeres del día (no quiero 
hablar de las de la noche) todo lo tie-
nen corto... menos el genio. L a falda 
corta, las mangas cortas, el pelo corto... 
¡Pobres criaturas! ¡Cuánto exponen y 
a cuánto se exponen! 
Y, sin embargo, son mejores, mil ve-
ces, que los muchachos. (Un padre jesuí-
ta, por cúyos confesonarios de toda Es-
paña han pasado miles de jóvenes, me 
aseguraba el otro día que la inmensa 
mayoría de estas jovencitas confesaban, 
con lágrimas en los ojos, el^descoco de 
sus vestidos, afirmando que como no 
tenían vocación de religiosas y aspira-
ban al matrimonio, se veían forzadas a 
vestir de aquel modo, porque los chicos 
de ahora, interpretando el antiguo re-
frán castellano que dice E l buen paño 
en el arca se vende en el sentido de 
que es el paño sólo lo que ha de guar-
darse allí, prefieren que las chicas pres-
cindan de él para salir A la calle. Así 
van las cuitadas sin ropa que las abri-
gue ni tela que las cubra, ni vestido que 
las proteja, considerándose de peor, con-
dición que las palomitas, que tienen sus 
plumas; los corderitos, que llevan sus 
lanas; las alimañas, que visten su pelo, 
y aun los objetos inertes, que ostentan 
su funda para no mancharse. 
Ellas, las pobras criaturas predilectas 
de Dios, porque son la última obra que 
salió de sus manos, y por tal, la más 
perfecta; ellas, nuestras hijas, nuestras 
No puede ignorarse el formidable es-
fuerzo de organización desarrollado por 
el partido comunista francés, con el 
dinero y bajo las directivas de Moscú. 
Su órgano periodístico, L'Humanité, hu-
biera desaparecido de la circulación 
hace largo tiempo por escasez de lec-
tores y ausencia total de anunciantes, 
sin el auxilio soviético. Ese oro «rojo», 
distribuido copiosamente en Francia, ha 
creado una organización de combate 
que causará no pocas dificultades al 
Gobierno francés. No es ya únicamente 
la propaganda inofensiva, el derroche 
oratorio sin trascendencia. La perfidia 
se ha unido al espíritu de organización, 
explotando las circunstancias psicológi-
cas de los individuos y de las colec-
tividades para la mejor infiltración de 
las doctrinas comunistas. 
E l descontento que en los años últi-
mos reinaba entre los maestros france-
ses, traducido en petición de aumento 
de sueldo, fué inmediatamente acogido 
por los directores comunistas y trans-
formado en la Cámara en bandera de 
combate. Los maestros lograron hacer 
triunfar sus reivindicaciones, así como 
los demás funcionarios que no gozaban 
de la protección comunista; pero como 
resultado de esa campaña una parte 
considerable del profesorado de las es-
cuelas primarias milita en aquel parti-
do político. 
La escuela y el cuartel han sido los 
dos objetivos enfocados por los sem-
bradores de la revolución. Ya han pues-
to pie sólidamente en aquélla, y lle-
van camino de introducirse en el Ejér-
cito. ¿Lo conseguirán? Los reservistas, 
movilizados cada año para un período 
de maniobras, son los portadores de 
la ponzoña. Las lamentables escenas 
ocurridas estas últimas semanas en los 
cuarteles revelan la gravedad del mal. 
Debilitado el espíritu religioso, cuando 
el comunismo haya minado los otros 
dos puntales de la organización social, 
la escuela y el cuartel, tendrá garan-
tizado el triunfo. 
Mientras tanto, perfecciona su orga-
nización para la lucha cruenta, aban-
donando las esferas de la propaganda, 
para convertirse en fuerza de choque. 
Días pasados varios centenares de huel-
guistas libraron un verdadero asalto a 
los grupos de obreros que se resistían 
a abandonar el trabajo en las obras 
que el Metropolitano realiza en la Place 
dTtalie. Toda una organización guerre-
ra se movilizó para librar batalla a 
los agentes que protegían a los «ama-
rillos». Grupos de reserva, enfermeros, 
ambulancias, 6ual un ejército en com-
bate, así fué el alarde que los comu-
nistas realizaron. 
A esa primera movilización sucedió 
la movilización general días después, 
con el pretexto de la ejecución s 
co y Vanzetti. Puede decirse 1 ^ Sac-
tos-dos desventurados. InocenSr a <*• 
los ha matado la acción v i o w 0 
zada por sus partidarios ©arn c . ^ i -
el indulto:- Las amenazas dP t S ci,ar 
ñero de que han sido objeto i* gé-
ridades norteamericanas v si r auto-
sentanfes en el extranjero < ^ repre-
conducir al fin trágico que era VP0(3la 
ver. Ello dió motivo en París a 'pre" 
sangrientas que han puesto M IT^ 
más de relieve la peligrosa oreL^2 
ción comunista. urganiZa. 




«manifestarse» De Charonne v^Rp,?3^ 
lio hniarnn ino hn^Ho,- ^„ ."el ieVl . 
.̂1̂  VJI 
co a los republicanos de su 
de decirse que si bien no VodoVT 
comunistas son ladrones, todos lo i 
drones son comunistas. Los enenv 
de la propiedad fueron convocados i!?8 
e baj o las bandas de apach s 
obedeciendo a una consigna mientr 
grupos de ellos retenían lá 11 Jí atención de la fuerza pública, concentrada 
los sitios donde la aglomeración Ar-
mas densa, otras bandas se'distribuíanJ 
por las calles adyacentes desÉuarnprr 
hermanas,shasta nuestras madres, ¡ver-
güenza da decirlo!, ellas se manchan, 
se tuestan, se mojan, se enfrían. Y nos-
otros, tan frescos, las dejamos que se 
hielen, se mojen, se abrasen, y, lo que 
es peor, se mancillen, no solamente con 
indiferencia, sino con fruición, al decir 
de sus palabras temblorosas en el con-
fesonario. 
No tenéis perdón de Dios si vosotros, 
ios esposos de mañana y los padres de 
pasado mañana, otorgáis las preferen-
cias de vuestra atención para elevarlas 
al altar a quienes por agradaros se de-
gradan. 
En uno de los últimos números de EL 
DEBATE se decía desde París que la edi-
ción francesa del periódico americano 
La Informarán se ocupaba de las re-
percusiones económicas de las modas 
femeninas, señalando los trastornos pro-
ducidos por la falda corta. Según dicho 
periódico, cuando se usaba la falúa lar-
ga la industria textil prosperó mucho, 
hasta que la falda corta la anuló, sus-
tituyéndola con la seda artificial. 
Para probar sus afirmaciones, el pe-
riódico aludido reproduce unas estadís-
ticas de los Estados Unidos, facilitadas 
por el Instituto Cotton Textiles, agru-
pación de hilaturas que ha sentido como 
nadie las consecuencias de la moda fe-
nienina. s 
Ahora parece que se inicia un período 
de renacimiento' de la falda larga, y 
con él de la industria textil. 
Hay otra industria que no es la textil. 
Intimamente ligada a la moda del ves-
tido. 
L a industria del hogar cristiano y la 
fabricación del nido honesto. 
Vosotros los jóveneái debéis imitar a 
las agrupaciones del Instituto Cotton si 
queréis salvar aquellas industrias vita-
les que son la antorcha de la existencia 
y cuya ruina actual deja, ya hoy, los 
hogares desiertos y dejará mañana los 
nidos vacíos. 
Doctor ROYO VILLANOVA 
das de protección, rompiendo escariar 
tes y saqueando almacenes, en p w 
vértigo comunista. 1 
Diez millones de francos de destrozos 
Un centenar de ageYites heridos Dos 
cientos manifestantes encarcelados Tal 
ha sido el balance de la noche trágiM 
en que, para protestar' contra la ejfr 
cución de Sacco y Vanzetti, las legio. 
nes comunistas hicieron su ensayo 
revolución. 
¡Bajaréis al bulevar con sombrero 
no con gorra!, había ordenado a sus 
adeptos el Comité organizador de la 
jornada, para que, confundidos con los 
«burgueses», pudieran operar mejor; ,y| 
atento a los menores detalles de ejecu-
ción del plan, distribuyó sus fuerzas 
por París, mientras los directores del 
tinglado bélico se tenían en lugar se-
guro, lejos de la batalla. 
Quien siembra vientos recoge tempes-
tades. Prisioneros de una fraseología 
arcaica, los políticos franceses, envej 
nenados de parlamentarismo, han ple-
gado siempre sus doctrinas a las con-
veniencias electorales. Sólo los iparli. 
dos extremos de la derecha y de la 
izquierda han tenido el valor de sus 
convicciones. E l resto, conglomerado 
informe de matices socialoburgueses, 
han adoptado la opinión que exigía su 
táctica electoral, nadando entre dos 
aguas para no malquistarse electores. 
E l resultado salta hoy a la vista. A 
la crisis financiera, provocada por las 
claudicaciones y lenidades de esos gru-
pos, sucede una crisis mucho más gra-
ve, que afecta a la esencia misma del 
pueblo francés, fermento de descompo-
sición que ha de crear grandes diflcul-
Mdes a Francia en su vida económica 
y en su política internacional.. 
Por el instante, los organizadores de 
revoluciones ya han lanzado otra nue-, 
va» amenaza. Propónense perturíar la 
solemnidad del 19 de septiembre, decla-
rado fiesta nacional, en que tendrá lu-
gar el desfile de la American Legión. 
Es de desear que los vaticinios no se 
confirmen; pero si tal ocurriese, ¿quién 
duda que se crearía al GobfcrnQ ífran-
c ŝ un nuevo conflicto? * 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
París, agosto. 
Siete presos húngaros excavan un tú-
nel de veintisiete metros 
BUCAREST, 1.—Comunican de Ciaio-
\va que siete presos húngaros que ciB^ 
plían una larga condena en el penal de 
dicha población han intentado fugarse 
en circunstancias extraordinarias. 
Según los informes recibidos desde ha-
ce tiempo, esos prisioneros se habían 
hecho señalar por su extraordinaria do-
cilidad y ardor para el trabajo, al 
tremo de dedicar a él las horas de 
asueto. 
E n . complicidad con otros 'P611 '̂ 
realizaban, en el tiempo que no eran 
objeto de especial vigilancia, "O r̂a j i 
zapa, al extremo de haberse descubierto; 
un túnel de 27 metros de largo, cuanoo 
faltaban solamente otros 10 para que 
fuga se hubiera llevado a cabo. 
Los penados han sido encerrados e 
calabozos de castigo, donde permanece 
con guardias de vista. ^ 
Fol let ín de E L D E B A T E 2 9 ) 
E M M A N U E L S O Y 
L A C O N F I D E N T E 
N O V E L A 
(Vers ión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
aquella misma mañana para que cuando llegaran al 
((chalet» los nuevos inquilinos encontrasen en él cuan-
to pudieran necesitar en los primeros momentos. 
Ma/ía de las Nieves, dijo de pronto, quedándose un 
instante pensativa: 
—Las señoras de Jouvre deben de hallarse a estas 
horas de regreso en su casa de Oyonnax. Si mal no 
recuerdo, tenían anunciada su llegada en el primer 
tren de la larde. 
— E s cierto. Mañana iré a verlas—respondió la se-
ñora Faveret, a menos que me envíen recado en con-
trario. Espero que no tengan motivos para quejars^i 
del modo como hemos tratado la casa. No hemos he-
cho el más insignificante deterioro, y les hemos de-
jado las habitaciones bastante más limpias que nos 
las encontramos. ¡Ojala puedan ellas decir otro tanto 
de nuestra casa dé Lyón! 
María de las Nieves suspiró al solo pensamiento 
de la suerte que hubieran podido correr los artísticos 
cacharros, jarroncitos, tibores, esencieros, que tenía 
en su cuarto locador, y por los que no había cesado 
de temblar desde que abandonaron su casa para tras-
ladarse a Oyonnax. De pronto, una idea que la dejó 
horrorizada, le vino a la mente. 
—¡Clemente!—exclamó dando un grito—. ¿Te acor-
daste de volver el retrato de la señora de Jouvre, de 
dejarlo tal y como lo encontramos, y no de cara a 
la pared, como te empeñaste en colocarlo? 
E l muchacho, que, lleno de buena voluntad, ayuda-
ba a las mujeres a arreglar las habitaciones, trans-
portando de un lado a otro los muebles, se irguió 
vivamente y se puso rojo como una amapola. 
— ¡No me acordé de semejante cosa!—replicó, cons-
ternado—. Es decir, me. parece que no, aunque no 
tengo absoluta seguridad. 
— ¡Dios mío, que horror!—se lamentó la señora Fa-
veret, enrojeciendo a su vez hasta la raíz del cabello, 
a la sola idea del estupor de las señoras de Jouvre y 
del concepto que pudieran formar de ellos. 
Germana y Andrea trataron de refrescar la memo-
ria del joven atosigándole a pregdntas,'pero el único 
resultado que obtuvieron fué el de convencerse que el 
entuerto no tenía remedio, por mucho que lo deplo-
rasen. L a verdad era que Clemente, decidido a llevar 
hasta el fin su traviesa y atrevida resolución de' no 
soportar la visión del feísimo rostro de la que él lla-
maba la omujer-rana», había llegado a olvidarse por 
completo del dichoso retrato, y, por consiguiente, de 
reintegrarlo a su primitiva y natural posición. 
¡Qué bien educados les vamos a parecer a las 
Jouvre!—gruñó irritada muy justamente la señora Fa-
veret—. En fin, esto no puede quedar así de ningún 
modo, y pqesto que fuiste tú el que cometió tamaña 
grosería, tú tendrás que ser el que la deshaga como 
Dios le dé a entender. Por lo pronto, mañana bien 
tempranito me haces el favor de tomar el tren y le 
plantas en Oyonnax... 
—¿Y qué voy a hacer yo allí, si puede saberse?—^pro-
testó contrariado el muchacho. 
—Primero, saludar en nuestro nombre a las señoras 
de Jouvre, e informarte de si han tenido un viaje 
feliz..., y después ofrecerles cuantas excusas se te 
ocurran con lo que, 'de paso, te brindo ocasión para 
que nos des prueba de tu ingenie... E s inútil—añadió 
la señora Faveret conminando a su hijo—que inten-
tes evadirte de cumplir esta obligación de cortesía, de 
buena crianza, y no olvides, sobre todo, que aunque 
no fueras sería igual, porque ellas vendrán a vernos; 
aquí o allí, son inevitables las excusas, con que ya 
puedes ir exprimiéndote el magín hasta encontrar un 
embuste urdido con habilidad capaz de convencerlas. 
—Está bien, mamá. Ya que te empeñas iré, pero 
esta rtarde mejor que mañana. No hay porqué diferir 
la explicación; los malos tragos deben pasarse pronto. 
©-En cuanto al momento puedes hacer lo que gus-
tes; a mí tanto me da. Y espero, señorito mal edu-
cado, que el caso le .servirá de lección para otra vez. 
Pasados los primeros momentos de preocupación 
y de contrarisdad que el lance les había producido, 
las dos hermanas cambiaron entre sí una mirada de 
tan cómica expresión, que ambas, sin poderse^con-
tener, prorrumpieron en estrepitosas arcajadas. Cle-
mente poco propicio ep aquel instante a aguahtar las 
burlas y cuchufletas de sus hermanas, se quitó de 
en medio, marchándose con un pretexto cualquiera a 
la habitación inmediata a la en que se hallaba reunida 
la familia. 
Al atardecer de aquel día, Andrea y Raimunda, en-
vueltas en sendos chales blancos, salieron del (¡cha-
let» y fueron a pasear bajo los árboles, desosas de 
respirar los aires puros que llegaban hasta allí im-
pregnados de sutiles y deliciosos aromas campesinos. 
Siempre discretas se guardaron muy bien de traspa-
sar la pequeña valla de madera pintada de verde que 
rodeaba el jardín del ((chalet», separándolo del resto 
del parque. E n un banco rústico que les ofrecía ama-
ble reposo se sentaron a descansar. Andrea se sentía 
fatigadísima y Raimunda parecía muy pensativa. En-
tre tía y sobrina apenas se cambiaron unas cuantas 
palabras. 
De repente, Raimunda oprimió levemente el bra-
zo de su compañera. 
—¡Allí hay alguien, tía, no me cabe duda!—dijo 
apretándose medrosa contra Andrea—. ¡Sí, mira; es 
un hombre apoyado en el tronco de un árbol!... ¿No 
lo ves?... 
L a señorita de Viard se levantó rápidamente del 
asiento para mirar en la dirección que le indicaba 
su sobrina. L a . noche comenzaba a extender sus 
sombras por entre el folla/e, que era ya una man-
cha obscura e imprecisa. 
—¡Tú sueñas, chiquilla! Apuesto cualquier cosa a 
que has tomado un árbol por un hombre—replicó 
Andrea bajando instintivamente la voz, más que 
porque estuviera segura de lo que decía, para tran-
quilizar a la muchacha. 
—¡Vamos a casa, tita, vamos a casa pronto!... 
¡Estoy muerta de miedo!—insistió Raimunda, páli-
da de terror, castañeteándole los dientes. 
E n aquel momento percibieron clara y distinta-
mente el ruido de unos pasos que se alejaban cada 
vez más. % 
E l sitio en que se hallaban estaba completamente 
desierto, y nada se ve^a en lo que alcanzaban los 
«jos. L a noche se echaba encima con toda rapidez. 
Las dos jóvenes, igualmente dominadas por el pá-
nico;'se dirigieron presurosas, casi corriendo, ni 
«(chalet». 
Las pcrsianas| que defendían los balcones, del pa-
belloncito estaban bajadas ya, y por los intersticios 
se filtraba la luz artificial que la señora Faveret ha-
bía encendido. El aspecto íntimo y tranquilizador ae 
la casita serenó a las jóvenes, haciéndoles perder 
el miedo de que se habían dejado invadir durante 
unos minutos. 
Cuando las paseantes contaban a Germana 7 - j 
María de las Nieves el susto que acababan de pasa'> 
se presentó Clemente, correcta y casi oleganlemen e 
vestido. 'El muchacho so divirtió un buen rato mofán-
dose del miedo de las mujeres. 
No hay más remedio que reírse a mandíbula bfr 1 
tiente de vuestros pueriles temores, hijas mías, ) 
^ o voy a reír hasta desternillarme. ¡Parecéis tontâ  
'¡criaturas! ¡Vamos, que asustarse por tan Poc0 '̂ 
'Aunque, efectivamente, hubiérais visto a un h» ̂  
bre de carne y hueso bajo los árboles, no era pa' 
echarse a temblar... ¿Por qué había de tratarse 
un malhechor, de un ladrón?... ¿Es que creéis vo^ 
otras que los ladrones gustan de robar aWiajas co 
dientes...? 
—Pero—dijo Raimunda sin hacer caso del tQn j l 
humorístico de su hermano—esta casa, cerrada w a 
de hace mucho tiempo, ha, podido sor fR,JCUEN,A*L . | ¡ 
y .aun servir de guarida a gentes poco recomep 
bles... ¿Quién sabe?... a salteadores, a vagabun^': 
a maleantes de toda laña, a quienes nuestra P 
sencia en el ((chalet» no podrá monos' de c]csa^e 
darles, puesto que acaso les prive de su escon 1 ^ 
—Si a eso vamos, también ha podido tener u18 
lado aquí su ilegal negocio una banda de mone 
ros falsos, mira esta... Pero, decidme, y sed c0 s 
secuehtes: ¿Os asustasteis el día que encot**^ 
segados los hierbajos del jardín, barridas y lini-
(Conlintic '0-! 
